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L i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a 
y A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l 
J o 
L a mayor parte de loá que desean el 
resargiiiueiilü cullural de E s p a ñ a tienen 
hoy puestos los ojos en el Consejo de 
Instrucción pública. Yo sigo a la menor 
parto, y tengo vuelta l a vista a otro sec-
tor de la Aüiiiiiii.su-acion pública. Yo es-
pero con curiosidad i a ley de Adminis-
tración local. 
Y es que Ja postración de la enseñan-
xa en España no depende del plan de 
estudios, ni de los programas, ni de los 
libros de texto, ni de otras cosas de que 
tanto se Labia y se discute. Eso es an-
darse por la3 ramas. Y si sólo eso - se 
arregla, las cosas andarán dentro de po-
co tan mal como hasta ahora. L a raíz 
del mal es la siguiente: E n España es-
t á por resolver el problema fundamen-
tal de la adminis trac ión escolar. Este 
problema fundamental, que todos los 
países han resucito ya en forma m á s o 
menos satisfactoria, es el siguiente: Da-
dos los diversos organismos regionales, 
provinciales y municipales que integran 
una nación, conseguir que todos esos 
organismos tengan vivo interés por la 
educación nacional y hagan sacrificios 
por ella, sin que sufra ipor e?o la unidad 
que en sus l íneas m á s generales debe 
reinar en un sistema nacional de educa-
ción-
Hay dos extremos que dejan sin resol-
ver el problema: Un extremo es descar-
gar toda la responsabilidad en los órga-
nos locales, dejándoles plena libertad, 
sin que el Poder central ínter-venga pa-
ra nada. E l otro extremo es que el Po-
der central asuma toda la responsabili-
dad y toda la Obligación do procurar a 
las poblaciones educac ión y enseñanza, 
quitando a los organismos locales toda 
libertad de acción. E n el primor extre-
mo estaba Inglaterra antes de 1902, casi 
en el segundo se encuentra hoy España. 
Futre uno y otro extremo están las so-
luciones que han dado a l problema los 
diferentes paíess . E l püimer extremo ex-
cita la vida en los órganos locales, pero 
la deja falta de dirección central; hay 
gran movimiento educativo, pero el con-
junto de los factores de este movimien-
to forma un verdadero caos. E l segundo 
extremo tiene admirablemente bien or-
ganizada en un esquema sintético l a 
educación nacional, pero no hay vida 
para llenar ese. esquema; todos los ca-
nales por donde ha de circular l a cultu-
ra confluyen al ministerio, pero están 
cegadas las fuentes que han de alimen-
tar -esos canales. 
Al máximo de responsabilidad y liber-
tad en los órganos locales corresponde 
un máximo de interés y de vida; al mí-
nimo de libertad y responsabilidad co-
rrespondo un nunimo de vida y de inte-
rés. Por otra parte, al m á x i m o de res-
ponsabilidad en los órganos loeales co-
rresponde un m í n i m o de intervención del 
Poder central, y a l mín imo de responsa-
bilidad correspondo una intervención má-
xima de los organismos centrales del Es-
fado. Templar estos dos factores, que son 
ol uno principio de vida y el otro princi-
pio de orden, de manera que produzcan 
el sistema educativo m á s eficaz y vi-
goroso, he aquí el problema. 
* * * 
Espíritus estrecho^ o intransigentes 
se imaginan que si defendemos los ca-
tólicós-la libertad de enseñanza, no pen-
samos sino en las órdenes religiosas. 
Claro está que un país que obstruye o 
pcrtuilba las fuentes de educación, por-
que han brotado en el seno do l a Igle-
sia, no procede sabiamente; hemos vis-
to que n i n g ú n país do Europa, con Ja 
sola excepción do España, comete ese 
atentado contra la cultura. Pero no es 
ese el defecto mayor del sistema edu-
cativo de España, ni es aquélla la uní 
ca libertad que debe reclamar todo es-
pañol. Que las regiones, que los Muni-
" cipios puedan desarrollar libremente sus 
iniciativas, reservándose el Estado sola-
mente una m í n i m a intervención armo-
nizadora, ésta es la l>arte principal de 
la libertad de enseñanza . Y si los Mu-
nicipios, dejados a su propia iniciativa 
no responden (ha tanto tiempo que su 
vida está paralizada, que lo ^ r o sería 
que respondieran dosde luego en ese 
caso, el Estado, en vez de suplantarlos 
, debo excitarlos hasta que den de s í toda 
la vida cruo son capaces de dar. 
L^i nueTo Plan de estudios, nuevo, pro-
E f r a m r y textos tocan muy en la su-
p ü c ^ el problema de la. cultura ¿Ha-
b í l puestoPpara él en l a nueva ley de 
Administración local? 
F . BESTREPO, S. J . 
Doctor en Pedagogía por la 
Universidad de Munich. 
C u e s t i o n e s n a v a l e s 
Publicamos la siguiente carta de We-
tin, en ia que responde a un artículo 
que, en efecto, ha recibido por conduc-
to de E L DEBATE, y cuya firma era ilegi-
ble. 
L a contestación de nuestro ilustre co-
laborador naval es digna de ser consi-
derada a la luz de un verdadero' patrio-
lismo como el que la inspira. 
-Madrid, ; l de marzo cló-1924. 
Señor director de Ei. DEBATE. 
D e f e n s a d e l c a s t e l l a n o 
e n l a A r g e n t i n a 
— i o 
Se crean en las Normales cátedras 
especiales de lectura y declamación 
o 
<El idioma que la madre patria nos legara 
os un mofaiilico instrmneuto de cultura y 
de solidaridad cutre los pueblos hispanos.^ 
En L a Nación, de Buenos Aires, se da 
cuento de un decreto en virtud del cual se 
dispone que los profesores da idioma caste-
llano y literatura española do todos los es-
Mi querido am.go: (.orno no cutiendo la tabiecimientos dependientes del ministerio 
Mima da ia niiba persona ([ue me envía, creo do Instrucción pública de aquel país inten 
que por conducto de usted, copia del artú-u- Bifiquen su labor, dedicando atención espe-
lo que lia remitido a la Prensa de las nació- cial a los ejercicios de lectura de fozos se 
nes iberoamericanas e iufonnación de los téc- lectos en prosa y verso, 
nicos navales, en la Liga de Naciones, acerca.1 Por el mismo'decreto so crea en la-s es 
de la extensión de los acuerdos de Wáshington cuelas normales de profesoras en ol ínsti 
a los poderes no si<,ruataiios dentro y fuera de tuto Nacional del Profesorado 'Secundará v 
la Liga, tengo que utilizar el rrusmo con- en la Escuela Normal de LOD^U 
ducto. para demostrar mi agradecimiento y una cátedra especial de lectura % 
corresponder a su atención, añadiendo algo ción en idioma castellano 
que debe deelr el patriotismo. j lJno de los extensos considerandos en que 
becuerdo de mis juveniles estudios mil i - ee funda el decreto do referencia dice • 
tares una breve sentencia con nue comenzaba ^ i 
el tratado de Artillería que teníamos de tex-' p f l f ™ , , tfür0s <llie Ja madre 
to: «cLa Art.illería-de< ía el filósofo-es tan S , ^ * c l . l d l 0 ^ . ^PaQol o cas-
antigna como la querella de los hombres.. ! l ^ , ! 3 ,lm I r } ^ í í ( " . * n-.superabh 
guas Vivas, 
declama-
«e unos hombres a otros; T. por lo tanto, U P*.1?. evit'ar 0 •««"lar el daüo anotado 
esas ligas humanista, bien eshin como una fi el ,, 'oma " ^ " « « d los cursos de gramó-
forma de aminorar los estragos de las lu- tiea. >' litoratura que se siguen en los esta-
cha (en tanto v cuanto los Aligerantes ha- hlerimie,u<f de educación, y es por ello ne-
gan caso de sus" convenios), pero no hay que ce.sano " W W W el estudio práctico del 
fiarse, v mirando cada pueblo su convenien- ™lsmo co? ^cturas y declamaciones de tex-
oia, puede negociar con absoluta tranquilidad. 1(5 ee eccion^os cuidadosamente en el acer-
Esto es lo que significa la intervención de vo vaIlos£, de Jfl literatura española y ame-
temióos navales v militares en la Liga do la ̂ cana- | rn Particular, cr,a intensifi<-^ción 
paz. úebe realizarse en los establecimientos que 
m* - i , T . i v r • preparan d o • ara la enseñan/a secun-
J emendo en cuenta que la Liga de Naciones • „ , ' ^"ocuui./** se( un . 1 i . nana \ uoimal, va que sus egresados írAti no es tan inoeente, en cuanto a s«tótos, como ] . ,ei„n * „ „ i - , i ^ ' t - ^ o s nan 
i » i • • ^ „ • i luen0^ «-ou sus cualidades v deficiencias a lo es en cuanto a sobicioues internacionales, frr.Q,.:+Q„ „ i . . . " , ^ "UJ'Vieucia'!>. a i < . -J -r. gravitar sobre la juventud estudiosa <>n la no comprendo como nuestra querida Espa- „ ^ -. „„„ r • , ^ .*;a Ja i , . i '* i . época, nuus pror/ficia para a corrección v na no estuvo mas cauta, v echo al camino r w ; f i - a ^ ; ^ ' ^„ , . ^ncouiou y , , , , , !„ rectmoaciun, o, r)or el OvOntrario. nara ar<>n-el fardo pesado de ese compromiso, que no le . 0„^„'.r, i - u j i i ' , , . . / i i ! Li •* tuar y og'-avai- las ial as del horrar, del me-tía servido para arredar los justos pleitos que „ 7? , , . . fe ' ut:i IIlts I '• 5*3fl us-i , y de ^ escuela pnmana .» nuestra posición geboyanca y nuestra lusto- i J 1 
ria nos obligó a sostener, saliendo mal pa-
rados porque pleiteamos con socios más po-
derosos y mejor provistos de buques y aero-
naves. "Con lo que llevamos gastado en sos-
tener, o mej'or dicho, en contribuir al soste-
nimiento de ho>ui ooluHtal*, hubióramos podi-
do ampliar y perfeccionar las defensas do Cá-
diz que. con las de Mahón y alprunos sub-
marinos y aeronaves bien adiestrados, nos 
permitirían dormir más tranquiloo. sin te-
mer de continuo un terrible despertar; y fia-
dos en nuestras propias fuerzas o en las alian-
zas que nuestro derrotero nos indicara, no 
temeríamos hipotecar un derecho que segura-
mente lo impondrían los poderosos, sí tuvie-
ran leí evidencia de que había posibilidad 
de hacer variar el mundo en los pocos años 
que tienen vigor los tratados de la posición 
en que hoy se encuentra. 
Este punto de vista lo vió muy claro el 
pueblo americano, poniendo el veto a la 
fantasía del flamante inventor de la Liga 
de Naciones. La Conferencia de Washing-
ton,, absolutamente impopular, como lo 
prueban las tretas que están poniendo en 
práctica todos los Gobiernos para barrenar-
la, nos demuestra ouál es y de qué modo 
se expresa la voluntad de Jos poderosos, 
cuando, realmente, temen que algo impre-
visto les haga perder el dominio del mun-
do. Allí, fué Francia sin fuerza y bajo el 
agobio do la costosa victoria; y lo que ha 
humillado su orgullo, nos lo dice M . Poin-
caró cuando con tostó a los que le pregun-
taron «¿Quó va a pasar en 1934?»: «El día 
que Francia declare que ha recobrado la 
lilertad, desafío a que vuelvan a sujetarla.» 
¿Cómo es posible que los que hicieron tas-
car el freno a Francia no nos obligaran a 
todo género de restricciones si tuvieran 
que temer seriamente do nuestra fortaleza? 
Por esta razón, reconociendo el mérito y 
la labor de los que. trabajan en Roma para 
mantener puntos de vista que estiman hon-
rados y convenientes a sus respectivos paí-
ses, no estimo tan interesante lo que allí 
ee debata, y me parece más acertado con-
tinuar mirando a Roma bajo otro aspecto, 
i fi! mismo tiempo que continuamos la obra 
de acrecentar nuestra potencia militar, ins-
! truyendo el personal de la futura España 
en el plan de una segura y recta política 
internacional clara y definida. 
Afortunadamente, para seguir la línea rec-
tilínea no tenemos necesidad de tropezar 
con los diplomáticos, puesto que el Tratado 
de Wáshington no puso límites a la cons-
trucción do cruceros ligeros y submarinos, 
haciendo posible lo que, según II Meamggie-
ro, es un nuevo pugilato de armamentos que 
se escapó s la perspicacia de los legisla-
dores. E l límite puesto al desplazamiento 
y artillado de los cruceros ligeros es nues-
tro ideal; la anulación, si la acordaran, de 
buques portaaeronaves, poco nos afectaría; 
nuestros intereses mediterráneos están a 
tiro do vuelo de nuestras bases, y fácil-
mente podríamos imperar en el campo de 
nuestra conveniencia. 
Y para terminar, me voy a permitir lla-
mar la atención de mi desconocido amigo 
sobre un hecho de actualidad. ¿Qué quiere 
decir esa espléndida asamblea de buques ¡n-
¡(^¿ses que ha de reunirse en la bahía de 
Alcudia, dentro de muy pocos días, y el 
tono altanero y hasta agresivo con que ha 
respondido Mussolini en el discurso pronun-
ciado a los almirantes italianos? ¿Pueden 
ios socios de la Liga de Naciones continuar 
tranquilos en presencia de los cañones que 
se han hecho para combatir y de los aero-
planos que se han construido y constante-
mente se construyen para devastar una co-
marca en unas horas? ¿Y qué decir de la 
armonía de esos asooLados? 
Laboremos, qpmo nunca, por España ; no 
durmamos tranquilos ante el porvenir; di-
gamos muy alto y muy claro que no nos 
inspdra confianza el pacifismo de unos aso-
ciados que se desafían y de unos socialistas 
que comienzan su programa de gobierno po-
niendo en grada cruceros y un enjambre 
do máquinas voladoras, o de unos comu-
nistas que siguen la máxima de que la cien-
cia con palo entra y se arman hasta los 
dientes, imponiendo la disdiplina con las 
jerarquías que tanto abominaron: y el di-
nero que tan mal fre emplea en la Liga de 
Naciones, venga a las arcas militares, para 
dar fuerza a España y trabajo a sus obre-
ros en esos arsenales que mueren de inac-
ción. 
Repitiendo mi sincero agradecimaento a 
quien desde ahora me honro con su amis-
tad, quedo de usted su muy afeotieimo, que 
estrecha su mano,—Tffffm.» 
La Universidad de Zaragoza 
agradecida al Rey 
o 
f ARAGOZA, 6.—El doctor Royo Villano-
va ha cursado al jefe áuperior de Palacio el 
siguiente despacho telegráfico: 
«Ruégele testimonie a su majestad mi in-
mensa gratitud por el elevado concepto en 
que tiene a nuestra Universidad, se.qón re-
ferencias Prensa, expresado a Comisión de 
la de Madrid; gratitud que, profesores y 
sJumjnos todos procuraremos seguir mere-
ciendo con nuestro patriotismo y amor a la 
institución.—Ricardo Royo Villanova.* 
Triunfa la revolución en Honduras 
Se asegura que los yanquis declararán 
M éQe!:Ta "1 nuevo Gobierno 
—o— 
•WASHINGTON, 6 Según noticias oficia-
les, el señor Serrano Cabral se ha apodera-
do de la presidencia do la república de Hon-
duras, derrotando a las tropas del presidente 
Ontiérr'ez. 
Aseguran las periódicos que el presidente 
|£e los Estados Unidos declarará la guerra 
W nuevo Gobierno de Honduras. 
I t a l i a v a a c o n s t r u i r 
c r u c e r o s l i g e r o s 
o 
Serán los barcos de esta ciase 
más poderosos del mundo 
ROMA, 6.—El almirante Tbaon di Re-
vel ha declarado que los dos cruceros ligeros 
italianos quo van a construirse serán los bar-
cos de su clase más poderosos del mundo; 
desplazarán 10.000 toneladas y marcharán a 
una velocidad de -H nudos y medio. En cuan-
to a su armamento, cerá do diez cañones de 
'2iHJ milímetros de cinco calibres de largo y 
de un modelo nuevo, cuyo alcance y el po-
der de perforaoión del proyectil serán muy 
grandes. Lo« diez cañones se dispondrán en 
dos torres dobles a popa y proa; la torre 
inferior de cada lado llevará tres cañones y 
Ja superior dos. Do e.sta manera el barco po-
drá dwparar con la« diez piezas al hacer fue-
go por banda. El peso do lu andanada será de 
algo más de 11800 kilos. Para darse cuenta 
de lo que esto significa basta comparar es-
tos cruceros italianos con los ingleses da la 
clase «Raleighv. de 0.7.r)0 toneladas. qu« sólo 
están armados con seis piezas d» 190 y cuya 
andanada pesa menos de la mitad que los ita-
lianos. Estos barcos llevan además una im-
portante batería antiaérea con los cañones 
dispuestos en el sentido del eje y dos avio-
nes c!4ie pueden ser lanzados vendo el barco 
«--toda velocidad. Eos docí ernceros se llama-
rán «Trieste» v cAntatti) 
E n d e f e n s a d e l a p e s e t a 
i—o 
No se permiten operaciones de 
compra de moneda a plazos 
o 
Habrá que jnstiflear 
los giros al extranjero 
«Real orden. Excelentísimo señor; Sien-
do evidente que la moneda española está 
siendo motivo de agio injustificado, con 
tendencia a depreciarla. 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) 
se ha servido disponer qne, a partir de 
boy, no se autorice ninguna operación de 
compra de moneda a plazos, y qne para 
adquirir efectos o hacer giros en moneda 
extranjera exija, tanto en Boisa como 
en Banca, la justificación de pago de 
mercancías adquiridas en el extranjero, 
ateniéndose a las reglas y sanciones que 
inmediatamente serán dictadas por el mi-
j nisterio de Hacienda, 
j De real orden lo digo a vuecencia a los 
i efectos consiguientes. Dios guarde a vue-
j cencía muchos años. Madrid, 6 de mar-
! v.o de 1924.—Primo de Rivera.» 
E l c a r p i n t e r o y e l p o r t e r o 
s o n r a d i o t e l e f o n i s t a s 
Con arreglóla las instrucciones de 
Este año se tenniniuá la construcción de i un manual construyen un aparato, 
tres conductores do flotilla de 2.280 "tonela-
das con ocho caüonee de 120 milímetros, doe 
antiaéreos y seis tubos lanzatorpedos. 
La Marina alemana a !os héroes 
de Santiago y Cavite 
Un hoinenaje en Cartagena 
CARTAGENA. Ol—Ha fondeado en esta 
puerto el crucero alemán «Berlín», de ',i.r>8'j 
toneladas, a bordo del cual viajan 70 guar-
dias marinas. E l objeto de su arribo a 
ta es depositar una corona en el monumento 
a lo« héroes de Santiago de Cuba y Cavite, 
acto que se verificará mañana por la tarde. 
D E L D I A 
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^ canso dominical. Parece que, por fortuna, 
se han corregido ahora los abusos más gra-
ves en dicha población; pero en ella y en 
otras quedan todavía otros muchos que re-
primir en ol mismo ordon^, y en todas se 
impon» una rigurosa vigilancia para qua no 
eean posibles tales infracciones. 
Enumerar los motivos qu» deben mover-
nos a mantener «i descanso dominical sería 
ocioso, cuando hay ULO que mientras eub-
sísta mereo» incliscutible acatamiento; la 
obediencia a,la l»y. 
Sin duda quo no siempre la naturaleza 
da Jos trabajos o la urgencia d» ellos per-
miten el «sc rupulcso respeto del domingo; 
pero las excepcional» están ya previstas y 
reglamentadas, y sólo con arreglo a los pra-
ceptos legales deben concederse. Lo que no 
puede continuar es al escándalo da qua a 
plena luz se trabajo los domingos en obras 
que ni en la letra n i en el espíritu da las 
leyes se hallan dispensada* de eu acata-
miento, y mucho menos que la conculca-
ción so efectúe a veces con el favor de au-
toridades locales o por empresas que, como 
las ferroviarias, están en íntimas relaciones 
con el Poder público. 
A falta de otras razones, repetimos, la do 
mantener la disciplina social en un punto 
que no deja do tener verdadera trascenden-
cia sería bastante para que el Gobierno cui-
dp de comprobar y poner remedio a las 
L a s a l u s i o n e s de 
" t i S o c i a l i s t a " 
Nada menos que nueve veces nos en-
contramos aludidos y comeutaiJos CL- só-
lo dos de los últ imos números de E l So-
cialista. ¡(Ante el asalto do las dere-
chas», por Indalecio Prieto : ((Cierto apu-
ro parece demostrar EL DKBATE, órgano 
el m á s autor izado . . . » ; «Benavente y la 
l ibertad»: «Don Jacinto, según E L DE-
BATE...»; «A la fuerza ahornan» i «En re-
lación con la Fiesta del Estudiante, E L 
DEBATE de ayer dice...» «¡EL DEBATE ha 
supuesto!... ¡EL DEBATE ipublica!.. .», et 
sic de coeteris. 
E s claro que no vamos a contestar a 
las alusiones de E l Socialista, entro otros 
motivos, porque no disponemos de tan-
to espacio como el colega, ni, a pesar 
de nuestro buen deseo, logramos igua-
larle en la predilección que él demues-
tra hacia nosotros. Ni siquiera nos cau-
san molestia sus citas, porque con hon-
radez, no por todos practicada, suele 
expresár, como hemos visto, la proce-
dencia de ellas. Creemos, sin embargo, 
qjue el hecho merece consignarse como 
una prueba de l a originalidad y crite-
rio positivo del socialismo español y de |tran^esiones aludidas, 
su órgano autorizado en la Prensa; y 
hacemos constar de pasada, que E L DE-
BATE no tiene n i n g ú n contrato de publi-
cidad con E l Socialista, y que las inser-
ciones de éste en tal sentido son ente-
ramente grntuitas y, por lo que de nos-
otros depende, enteramente espontáneas . 
H e r m o s a exper i enc ia 
Leemos en L a Libre Parole interesan-
tes datos del desarrollo de la inst i tución 
del sobresalario familiar establecido pOr 
el Consorcio de la Industria textil de 
Rouibaix-Tourcoing. 
Esta es la escala de pensiones; un ni-
ño, dos francos; dos niños , cinco fran-
cos; tres niños, ocho francos; cuatro 
n iños , 12 francos; cinco niños , 15 fran-
cos. 
E l Consorcio invirtió en sobresalarios 
familiares %.710 francos en 1919. E n el 
año úl t imo esa cantidad subió hasta 
15.805.502. 
¿Cuáles son las consecuencias de una 
reforma tan dispendiosa? Los patronos 
de Roubaix-Tourcoing las concretan en 
esta forma: mejora apreciable de las 
relaciones entre ellos y el personal; ma-
yor rendimiento útil do l a mano de obra: 
visible alivio de la si tuación económica 
de los beneficiados; reducción hasta un 
39 por 100 de las madres que siguen 
empleadas en las fábricas, lo que origi-
na a su vez que la educación de los hi-
jos sea m á s esmerada y que decrezca 
la mortalidad infantil. 
Algo se empieza a hacer ahora en Es- j 
p a ñ a en este orden de la compensac ión; 
familiar. Un ojomplo bien reciente nosj 
lo ofrece l a Agrupación patronal madri-
l eña del ramo de la madera, que ha es-
tablecido la Caja . E l proyecto de contra-
to de trabajo redactado por el Institu-
to de Reformas Sociales anuncia l a crea-
ción de mutualidades con el mismo fin. 
Pero es tan alentadora l a experiencia 
de RouJbaix-Tourcoing, que la brindamofi 
a los patronos españoles , en la seguri-
dad de que será un acicate para que 
cuantos tengan a lgún espíri tu social, y 
busquen de touena fe medios adecuados 
al mejoramiento de la situación de la 
clase obrera, ee apresuren a implantar 
la reforma. 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
De una industriosa ciudad catalana llegó 
a nosotros, hace algunos días, la queja del 
¡ ^jbfiolütp incumplimiento de la ley del Des-
pero no oyen 
o 
cT.e hago a usted las tablas gratis si me 
rcrlsa ÍUI estación» 
—o— 
Para construir una estación receptora do 
radiotelclouia. de fabricación casera, un 
«sinhilista;) pidió a un carpintero do Ma-
drid que le serrara unas tablas. 
El carpintero vió lo que deseaba el clien-
te, y lo respondió: 
---Sé para (juá quiere usted las tablitas. 
Yo se laa hago gratis, t i u*ted revisa una 
estación que hemos construido el portero y 
yo, con arreglo a las instrucciones do un 
«Manual:*, j que debe tener algún defecto, 
porque no se oye. 
E l hecho — rigurosamente verídico — da 
idea de la afición desarrollada en España a 
la radiotelefonía. La sencillez de estos ma-
ravillosos aparatos, de fácil construcción in-
dividual, ha conseguido en nuestro país una 
multitud de adeptos, menor, sin embargo, 
que la alcanzada en casi todos los paíees, 
donde la radiotelefonía se halla perfectamente 
organizada, y los diarios dan cuenta cotidia-
namente, con todo detalle, de interesantísi-
mos programas para los abonados. 
La Conferencia de telecomunicación, reuni-
da hace tiempo, en lenta y dilatada discu-
üión, decidirá la suerte do la radiotelefonía 
en l'jspaiift. 
Por ahora, los aficionados tienen que con-
formarse—cuando los hay—con modestos 
conciertos de gramófono y lecturas infantiles. 
Hablamos, claro ea. de los poseedores do es-
taciones sencillas, sin lámparas, cuyo alcance 
no pasa do oir las llamadas radíetele gráficas 
de C araban che l . 
H o y s e r á l a F i e s ' a d e l 
E s t u d i a n t e 
o 
Hablará Primo de Rivera 
He aquí el programa de la Fiesta del 
Estudiante, que se celebra hoy: 
Por la maOana 
A las ocho y media.—En Ja parroquia de 
ia Concepción, misa do comunión, ofician-
do el señor Nuncio de Su Santidad. 
A las diez y media.—En la Catedral, so-
lemne función religiosa, organizrada por 
Ja Asociación de JDoctores d» la Univer-
sidad, oficiando el Patriarca d« las I n -
dias y predicando el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
A Jas diez.—En al campo de la Gimnáet i -
ca (Diego de León), festival deportivo. 
A las once y medio.—En el taatro Romea, 
m i t i n de la Confedaración Nacional de 
Estudiantes Católicos. 
Por j a tarde 
X la una y media.—Banquete en el resto-
r án Molinero, qua pres id i rá un general 
del Directorio. 
A las tres y media.—En «1 Stadium Metro-
politano, <;ínatch> entra Jos primaros 
equipos del Athlet ic Club y Gimnástica, 
presidiendo al Pr ínc ipe da Asturias. 
A las cinco y media.—Función en el teatro 
del Centro. 
A las seis.—Teatro Español. Solemne vela-
da, con asistencia de la familia real y el 
Directorio. Hab la rán el ca t ed rá t i co "doc-
tor Bermejo, la señor i ta M'aría Cristina 
de Arteaga, doctora en Filosofía y Le-
tras, y el jefe del Gobierno, general Pr i -
mo de Rivera. 
C O N T R 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
D E O . F . 
H E R I H O 
E H B J O 
E N U S O D E S O e I d Z ? " L E Ó N 
P o l n c a r é a m e n a z a c o n 
d i m i t i r e l m a r t e s 
La Comisión del Senado no 
aprueba todas las diposiciones 
del Gobierno 
PARIS, 6.—Conforme a lo acordado en 
Consejo, el presidente y el ministro de 
Hacienda han ido esta tarde a la Comisión 
de Hacienda del Senado p^ara dar a cono-
cer el punto de vista del Gobierno acerca 
de sus proyectos finaaicieros. 
E l presidente del Consejo ha hecho sa-
ber a la Comisión que manten ía ín tegra-
mente sus proyectos sobíro les decretos-le-
yes y otros votados por la Cámara. Afládió 
qua si el martes no se ha llegado a un 
acuerdo entre la Comisión del Senado y el 
Gobierno, se verá obligado a po-esentar al 
presidente de la repúbl ica la dimisión del 
Gabinete. 
La Comisión no quiere aprobar la tota l i -
dad de proyectos presentados por el Go-
bierno, proponiando que se aplacen para 
una discusión ul ter ior aquellas disposicio-
nes que no hayan de sur t i r efecto para el 
presupuesto de 1924. 
LA LEY ELECTORAL APROBADA 
PARIS, 6.—Sesión del Senado. Discusión 
da la ley E l actor al. E l nuevo ponente pro-
pona la aprobación del texto votado por 
la Cámara . 
E l Senado aprueba una enmienda de Hu-
bert. manteniendo para las regiones devas-
tadas al número de diputados qua ten ían 
en 1919. 
La total idad del proyecto queda apro-
bada por 141 votos da Jos 142 admitidos. 
LVS MEDIDAS CONTRA LA 
ESPECULACION 
PARIS, 6.—Cámara de los diputados. Se 
discute el proyecto de ley relativo a la 
declaración obligatoria de todos los con-
tratos comerciales e industriales. 
Raynaldi, ponente, demuestra Ja necesi-
dad da castigar la especulación, tanto en 
Jo que concierne a la baja como a l alza, y 
de castigar no tan sólo los delitos carac-
tevizados, sino ademfis los manejos ilegales 
e il ícitos. 
LOS RADICALES EXPULSAN A U N 
MINISTRO 
PARIS, 6.—El Comitó ejecutivo del par-
tido radical socialista ha acordado la ex-
pulsión del partido de Sarraut, ministro de 
las Colonias,; de Laffont, secretario de Es-
tado en Correos, y de siete diputados .más, 
quo votaron a favor de los decretos-leyes, 
contraviniendo las decisiones del partido. 
E l ministro de Colonias ha contestado en 
carta dir igida a Herriot . presidente del Co-
mi té ejecutivo dal partido radical socialis-
ta, que acepta definitivamente la expul-
sión del partido, ain esperar el arbitraje 
del próximo Congreso del partido. Por su 
parte, LaCffont ha dirigido t ambién a He-
r r io t otra carta, en la cual expresa la peca 
importancia qua conceda a Ja expulsión 
igualmanta decretada contra él, agregando 
que Jo único qua la interesa e« a l afecto 
general quo Je han testimoniado en estas 
circunstancias sus colegas del Congreso y 
dejl Senado y la tranquil idad de conciencia 
que posee de haber llevado a cabo, bajo Ja 
autoridad de esos dos grandes republicanos 
que se llaman Briand y Poincaré, una obra 
que el partido radical socialista no puede 
dejar de reconocer. 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l 
c o n t r a e l A r a n c e l 
i, 
o 
Se convocará una Asamblea nacio-
nal para iniciar la campaña 
o 
(iulcren Ja supresión dei payo en oro y de 
los cocücienícs por moneda depreciada 
Auoclie s^ reunió en el Círculo de la 
Uilión Mercantil la junta general, convoca-
da para ratificar el mensaje dirigido al Di -
rectorio en defensa do los tratados de co-
mercio vigentes, de cuyo documento dimos 
cuentq en estas columnas días pasados. 
E l presidente dei Círculo, señor Sacris-
ti lu, dió principio ul acto explicando el ob-
jeto de la reunión. La cuestión arancelaria 
—dice-—es de abolengo en el Circulo, donde 
ee ha sostenido en todo tiempg la campaña 
para defender al consumidor. 
¡Recuerda quo al aprobarse el actual Aran-
cel se .comprometió el entonces subsecreta-
rio do Hacienda, señor Bertrán y Musitu, 
a que la segunda columna no fuera hermé-
tica, sino que so rebajaría al pactarse tra-
tados de comercio. Pero, al instaurarse el 
nuevo régimen, los elementos proteccionis-
tas, no satisfechos todavía con el benefioio 
que Jioy obtieneu, so apresuraron a pedir Ja 
derogación de esos tratados, haciendo vaci-
lar el criterio de los gobernantes, aunque 
éstos, finalmente, tuvieron el buen acuerdo 
do no resolver sin oir a todos los intereses 
comprometidos. 
Da cuenta de Jas gestiones del Círculo 
cerca del Directorio, sometiendo a su apro-
hación Jas conclusiones de que ya tienen 
conocimiento Jos lectores de E L DEBATE, 
Manifiesta que ol Círculo va a empr^uci" 
una cruzada contra las demandas de los 
elementos proteccionistas, y pide el apoyo 
de todos los comerciantes para esa obra. 
E l señor Durán se opone a que se trate 
en grandes síntesis la cuestión de arance-
les, debiéndose ver el medio de armonizar 
intereses, sacrificándose por igual los con-
sumidores y la industria catalana, cuya 
prosperidad nos interesa a todos. Expone la 
crisis por que atraviesa esa industria, pro-
ducida por el subconsumo. Combato el es-
crito del Fomento del Trabajo, donde no se 
mencionan las importaciones invisibles, que 
compensan con exceso el déficit de la balan-
za comercial. Pregunta si a España puede 
convenirle romper Jos tratados e ir a Ja 
guerra do tarifas cuando en Ja Sociedad de 
Naciones se apunta Ja idea de «zollverein» 
europeo que iguale la moneda, suprima tra-
bas y facilite el intercambio. 
Señala la crisis que atraviesa la agricul-
%ira por causa de los Tratados de comercio, 
hechos en beneficio exclusivo de la indus-
tria. 
Analiza las consecuencias da un aumenl-c 
del Arancel y el enorme gravamen que re-
caería sobre el consumidor en exclusivo bene-
ficio de ICB productores. 
Expone el caso do los Estados Unidos, país 
proteccionista, pero cuya industria no vive 
al amparo del Arancel, sino que compite eii 
todo el mundo por la perfección do BU orga-
nización productora. 
Se opone, por ahora, al librecambio, pere 
quiere que Cataluña tenga en cuenta los sa-
crificios de las demás regiones y se manten-
ga el actual régimen do Tratados, en los 
que está la base del bienestar general. 
E l señor Lafuente, vocal de la Cámara de 
Comercio, manifiesta qua los comerciantes 
Beben ponerse al lado del consumidor, no ha-
ciéndose cómplices con su silencio de la cam-
paña que so prepara. • 
Censura a los industriales españoles, que 
hasta ahora no han experimentado la necesi-
dad de poner su «utillaje» en condiciones do 
competir con la industria extranjera, vivien-
do cómodamente al amparo del Arancel. 
La industria textil , dice, ha tenido en los 
últimos veinte años tres aumentos de la pro-
tección arancelaria, y aún así no puede sos-
tenerse. ¿DeJ» el Estado proteger a aque-
llas industrias que no pueden vivir por cuen-
ta propia sin oprimir al consumidor? 
Cita ejemplos de proteccionismo arancela-
rio que llega de hecho en algunas partidas 
al monopolio, como sucede en los tejidos do 
punto. Lo mismo sucede con los tejidos de 
seda, hilados, guantes, hilazas de cáñamo, 
cordeJeria y otros numerosos artículos. 
Aplaude la contestación dada por el Di-
rectorio a qtiíenes pedían la denuncia de los 
Convenios comerciales, confiando el examen 
tie esta cuestión a la nueva Junta de Trata-
dos, y termina dando cuenta de la ponencia 
elevada aJ Gobierno en la que se propone la 
modificación de \ú Junta de Aranceles y 
Valoraciones. 
E l señor Antón dice que este acto es rni-
I N D I C E - R E S U M E N 
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PROVINCIAS.—Los marinos alemanes 
! depositarán hoy una corona en el monu-
I mentó a los héroes de Cavite y Santia-
go, en Cartagena.—Se constituye la Unión 
Ciudadana en Orense.—Nuevos Ayunta, 
mientes en Badajoz.—El Ayontamionto 
de Zaragoza acuerda rebajar el impuesto 
de inquilinato.—Un incendio hi} deetrní. 
do en Alcoy una fábrica de papel de fu-
mar, pereciendo, por explosición de un 
bidón de gasolina, el jefe cí» máquinas 
(página 2).—Ayer comenzó brillantemen-
te en Valencia la Semana del Estudiante 
(página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Poincaré dimitirá el 
martes si la Comisión del Senado no 
aprueba los proyectos fiscales.—La crisis 
belga, resuelta.—Se dice que Norteamé-
rica declarará lu guerra al Gobierno re-
volucionario triunfante en Honduras—En 
el presupuesto inglés se harán economías 
por valor do 1-574 millones da pesetas 
^páginas 1 y 2). 
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dac ión de l í ^¡{u^a Mftniblca da 'ar; fuer-
zas comerciales para contestar a la campaña 
del Fomento del Trabajo de Barcelona. 
Abunda on la opinión do los oradores pre-
cedentes sobre la deficiente organización de 
nuestra industria, la que persiste en mante-
ner los pracioe elevados de sus productoe 
cuando en otros pafeea experimentan conside-
rables bajas. 
Pide atención preferente para la agricultu-
ra y la minería que constituyen la riqueza 
madre donde ae alimenta la industria espa-
ñola. Hay que modificar los Aranceles, no 
denunciarlos, hoeiendo concesiones recíprocas, 
pero principalmente en beneficio do la agri-
cultura. 
Es necesario remediar la incapacidad de la 
industria española estudiando los procedimíen-
j tos que otros países ponen en practica para 
ofrecer sus mercancías con grandes rebajas, 
al contrario de nuestros productores, para 
cuya codicia resultan insuficientes todos los 
aumentos por formidables que sean. 
E l señor Martí Prats aduce nuevos datos 
para exponer los enormes recargos que gra-
van les mercancías por el pago en oro de lo« 
derechos de aduanas. Roolama los Arancelo^ 
de 1912, adaptados a las circunstancias ac-
tuales. 
E l señor Cavanna manifiesta que, a powar 
de los enormes gastos que gravan a determi-
nadas mercancías resulta preferible adquirirla* 
en el extranjero por la deficiente calidad do 
las que produce la industria na-Monal. Seña-
la nuevas cifras, poniendo de relieve los enor-
mes recargos que pesan sobre el consumidor. 
El señor ür ia r te combate el pago en oro 
de los derechos arancelarios, así como las 
valoraciones vigentes, por ser opuestas a la 
ley de Bases que rige esa materia. 
Refiere que la protección a la industria de 
tejidos de lana fué concedida a condición d<? 
efectuar una desgravación progresiva en vein-
te años, plazo suficiente para que esa in-
dustria pudiera competir con la estronjera. 
Lejos de haberse realizado osa promesa, se 
ha reforzado aún más la protección arance-
laria en perjuicio del consumidor. 
El presidente, señor Sacristán, contesta a 
los oradores precedentes. 
Manifiesta que el actual arancel es ilegal, 
por no haberse hecho con arreglo a las va-
loraciones de las mercancías, según dispone 
la ley de Bases. Esas valoraciones no 
tuvieron en cuenta por imposición do un 
Gobierno equivocado. Esta Junta—dice—es 
la iniciación de una campaña para derrocar 
el arancel, así como los coeficientes ilega-
les y la prima oro, ilegal y ruinosa. Esta 
prima sirve para aumentar los derechos 
arancelarios a medida que baja nuestra mo-
neda. Es una contribución sobre la ruina 
de la peseta. 
¿Defiende a los comerciantes, a quienes 
se presenta como encarecedores do la vida, 
cuando esa carestía se produce por los gra-
vámenes que pesan sobre las mercancías. 
Ko so protegen las industrias extractivas y 
sí sólo las manufactureras, que importan 
las materias primas de otros países. Por eso 
la vida ha encarecido. Según los «index-
numbor», las materias priman lian aurnen-
tado de precio en un 50 por 100, mientras 
los productos manufacturedos llegan a un 
300 por 100. 
No hay exceso de industria. Falta consu-
mo, porque los españoles no pódeme^ ad-
quirir los productos encarecidos por los in-
dustriales. La capacidad adquisitiva ha dis-
minuido por causa do los aranceles. 
E l Directorio lleva seis meses queriendo 
resolver el problema do la carestía, sin te-
ner ea cuenta que baja la peseta y simul-
táneamente la vida vuelvo a encarecerse. 
Recuerda que en la Junta donde se con-
feccionó el arancel predijo que este sería 
K causa do la depreciación de la peseta. 
Hay que hacer frente al problema, cada uno 
en su- sector, y termina señalando a los go-
bernantes los peligros que para la economía 
nficional encierra el camino seguido hasta 
ahora. 
Propone a la aprobación de la junta las 
siguientes conclusiones ; 
: Imprimir y hacer circular por toda Es-
pafta d manifiesto dirigido al Biroctorio; 
que se raéna, en el más breve plazo posi-
ble, una awmblea de todas las Sociedades 
y elementos que compartan el criterio de la 
junta sobre la cuestión arancelaria. 
Por unanimidad así so aprueba, levantán-
dose la sesión en medio de nutridos anlau-
sos de la numerosa concurrencia que llena-
ba el local. 
E n I n g l a t e r r a e c o n o m i z a r á n 
t l . 5 7 4 m ü l o n e s 
o 
Macdonald condena las huelgas y 
los «lock-out» como locuras 
LONDRES, 6.—Las primeras medidas 
presupuestarias del üobiomo laborista, que 
»e aplican a lejercicio do 1924-2Ó, demues-
tran que, con exclusión de los presupues-
tos de los llamados servicios combatientes 
(Kj/rcito, Marina, Aeronáutica), el nuevo 
Gobierno trata de reducir los gastos en una 
suma aproximada do Í37 millones y medio 
do libras esterlinas, A esta cifra habrá que 
añadir los siete millones propuestos como 
reducción en el prosupuesto del E-jército y 
dos millones y medio para la Marina, lo que 
hace que las economías calculadas para el 
ejercicio do 1924-25 te eleven a 47 millones 
do libras esterlinas (1.574 millones de pe-
setas al cambio de ayer). 
CRISTIANISMO Y SOCIALISMO 
. LKAFÍKLD, 0.—Ramsay Macdonald, ha-
blando en Brighton al prasidir una impor-
tante reunión del Consejo Nacional de las 
Iglesias Libres, dijo que hoy día estamos 
obligados a cone.idcrar' con nuestra fe cris-
tiana las condiciones y situación del socia-
lismo. Los cristianos tenemos que aplicar-
nos a buscar la solución del problema de la 
pobreza. Los resultados del estudio de esto 
problema deben ser una importante ooncep-
ción de la reconstrucción social por medio 
del socialismo evolucionante. Cree en el so-
cialismo, y no está ni avergonzado ni teme-
roso de ello. 
Cnndsnó las huelgas, «lock-outs», disputes 
industriales y disturpios, calificándolos de lo-
curas y niñerías. «Con toda seguridad—aña-
dió—puede acabarse con estas cosas.» 
Respecto a los rumores publicados por la 
Prensa de que el Gobierno intenta estable-
cer una baso naval en Singapore, declaró 
que dichos rumores son gratuitos o incorrec. 
tes. 
El asunto está en estudio, y cuando el 
Gabinete haya llbgado a una decisión sobro 
el asunto, soni pnunciado en el Parlrimonto. 
PARA E V I T A R LAS H U E L G A S 
LONDRES, (5.—El Gobierno treta do i'-i 
pedir la íorie de conflictos obreros que ame-
nazan a Inglaterra, y lia ordenado el estu-
dio do un proyecto que evite las luchas qu« 
puedan suscitarle a causa do discusiones en 
¡o referente a los salarios. 
[Para el miércoles próximo está anuncia-
da en Londres una huelga de empleados de 
tranvías, (jiw reclaman cinco fheüft^s Pcma-
nales de aumento de jornal. 
Hoy han empozado las negociaciones en-
tro los obreros mineros y los patronos para 
redactar un nuevo contrato de trabajo. Los 
obreros denun -iaron el actual a raíz de un 
referéndum, que dió casi las cuatro quintas 
partes de votos contra el contrato vigente. 
Esto termina el 17 de abril, y si para en-
tonces no se ha llegado a un acuerdo, es 
seguro que entallará la huelga. 
U N PLAN D E DESARME 
LONDRES, 6.—En la Cámara de los Co-
munes ee ha formulado una pregunta acerca 
de si ol Gobierno británico había renuncia-
do a hacer proente a la Sociedad do las 
Naciones un plan do reducción do arma-
mentos. 
Míster Clvnes contestó que no había tal 
cosa,- y que' en plazo breve se haría algo 
en este f-ontido. 
UN COMITE PARA L A INDIA 
L E A F I E L D . 0.—La nota oficial publica-
da después del Consejo do ministres d<» 
ayer tarde dice quo los asuntos en la, In -
dia marchan do tal modo que el Gobierno 
ha decidido nombrar un Comité para quo 
los estudio, con autorización para consultar 
a los miembros de las secretarías de Esta-
do, Consejos y otras. ^ 
C o n f e r e n c i a n A i z p u r u 
y M a r z o 
o-
El comandante general regresa 
a D r i u s 
o • 
Nnora base de resem on Alicante 
(COJIUMCADO DE ANOCHr.) 
Zona oriental—La sección que salió ayer 
de la posición Principal para proteger traba,o 
.̂c Ingenieros, sostuvo tiroteo, resultando ha-
ndos gravee soldados Fructuoso Camera y Da-
vid Alearez, el (pie ¡allcció poco después. Adc-
mas baja* ocurridas ayer t » el servicio pro-
tección compaftia Ingenieros arreglaba pasos 
barrancois I h U i , fue lieriod leveviente sargen-
to eamionei blitulailos Francisco íiancaño, 
quien con su reconocido y elevado espíritu 
ocultó el percance, no siendo conocidq hasta 
Rn ¡a posición de Viernes feo sido herido U'../. 
.tremente Legionario Juan l\oguer Soler. ,. 
BintieM se ha llovatlo convoy de viveree, ma-
terial de fortificación y nt unioiones, sin no-
vedad. En la posición de Drius fué herido 
leve por disparo centinela, soldado de liegu-
larcs Mejilla Salvador García Tajuán. L n cem-
pamento Tafcrsií fueron ugor heridos por dis-
paros enemigos, legionarios Luis Uodriguez 
Sánchez y soldado Ccriñola Bernardo Torre-
co Chavcr, leve. Kn enfermería Tafcrsit ha 
fallecido hoy alférez Tercio Joxr lionet, que 
fue herido ayvr. l ían llegado vaporea Jai-
tuo 11. Vülarreal y Marr¡u¿« de Canms, des-
embarcando batallones Otumba, Mahón y Viz 
cfli/a, una rnmpai)ia de Zapcdores, una sec-
ción de Telégrafos y uva ambulancia de Sa-
nidad, que han quedado alojados en cuarteles 
esta plaza. 
Aviación ha reconocido el frente, sin no-
oedad, bombardrandn alrededores de Midar. 
Zona orcidenlal.—En posición A/'TCT ha 
transcurrido el día con ligero tiroleo, resul-
tando herido grave teniente Comandancia Ar-
tillería Itafaei Fluiz de Algar y tres soldados 
indigewu. 
Resto ierritorio sin novedad. 
En la Presidencia del Directorio han ne-
gado que tonga ningún viso de veracidad los 
rumores que circulan on las capitales extran-
jeras, motivado por la expedición de radióte 
Z a r a g o z a d i s m i n u y e e l 
i m p u e s t o d e i n q u i l i n a t o 
o 
Un crédito para la Residencia 
de Estudiantes 
ZARAGOZA, G.^-El Ayuntamiento ha acor, 
dado celebrar el próximo lunes una sesión 
extraordinaria para tratar de la aprobación 
de los presupuestos. 
También ha acordado introducir una re-
baja en el impuesto de inquilinato. 
Un músico lesionado 
ZARAGOZA, ü.—Durante un baile de 
Carnaval quo se celebraba esta tarde en el 
teatro Principal, uno de los músicos que se 
hallaban en el escenario cayó al foso, írao-
turándoso una pierna. So llama Felipe Sanz. 
La Residenola de Estudiantes 
ZARAGOZA, G,—El rector de la Univer-
sidad ha recibido del subsecretario del mi-
nisterio de Instrucción pública el siguien-
te telegrama: 
«Tengo la satisfacción de comunicarle que 
en l» reunión celebrada por el Directorio el 
día 1, y a la quo asistií, so acordó, a mi 
propuesta, hacer petición a Hacienda de una 
transferencia de crédito para esa Residencia 
de Estudiantes.» 
E l general Mayandía a Madrid 
ZARAGOZA, 6.—En el rápido de esta tar-
dé regresó a Madrid el general Majandía. 
Acudieron a la estación a despedirle el 
capitán general, el gobernador interino, el 
presidente de la Diputación, el alcalde, el 
rector de la Universidad y otras porsonaU-
dades. 
—So espera que en el exprorso de esta 
madrugada regreso a Zaragoza el goberna-
dor, general Sanjurjo. 
Asamblea de la Federación 
de S. A. C. de Tarazona 
Estuvieron representados 22 Sindicatos 
ZARAGOZA, 6.—En Tarazona se ha ce-
legrado con gran brillantez y entusiasmo la 
asamblea anual de la Federación de Sindi-
( ¡ S m r . d e ' T á n t o r a^Londresréu el que se | cat<» Agrícolas Católicos de aquella ciudad. 
afirma que ha sido roto el frente de Tizza y 
que ha sido copada una bandera del Tercio. 
E l general Marzo oonforcncla con Aizpura 
y regresa & Drius 
MELTLLA, 6.—Los goneralea Marzo y 
Sánchez Ocafia regrosaron a Dar Drius con 
objeto do conferenciar con el alto comisa-
rio. Celebrada la enlrevista con éste, volvie-
ron a salir con dirección a aquel campa 
mmto. 
Las lluvias han impedido el servicio de 
convoyes durante el día de hoy. 
A bordo del vapor «Jaime T> ha llegado 
Asistieron representaciones do 22 Sindica-
to.l de Castilla, Aragón y Navarra. So apro-
bó el balance de cuentas, que resultó sa-
tisfactorio, y fué renovada la Junta do la 
Federación, siendo elegido presidente don 
Atanasio Fraile. 
Jjuego se designA una Comisión de vigi-
lancia, cuyos miembros, en compañía do la 
nueva Junta federal, visitaron al Prelado 
¡ para ofrecerle sus respetos. E l Obispo ben-
dijo a sus visitantes y les animó a conti-
nuar sin desmayos trabajando en la obra 
católico-agraria, para bien de la región y de 
España. 
procedente de Mabón el batallón de esto 1 • -J • I • 
nombre. De Valencia llegaron en el «Villa-! L Q O S C U a d r a l ^ O l Q S ñ S S Í G 
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¿Sale de Grecia Venizeíos? 
o 
A T E N A S , 6,—La confusión pol í t ica es 
mayor cada d ía , a t r i b u y é n d o s e a los clo-
meiitos mil i tares actitudes resucitas pa-
ra resolver urgentemente la actuul si-
t u a c i ó n de in ter in idad. El Gobierno Ca-
phandaris ha anunciado su p ropós i to do 
r e p r i m i r toda rcbcTdía. 
Por o t ra fiarte, ae iisegnra que Vonize-
los convcnrjtk) do la in i f*o ib i l idad do 
arrefrlnr cl pftís, a b r m d n n a r á Inmcálftta-
mente Grecia, fijando on f\ extranjero 
JU residencia defini t ivn. 
Quiosco de EL D E B A T E 
CALLE DE 
L a c r i s i s b e l g a r e s u e l t a 
Un Ministerio do coalición católico-liberal 
prcPidido por Theunls 
BRUSELAS, 6.—M. Theunis ha empezado 
esta mañana sus gestiones para la forma-
ción do nuevo Gabinete. 
En el caso de que se acuerde reducir el 
número d3 carteras, la formación del nue-
vo Gobierno parece que será la svguiente: 
Frosbiencín v ÍTnclenda, THEUNIS. 
Justina. MAS80N ( L ) . 
?.cErocíos Extranjeros, IIYMANS ( L ) . 
Artes T Clcncifis, NOLF (L ) . 
Tnlcrior y Afrrioultura, V A N DE VY-
VFUE ( C ) . 
Fcrrocflrriles. RUZFTTT: ( C ) . 
Industria y Trabajo. HETMAN ( C ) . 
Defensa Níieiona!, FOIITHOMME ( L ) . 
Falta el mir is ter io de Colonias, que zer& 
atribuido a un catól ico. 
D o s d i p u t a d o s y a n q u i s 
p r o c e s a d o s 
Se los není,a de haber vendido su inílueneín 
—o— 
PARIS, 0.—T(lr.0Tuf)an de Wáshini^on al 
<;Petit Parisién;? que el aMln^cnismo tradicio-
nal existente entro el Congrego americano 
y la Administración de la Casa Dipnea, quo 
el ex presidente Ilardin^ confiaba hacer ce-
sar, aparece má.; enroñado cada día. 
Ahora, el pretiidento CoolidRO ba tomado ¡a 
ofensiva centra el Congféso, anunciándoso (j,10 
acaba do ordenar que se abra una informa-
ción con objeto do aclarar que crédito debe, 
concederse a las acusaciones de corrupción 
de que son objeto por parte del. f¡;ran Jutftdo 
federal de Chicago dos miembros influyentes 
de la Cámara de representantefi. 
Estos dos legisladores ouyOH nombres nt. 
han sido arn rove Indos, bahian rocilndo por 
conce'Mono.s industririilr*; debidas a su influen-
cia, r.umns muy otptAdM. 
Se aAade qoc en esto asunto llamado a te-
ner las proporciones quo pl dp los pctróipon 
se hnllo, también BOmpUcado el procurador 
feneral 'Paii'rbcrfy, cuyo nombre sonó mucho 
en los recientes cscúndalcs petrolíferos. 
V o t ó s i n h a b e r j u r a d o y 
p i e r d e s u a c i a 
Se frr.tn del comandante Astor, diputado 
luplés y propietario del «Times» 
L E A F I F L D , 0.—Uno de ¡os propiutnrios 
del «Timefi». el comandanto Astor, diputado 
por Dover, ha ¡ ordido el acta por un olvi-
do curiosn. Ha tomado parte en una vota-
ción sin bfhrr jugado nnios ol cargo de di-
putado, y esto es una ¡nfrnr.ción pravo a laa 
Í<vy-OB de la Cí-marn.. Dfobo diputado pe en-
contraba ausento al conslituinio la Cámara. 
Ropre^éi a T.ondres el martes posado, y, sin 
p.ror.l.ir-se de que no había jurado, votó con 
el partido conservador, a que pertenece. 
! N u e v o p e r i ó d i c o e s p a ñ o l 
e n F i l i p i n a s 
rreal» las fuerzas del regimiento do Otumba. 
Herido en la cjboza, continúa ametrallando 
t i cnoml^o 
MELTLLA, G.—Al llevar ayer un convoy 
a Casa Fortificada, los grupos enemigos alli 
apostados hostilizaron ol paso de las fuerzas. 
Entonces los camiones blindados se inter-
naron en el terreno donde Be hallaban los 
relwldes, los cuales rodearon el camión quo 
mandaba el sargento Rancano. Al lanzar éste 
por una do las ventanillas una bomba de 
mano contra los moros, un disparo enemi-
go lo hirió en la cabeza, no obstante lo cual 
prosiguió lanzando metralla contra los que 
le rodeaban, causando gran número de bajas 
entre el enemigo. La conducta del. heroico 
sargento ha sido objeto de grandes y mere-
cidos elogios. Su estado, por fortuna, no 
inspira cuidado. 
Las baterías de Tifarauin dispersaron gru-
pos enemigos que intentaban hostilizar los 
trabajos de fortificación que allf se realizan. 
También las baterías de Sidi-Mesaud ba-
tieron una concentración que se observó on 
las faldas de Mcbavast. 
A úl t ima hora do la tardo los reBeldes hos-
tilizaron la posición de Afrau y su avanza-
dilla, siendo rechazados con fuego do fusil 
y ametralladoras. 
Baif.llor.es do resam a Alicante 
VALENCIA, G.—A las once y media de 
la mañana llegó por la línea del Central de 
Aragón un batallón del regimiento do l u -
fanter'a del Infante, de guarnición en Za-
ragoza, (\v.e se dirige a Alicante, a sustituir 
a los batallones do reserva que marcharon 
a Africa. 
En Sa^Minto pasaren a la línea del Norte 
para evitar el trasbordo en Valen/ia. En la 
ostacióu ê les sirvió un espléndido rancho. 
A la una salió de nuevo el tren con direc-
ción a La Encina, de^de donde marcharán 
a Alicante. Van GC0 soldados, entre ellos 
nuevo presbíteros y un dominico. 
A Ins tres y media de la madrugada 11o-
"ará una cxjvidición del segundo regimiento 
do Artillar5a de montaña, compuesto de 200 
hombres, material y ganado, procedentes de 
Vitoria y de paso para I/a Encina. 
Tánger sin correo 
TAN0BB, ;').—Hasta las cuatro de la tar-
de no llegó el vapor correo procedeuto de 
AJgeoinO quo debía haber llegado a las diez 
de la mañana. 
La causa del retraso es debido a que to-
va que ir do«de Algeciras a Ceuta, mute el 
vapor que hace el servicio de dicha linea ha 
rido utilizado j'or el Gobierno nara otros l i -
nos. 
d e V a í e n d a 
VALENCIA, G.—A la una y media de la 
tardo llegó al.puerto el hidroavión cM.-lS», 
pilotado por loti señores I lorta y Parera. 
Proceden do Alicante, y so proponen per-
manecer aquí unos d:as practicando ejerci-
cios en este litoral. 
Agasajo a los marinos ingleses 
VALENCIA, 6.—En el palacio municipal 
el Ayuilfcainiento ha obsequiado con un es-
pléndido dunch» a los marinos de la Es-
cuadra inglesa. 
El buque-arsenal inglés ha zarpado a las 
seis de la tarde. 
Esta madrugada saldrá la escuadrilla de 
destroyers. 
Los delegados gubernativos 
de Sevilla se reúnen 
Los presupuesfos de la Diputación 
devueltos 
SEVILLA, G.—El gobernador ha reunido 
esta mañana en su despacho a los diez de-
legados gubernativos do los diferentes parti-
doü juduiaies de la provincia do Sevilla, 
cambiando impresiones con todos ellos acer-
ca de diferentes asuntos relacionados con 
los pueblos. 
Bu Uias sucesivos celebrarán nuevas en-
trevistas. 
,. Diputación ha recibido hoy de la Di-
rección general de Administración local los 
presupuestos recientemente votados para que 
futroduzca en ellos diversas modificaciones, 
con arreglo a las disposiciones vigentes. 
Entrega de nembramientos del Somatén 
. ' V I L L A , G.—En el cuartel del regimien-
to' de Soria so ha verificado esta mañana el 
acto de hacer entrega de sus respectivos nom-
bramientos a los cabos y subeabos del Soma-
tén de Sevilla. 
—Por haber cumplido la edad reglamenta 
L l e g a a B a r c e l o n a e l 
R e y d e H o l a n d a 
o 
Maniobras d i hidroaviones en 
Tarragona 
——o 
Una fiesta en su honor en Sitgres 
BARCELONA, G.—A bordo del acorazado 
holandés «Jacob Van Atecmekerck>, ha lle-
gado esta mañana a las ocho v media, el 
principo Enrique de Meclomburgo, esposo 
de la reina Guillermina de Holanda. 
Fué recibido ea el puerto por el ayudan-
te del Eey, teniente coronel Obregóin, mi-
nistro de Holanda, cónsul de este país, iefa 
superior de Policía, coronel Hernández Ma-
lillos alcalde do la ciudad y demás perso-
nalidades. 
Por hacer el viaje de incógnito no se le 
rindieron ,honares especiales.. 
En el coche del Ayuntamiento marchó, 
aoompañado del alcalde, al Hotel BUz, 
donde so hospeda. 
Por la mañana ha visitado el Ayunta-
miento, las obras del Palacio Real y la Ex-
posición de Industrias eléctricas. Mañana 
im a Sitgcs, donde so celebrará una fiesta 
aristocrática en su honor. 
El príncipe Enrique almorzó con el em-
bajador do los Países Bajos y con el tenien-
te coronel don Pedro Obregón. Mañana por 
la tarde recibirá a la colonia holandesa y 
ofrecerá un banquete a las autoridades. 
Hoy estuvo también en el TibidaLo, con-
templando largo rato el espléndido pano-
rama. 
BARCELONA, G.—-Mañana es esperada en 
el puerto de Tarragona una escuadrilla de 
hidroaviones quo, procedentes de la esta-
cióri fuírea de Barcelona, van a efectuar 
maniobras. 
Una carta del señor Mlquol y Coscó 
BARCELONA, G.—El ex vocal d^ la Jun-
ta para el estudio del Crédito Agrícola se-
ñor Miquel y Cuscó ha dirigido una exten-
sa carta al duque de Bailón, comentando la 
que al mismt señor ha dirigido el presiden-
te del Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, y de la que ayer dimos noticia. 
Atribuye dicha certa a maniobras políti-
cas, y justifica la organización de la Confe-
rencia nacional pro Crédito Agrícola. «La 
campaña que realiza—dice—es debida a una 
discrepancia en el asunto del crédito»; dis-
crepancia quo se manifestó ya en el seno de 
la Junta, donde el señor Miquel y Cuecó de-
fendió su criterio. 
Expone los motivos en que ha fundamen-
tado su disconformidad. En cuanto a la re-
unión celebrada por la Federación Agrícola 
catalanobalear, asegura quo ésta se compo-
ne de IGQ, entidades federadas, v que a la 
asamblea celebrada el día 4 de marzo co-
rriente asistieron únicamente 10 delegados, 
entre ellos el secretario de la entidaa, ha-
ciendo resaltar el hecho de que esta asam-
blea no fuese presidíela por el presidente 
efectivo, y quo se levantara la sesión sin 
tomar ningún acuerdo, ante la indiferencia 
de las entidades federadas. 
Termina diciendo: «Los bueno*? agriculto-
res hemos de lamentar vivamente que un 
viejo solar agrícola haya, desde hace mucho 
tiempo, dejado do sor oí albergue de la 
yeslfa catalana por haberlo convertid 
actual presidente en un dócil y servil instru-
mento do la vieja política.» 
Banquete al (Jancral Barrera en Mataré 
BARCELONA^ G.—El próximo domingo 
dará una cenferencia en el salón de Mata-
ré el delegado gubernativo de dicha pobla-
ción, reñor Cubolls, asistiendo al acto el 
general Barrera y personalidades de Barco-
lona. 
Terminada la conferencia so celebrará un 
banquete en honor del general Barrera. 
E l forrocarril Manresa-Monlstrol 
BAECELONA, ^ G.—En Manresa se han 
efectur^Jo con éxito las pruebas del ferroca-
r r i l que se construye entre Sarria y aque-
lla población, esperándose pueda inaugurar-
se este trayecto en el próximo mayo. En es-
ta misma fecha KO seguirá la construcción 
del ferrocarril desde Manresa a Monistrol. 
Antigües concejales de Morell, procesados 
BARCELONA, 6. — Di cen de Tarragona 
que por supuestas irregularidades adminis-
trativas observada« en el Ayuntamiento de 
Morell, el delegado gubernativo ha puesto el 
hecho en conocimiento del juez militar, el 
cual ha dictado auto de procesamiento y 
prisión contra los concejales que componían 
el antiguo Municipio. 
— E l gobernador civil de Tarragona ha 
destitu'do a dos concejales del Ayuntamien-
to de La Canonja. 
a pa-
o wu 
luristas alemanes a Málaga 
l í a n visitado Ceuta y Tc tuáu 
CEUTA, 6.—Procedente de Hamburgo y 
en viaje de turismo ha llegado el vapor ale-
mán «üeneral San Martín», que desplaza 
ria para ol pase a la reserva ha cesado esta j 9.000 toneladas. 
mañana en la jefatura de Estado MayCr de A poco de llegar desembarcaren unos o 
esta Capitanía, el general don Sebastián Ra-
mos Serrano, 
ALCALA f F P r N T E 
CALATRÍVAS) 
M A N I L A , G.—Ha conicnza/lo su publi-
A LA3 ' cac ión un nuevo per iód ico e spaño l , t i -
tulado « I l i s p a n i a » . 
Ha desaparecido un falucho 
CELTA, G.—A bordo dol crucero «Extrema, 
dura» llegó el coronel Serrano Oriol, proce-
dente de las postaioneá du M'Ter y Lod Lau, 
do cuyo sector es jefe. 
Poco de.spm'is do .su llegada \ia*,ó a confe-
renciar con el comandante general, señor Mon-
tero. 
Las T.'otímas de la granada caída 
on el «Catalufia» 
( r .UTA, ü,—Ha ía l lc ido el cabo do mar 
Mariano Albülo Catarruell. herido al estallar 
a bordó del «Cataluña» la granada lanzada 
|)or, los moros. 
Al entierro oslbtieron todas las autoridades 
y ropresentaciones de todas las clases socia-
les. 
El alférez do navio don Tomás Alvar^ém-
zález continúa en el mismo estado de gra-
vedad. 
Algunos de los restantes heridos mejoran. 
Comentario de «La Libro Parole» 
PARIS, G.—Al comentar «La Libre Paro-
len la situarión en la zona española do Ma-
rruecos, dice, entro otras cosas lo siguiente 
R e u n i ó n , d e f u e r z a s v i v a s 
e n S a i a m a n c a 
SALAMANCA, 6.—El gobernador, cCTonel 
Dehesa, reunió hoy cu su despacho a los re-
]u-.'>pntacionc,s de las fuer/.as vivas de Sala-
manca, entro ellas las Federaciones patronal. 
Católico Agraria, obrera, CámaraH de Comer-
cio y Propiedad urbana, cambiándose impre-
siones acerca de diferentes cuestiones do pal-
pitante interés. 
Tocba estas representaciones volverán a re-
unirse dentro de breves días y do sus acuer-
dos se dará cuenta a las autoridadeís. 
S e c o n s t i t u y e í a U n i ó n 
C i u d a d a n a O r e n s a n a 
Celebrará una Asamblea el día 13 para 
elegir el Comité directiYO 
OiíENSE, 5.—So ha constituido en esta 
capital la Unión Ciudadana Orensana, que 
l a publicado un manifiesto dirigido a la opi-
nión en el que se dice que es preciso im-
pedir vuelvan a regir los destinos de la pa-
tria las oligarquías caciquiles que durante 
tantos año» dotentaron la gobernación del 
pa'h, arruinánuolo. 
Para evitar que el solar hispano vuelva 
a ser presa de las catervas caciquiles, os ne-
cesario quo cuantos sientan el amor a la 
tierra nativa y tengan conciencia de los de-
Iwres ciudaíTános prescindan de las diferen-
cias políticas apresurándose o concentrarse 
en una comunidad tíustantiva, cuyo dono-
niinador genérico sea el mantenimiento do 
la paz. públioa y el imperio do la justicia. 
lutcre-^a a los «Mudadanos amantes dol or-
«Ixw amicop do España esperan que, fren- ¿en y dfí Ja justicia formen frente único pa-
ta a las adversidades todo ; ]<<<• jiatriotas es-' ra crear organismos locales y regionales le-
pañolcs agriiparán y que de la misma pra-) ^isiativos, constituidos por personas cuva 
vedad del pelip.o surgirán iniciativas priva- Bolveucia ótica sea la primordial garantía 
das. ' de su postión administrativa. 
L'n país que cuenta con un pasado tan glo. j E l documento termina convocando para 
turistas, quo recorrieron la población, y más 
tardo, en tren especial, se trasladaron a Tc-
tuán, regresando a Ceuta al atardecer, La ca-
f;a censignataria Trujillo Murto obsequió a los 
turistas con un «lunch» a bordo, asistiendo 
lo más seJecto de la sociedad do Ceuta. 
Al amanecer zarpó el «General San Mar-
tín» con rumbo a Málaga. 
D i m i t e e l fiscal d e l p r o c e s o 
c o n t r a H i t l e r y L u d e n d o r f f 
o 
EILVESE, 6 En la sesión de hoy ocu-
rrió un suceso sensacional, por dimitir el 
primer fiscal en vista de los ataques que le 
dirigió ol defensor. 
Refiriéndose a la detención del capitán 
"Weiss, ol defensor había hablado de una «lo-
cura de detener a todos», señalando al mis-
mo tiempo que mientras se había detenido 
a todo el mundo, von Kahr ae encontraba 
aún en libertad. 
A consecuoncia do todo ello se suspendió 
la sesión, fijándose la próximai para mañana. 
«LOCK-OUT» BIf LAS FABRICAS 
DE A N I L I N A 
FRANCFORT, G Como resultado de las 
manifestaciones quo han tenido lugar contra 
la prolongación de la jornada de ocho ho-
ras, la dirección do la fábrica Badische Ani-
lin ha declarado el «lock-out», que aieeta a 
unoB 20.000 obreros. 
Estos penetraron en el patio do la fábrica, 
arrojando de ella a los que se encontraban 
trabajando. 
Con este motivo se produjo un fuerte tu-
multo, que obligó a intervenir a la Policía 
la cual sostuvo con los alborotadores una ro-
Jisión, de la nue 'resultaron varios muertos 
v unos 15 heridos. 
D e s d e m í b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
o 
El problema del alcohol en u 
EstadosjJnidos 0s 
Nueva York, febrero. 1 ^ 
Que se consuinen m á s bebidas ale h 
lieos en los Estados Unidos ahora 
antes de que la Constitución prohlbL* 
su manufactura o venta, parece u n * ? 
OL 
cho comprobado. Que se beba 7 / ^ 
cohol discutible. 
¿Y cómo se explica que haya mena 
consumo de bebidas alcohól icas si se h* 
be menos'} ¿Cómo es posible que se t 
brique y se pase de contrabando 
whiskey y m á s vino, si se bebe Tner^l 
Por la sencilla razón de que mies 
miles de botellas y barriles de toda cía. 
se de licores caen en manera de la p0fc 
cía, y ésta tos arroja a l mar o a las QL 
cantarillas. Por consiguiente, los 
ductores e importadores clandestinos tie. 
nen que fdbricar e importar cien teces 
m á s de lo que se bebe para proveer al 
triple constimo de las personas, del triar 
y de las alcantarillas. 
L a .prohibición se conxirtió en un f̂ . 
cho, porqnie los reformadores Helaron 
a la conclus ión de que el alcohol era ^ 
ñiño para el hombre. 
Cuando la Pol ic ía principió a arrojaT 
los licores a l mar, hvibo protestas ¿be par, 
te de la Sociedad protectora de Aniraa-
íes, a causa de que el alcohol envene'-
naba el agua y hacia dafío a los peces. 
Ahora el departamento de Obras pú.. 
blicas de Nueva York ha presentado una 
protesta contra la práct ica de arrojar en 
IVrs alcanta,rillas el alcohol, buena parte 
de él adulterado químicamente, pues es-
td destruyendo todas las alcantarillas de 
la ciudad. 
De manera que el problema da las he. 
bidas es aquí m á s grave de lo que par 
rece a primera vista: es dañino el a l 
cohol para el hambre, es dañino para los 
peces, es dañino para las alcantaTilias-
¿Qué hacer con ¿ í? 
Carlos QUINCY 
E l R e y d o E g i p t o q u i e r e 
s e r C a l i f a 
o 
E N CAIRO, 6.—La destitución del Cali-
fa de Constantinopla ha hecho nacer en Egip-
to la idea de que el Rey pudiera ser pro-
clamado en su lugar Califa del Islam. 
La opinión gubernamental recuerda que El 
Cairo ha sido en otro tiempo sede del Cali-
fato, y además Egipto es hoy día el Estado 
mahometano independiente más grande. 
UNA EXPLICACION TUECA 
CONSTANTINOPLA, 6.—Va a publicarsa 
un edicto religioso demostrando que la su-
presión del Califato no está opuesta a las 
prescripciones religiosas. Citará copia de tex-
tos v precedentes históricos que acreditan 
que en la religión islámica el Califato sa 
compone de un Gobierno ^ Tin Principado, 
y que primitivamente estos Gobiernos eran 
«bsolutamento distintos y separados. 
noso como España, no tiene derecho a des 
esperar del porvenir.» . 
Ejercicios militares en Cádiz 
CADIZ. 0. - D e l 7 al ir, del corriente Ht 
rolebrarim experiencias de AftUIerfo ie « 
ta bnjo la dirección de la Escuela Central 
rio Tiro, asistiendo el general Rui', Trillo. 
L-.s ciorcicio.-- do tiro so verificarán d í i \ 
noche combinados con aeropHnra c hidro 
una Asamblea que sa celebrará el día 16, con d:rií;ibies, utilizándose ptra esto novísimo» 
formar el ComiTé directivo. ai-aratos alemanes. 
M i ! p e s e t a s a 1 6 0 s o M a d o s 
q u e f u e r o n a A f r i c a 
• — p — 
BILBAO, 6.—La Comisión pirovincial, re-
unida hoy. ha acordado que se entreguen 
1.000 pesetas a cada uno de los soldados 
vizcaínos que prestaron servicio en Africa. 
Este subsidio alcanza a 160 soldanes, kn 
cuanto a los reclutas de cuota, la Comisión 
estudia la forma de aplicar el mismo suo-
sidio a algunas que son verdaderamente 
diignos de apoyo. 
Pet ic ión de los vecinos de Ortnella 
BILBAO, 6.—Una comisión del pueHo 
do Ortuella estuvo esta mañana en la ui 
putación, con objeto ^ solicitar que el ie-
rrocarrid de Triano dé a / l ^ s t ^ ñ ^ v k * 
para el transporte de materiales que han 
de utilizarse para la construcción te W 
sa.s baratas. , _ . . .-s*- «i 
Como no se hallaha en la P ^ ^ V ' 
presidente, los comisionados decidieron re 
petir la visita-
E l gobernador vis i tará las esencias 
BILBAO, 6 . - L a Junta de J ^ 
nicúm se ha reunido esta * * * * * * ™ ñ 
Gobierno civi l , ocupándose de asuntos ce 
régimen interior. .. , _ 
El gobernador, general ^ f ^ e ' ^ ™ l 
nifestado que mañana probablemente vW 
t a r á alfrunas escuelas do b1arrl^a;T1 tain5€J1. 
Respecto al cambio de l^s,Ayuntamien 
tos de Balm —da y A ^ ^ ^ ' ^ ^ u e v o s 
nue ya habían tomado V ^ ^ ^ n T T n 
componentes de aquellas C ^ ^ ^ a d o 
la designación ha intem-mdo ™l! f ]n . 
gubernativo de Balmasena. capi tán cL 
genieros don Ernesto Pacha-
El nuevo alcaMe de BaLmaseda es 
Victoriano Rodés, y el de Arcentales <K>n 
Manual Olaso. 
Incendio on un monte 
BILBAO. e .-Durante la madrugada lU' 
t ima se dscJarf un inceíndio en el rr.on 
Cobetas, propiedad del m ^ ^ J ^ A e 
rrecilla, quemándose unos 200 metros 
m l z a T l bomberos ^ ^ . ^ n i e 
grande sofocar ^1 siniestro ™ P \ f * ™ e * % . 
P-recc que provocó el incendio el oes 
cuido de unos aldeanos, que encendieixm 
lumbre para calentare y no tuvieron cm-
dado de aislar el fuego. 
Los cnartclcs do la Benemérita 
BILBAO, G.-Se da ™ ™ ^ r % V a * * 
muy en l^eve la adquisición de ^ ^ r e 
nos contiguos al Olimpo para " ^ a l a r en 
ellos definitivamente el cuartel de la Gua. 
d En^cambio. hay bastantes dif icultad^ 
pora encontrar sitio donde ^ ^ ^ J 
cuartelillo d^ la Guardia de Scirundai 
porque las «fortas recibidas hasta ahora 
no reúnen condiciones. 
Una fabrica de papel de fumar 
incendiada 
El jefe de mAquInas muerto 
VALENCIA, G.—Comunican de Alcoy que 
lía declarado un violentísimo incendio en 
la íbárica de papel do fumar «Banibú>, es-
tablecida en aquella población. 
intensidad del siniefitro no permitió nMT 
j^una dase de trabajos do extinción, quedan-
lo la fábrica destruida totalmente en p000 
tiempo. 
A fiOnf«eu«ncia do la explosión do bi-
dón d<! gftBOÍina falleció el jefo del de>par̂ A-
ménio do máquina», don Vicente ArquAT. 
Ldf i' - ¡idas ocasionadas por el fuego so*1 
cuantiofns. sin que hasta ahora puedan pre-
cisarse exací amonte. 
LwTrrn.—Afi* xrr»- -Nám. 4.509 O E : B A T E : (3) Tierncs 7 do rozno de 1924 
1 C l e r o e s p a ñ o l p o l í t i c a i n g l e s a G L O S A R I O S E N T I M E N T A L E l 
tendo el art ículo del señor Herrc-
Hacieado patricu), liabUcado ayer 
I DEBATE, nos acordábamos de otro 
ente español conocidís imo en el ex-
ero y P000 l e ^ a 631 E3PaI'ia' a I 
^ Santa Sede encomendó hace po 
El Pr.mado a Madrid 
•JO VIX os»»» ' -
t n i i s i ó n nombrada por l a Santa bo 
T ra estudiar «da mediac ión univer-
e la Virgen». Prometimos entorrea . 
que estas vulgarizaciones UcHu-
cas consienten. Auncfue la í g k s i a 
aya fijado especialmente «n i l tei^ 
el doctor Amor Ruibal es uno de 
'sabios que hoy tiene España . 1 a 
¡nndidad de su talento lo hace \ e r 
Problemas que estudia de una, ma-
fundamental; y as í los titula con 
encihez verdaderamento científica, 
tenemos nosotros autoridad, 
t o menos, para fallar cuál es el pri-
de los actuales filólogos esipañolcs. 
plumas autorizadas han escrito en 
Lecciones de la rea idad 
Ocupémonos una vez m á s de este 'Go 
bienio socialista, que está conquistando M Í Í S A Í ' ^ ' ' . , 
a la 0piIÜm ^ procisa^eme por L ^ T ^ J T ^ i ^ ¡ T . ^ ^ t A J ^ T t ^ ^ ^ : d e ^ 5' l0. 15' 20 y ser mucho menos socialista de lo que poi añadidura, eran el reverso deJ maridó rotundo, es inevitable; porque, frente a 
que nos obliga a reflexionar y sarar las " i ^ " Í L i ; ^ / ^ T ' ' ? nafiie:1no la3 aPre- • contra/jamás sino'eso", el «flirt», el amo-
consecuencias que puedan sernos útiles, punto Y así m V \ Í \ ^ ^ ' • • Clert0 ^r^ ^ e r ? ' y- ^ ÚItimo. la e™^" 
Aludo a la elección p a r d a l de Burniey. I í Ü e g ? ! ^ ^ e ^ e ^ Z e í S ^ ' Z 3 ^ S S í ^ " 1 . ida' ÍI1ÚtU-
en la que ha luchado^el ministro del I n - l W u a i c ^ , pero v S n d r ^ m S ' l o c b í u - l o r ^ b e n r o t í ^ í í S a S T " ^ ^ 0 ^ 
terior, míster Henderson, ¡ro y io triste de mi porvenir, pensó : «Los 
He tenido la fortuna de hallarme cer-i |^)mbres ^e ^oy son en conjunto desprecia-
! bles por su ca del foco de la lucha y recibir direc-1 egoísmo, por su positivismo, 
V A L E N T I A , •C«—Ua comenzado hoy la 
Semana del Estudiante. 
-Por la tarde, eu los salones de la Casa del 
•osa invest igación. \ a lo hemos, Estudiante, se celebró la velada organizada 
en estas columnas, al tratar de por la Asociación de Bachillerato. E n primer 
termino dió una conferencia sobre Eilosoíia 
tomista el estudiante don José Haro. 
A continuación se celebró una sesión cine-
P L a0los'lectores de E L DEBATE i f 1 ^ ^ » proyectándose películas instruc 
a ¥ nhra í io-antesca de uno de tlVas y ^ üóinii;as- ^ intermedios fue-de la obra gigantesca ae uno ue roa amenizadcs j orquesta de la Fcde-
5acerdotes espanoies elegidos para ración. ConcurrieVon nume'rosísTm^ i t u d i ^ -
Comisión, y entendemos cumplir, tes que llenaron los salones conti-uos al de 
ie tarde, aquella promesa en 1̂ 3 =<-tos públicos. 
Mañana se celebrará la misa de comunión 
en la capilla del, Santo Cáliz, de la Catedral, 
acto que promete verse muy concurrido. Por 
la tarde, en el Sladium, galantemente cedi-
do por el Gimnástico, campeón de Valencia, 
se celebrará un partido de «football» entre los 
equipos de las Facultades do Leyes y Medi-
cina. A este partido ban sido invitados los 
niños de las Casas de Beneficencia, de Mi-
sericordia y de San Vicente Ferrer. Entre el 
i elemento escolar reina gran entusiasmo con 
motivo de la fiesta. 
» • * 
TOLEDO, 6.—Los estudiantes de e^ta ciu-
BiaTv fuera de España que 'a obra ¡dad han organizado para mañana diversos 
problemas fundamentales de la F i - | actos, con motivo de la Fiesta <3el Estu-
o comparada», de nuestro canóni-1 íi,aTlte- En ^ ígte«ia de San Ildefonso, de 
^moostelano, «es l a m á s completa f j ^ * " ^ b r á « laS echo de 
corxipos^ 1 la manana una misa de común ón cre'ieral 
Dria ¿rf ica de la Fi lo logía compa-|y a 1m d,iez y ^ { ^ n n 
desdcla ant igüedad hasta nuestros p.s;stitendo 6l ihwtrl8iin6 señor Obi=po au-
[Pohjbiblión-Pievue hmiOQraphi~\ xiWnr, áoctor BalanzA y predicando el ca-
universelle. Par ís , 1905.) Citamos^ nóni(To primado don Hernán Cortés. Actua-
¡POS extranjeros para que no parez- rá un-a escogida capilla musical 
RTa«erados nuestros juicios. Tam-' También celebraran con gran Bcáérrmt-
S Alemania, país de las inauditas ^¡' l efsta ^ 1 Cole-Io de 
Sadones f i lológicas, ha sido cali-1 " U ^ r ; o s de María Cristina, Jos centros 
tlgacium^ i & i ! particulares de enseñanza y los del Semi-
ja esa obra de «el primer libre de: n„rio p o n t í f i ^ y os aei ^ 
teratura f i lológica española. . . j EL Cardonal Primado, que ha bendecidb 
,-istas de la competencia de «Razón y aprobado todos estos actos, ha lamentado 
H , , «Revista de Archivos, Bibliote^no poder asistir a ellos por tener ya com- voíos-
letcétera», «Revista Eclesiástica» y prometida su asistencia a los organizados tinguidos, hombre de orden y de juicio, Con esa última pregunta, que rezuma me-
más han extremado sus alabanzas. en Madrid con cA mismo motivo. i cpie me dijo: «Voy a votar a Hender- lancolía, pone % sus íntimas corfiden-
S bra del doctor Amor Ruibal es ^ T , — ^ — " ¡son.» Como observase un cierto asom- cías nuestra lectora desilusionada. ¡Dcsilu-
Jás completa y la mejor que se ha El ConQTeSO NaClOPal de 1)r(> en mí' acud ió a darme las siguien- ^onada! ¡Cuántas v cuántas como ella! ¡Es - j. nuestros días.. . " x i ^ t t o w * x a v . í U i i c i l ^ eriundiosas explicaciones. ((Estajnos la renunciación dolorosa, fatal, inexorable. 
Obreros Católicos I hartos & viejos políticos, y esperamos L r o ^ V b ^ n í u T / de ÍS 
o mucho mas del talento y el patriotismo <>^.«.*A. j„ í J 
n n ^ ^ ? o ^ 0í'en 611610 Jtremta años- No 'audaGÍa, al exhibicionismo caái Licencioso 
^ n , T T 6 l JeSe qUe dtSO n0 pude' Eü de su beileza físic*. exhibicionismo embo-
qmse». bm ser una bedeza, tampoco j tante de puro repetido; en buscar v ofre-
n í q u e l s u s t i t u i r á 
a l a c a l d e r i l l a 
soy... como muchas que tiento cerse a los hombres en una competencia de | propone ai Directorio la Crefl-
I 
jto en España hasta 
•úmulo inmenso de autores, españo 
P extranjeros, estudiados por el sa 
íilólogo, los problemas fundamenta 
tamente sobre el terreno las impresiones ^ . í ^ d a d y ^ Bu P0^.corazón; pero... 
de e l la E n el distrito electoral de B u n i - ¡ ^ 6e viv^ en^m Z ' ^ T 0 * ^ * ™ , ^ 
j , . J uo ee vive en un país donde todavía la mu-
ley las fuerzas do los tres grandes par- jer no tiene más solución que el matrimo-
tidos, conservador, liberal y laborista, j nio, ni se la educa y se la prepara, cultu-
se hallaban equilibradas, según cstadís-! raímente, para «hacerse eu vida» por sí 
tica de ¡pasadas elecciones. E l primer [ misma, para no necesitar forzosamente un 
s íntoma de que las cosas habían cam-i mancio- ^ pensé, y..., en efecto, hace 
biado lo dieron en la proclamación de , i0 aüo ten"0 «daciones formales con un 
candidatos los liberales, dejando de a c m - l S S k J ¡ £ me doCe' hxsen& P e r s • , i i - i r r<*1fP*i sena, por quien siento una verdade-dir a la pelea; sainan que el país esPe- |r„ ^ t ^ , ^ no amor( p o , . ^ 0 / ^ 
raba ansiosamente los datos del resul-¡ hombre tampoco es mi ideal. Eso s í : le lie 
tado de esta primera consulta que le ha-; dado mi palabra, él «viene a casarse», me 
cen los laboristas, y no querían que sulrasaré -«on él, y. s¡ Dios quiere, seré una 
pror.tigio (el de los liberales) saliese mal- ^"jna ^P08^. fidelísima y cristiana cum-
parado i P11"^ de mis deberes. Más aún : acaso con 
T., * , . , j ^ , 'el tiempo le quiera de veras, me haca la 
E l segundo s í n t o m a pude observarlo ilusión de que este era el hombre soñado • 
en Bürniey, donde estuve, el mismo día pero... ¿lo es? Y , sobre todo, ¿qué mayor y 
de la elección. S i se me acepta la ex- más honda y secreta pena que seguir pre-
presión, diré que se respiraba laboris- sintiondo la verdadera dicha cuando ya es 
mo. Los conservadores estaban serenos ^reÁ rara seí^uir esperando que llegue?... 
y luchaban con dignidad; pero sin es- ¿yus hac<i.r' 6Ínon ^w"erse en c*™'™ 
peranza; los laboristas estaban entusias- ^ Z T ^ L * ^ ] ^ ^ ^ 
•, , nu^ i J u u masiados anos para una soltera, demasiados 
mados, y los Iliberales andaban huidos ^oe para que ten^a derecho a la ilusión 
y macilentos, sin saber a quién dar sus y al verdadero amor! ¿No le parece a 
Hablé con uno de los m á s dis- usted?» 
Es el instante trágico de la íntima renun-
cia a ser feliz, de no esperar ya serlo, por. 
que «es tarden; momentos de secreta amar-
gura, de confusión espiritual, de rabia sor-
da, do despecho, de agresividad contra sí 
23 céntimos 
nace catorce años que no se acuña 
moneda en España 
Uno de los asuntos que estudia en la ac-
tualidad el Directorio es el relativo a la 
transiormación de la moneda de caiderilia 
en piezas de níqueL L a escasez que se ob-
serva en el mercado de moneda (¿visionaria 
de bronce, elemento indispensable para las 
pequeñas transacciones, ha decidido al admi-
nistrador de la Casa de la Moneda, señor 
riguez Sedaño, a confeccionar un pro-
yecto de nueva acuñación, empleando en l.u-
. -antos do una manera pasiva, con i 
E l presidente de la Confederación Nacional!do Mac DonahL que tememos de aspiración única, la aspiración al m a t ó m e 
ideal, siendo víctimas de ese falso pre-l numerosos que plantea, el juicio . Joaquín líerraz y el vicesecretario dj" la mis-¡ su tírnido socialismo, que no prospera- nic i l 
ÉPvr'-esión originales v maravillosos,' ma Esteban jLópez León han visitado a sus! rá. L a realidad se impone, y el pnmer juicio de que la existencia de la 
Lúmero de opiniones v conjeturas i comPaíioros ^ provincias para cambi 
nrooone v discute constituyen un.Presi0Uef ace/ca deu las reuniones ge 
Iprcpone y u i ^ u i ^ ^ a T7o , que se han de celebrar en Madrid en mavo 
Uento científico que enaltece a E s - prÓ3rimo En Pa]encia d¡eron una 
k y al Clero español. Y nos queda- y un mitin en tíl Cinema España) al. 
.-rrios. Hoy por hoy, poquís imos, canzando los actos gran éxito. Después'pa-
rdotes del Clero católico del mun-jearon a Santander, Bilbao, San Sebastián, 
' Tolosa, Vitoria y Burgos, patentizándose en podrán compararse en cuanto «a pro 
aas íundamentales)) del saber huma-
ton el modesto canónigo de Santiago, 
mitimos sus estudios de «Derecho pe-
eclesiástico», obra notabi l ís ima co-
suya, para dedicar el poco espa-
de que disponemos a otra obra cum-
en los estudios filosófico-religiosos. 
i en prensa el séptimo tomo de los 
•pblcraas fundamentales de la Filoso-
|y del Dogma». E1 clero de la archi-
fcesis de Santiago, dando elocuente 
.eba de su amor a la cultura y ha-
xd* iusticia al talento de su ilustre 
erráneo, se suscribió con buen nú-
ro de ejempláres de la oibra para fa-
tar su impresión. 
asma ir siguiendo en esa obra, a tra-
ar im-• ministro tiene una inteligencia demasía- ha de estar sionapro subordinada a la de un 
enerales'do clara para volve* l a espalda a los hombre! i Viejo tópico! Y a la par, torpe/a 
hechos y correr tras u n a quimera. E n ^ r c ^ lnc^o_ Para el ^ de ose m¡g. 
, , , . i- mo tm matrimonia ... Torpe/a. nuesto raie 
cuanto el laborismo se proponga reah-,una vida m¿s ^ X i n d e S ú S ! 
zar su programa, fracasara irremedia- ror el propio epfuer70 v ]ibre doí csa idpa 
blemento : a l solo anuncio de l a leva del obsesionante de «agradar al hombre y con-
capital crujen y amenazan ruina todos quistarlo», es el mejor recurso para encon-
Jas entrevistas con 108° Comités y Directivas1 lÓS puntales de l a f i tuacióp. -Sn canlbio, trar marido; precisamente porque los tote, 
el deseo que existe en todos de llegar al si estos hombres siguen cbmo han em- hres h]an mas su atención en las mujeres 
frente único de los trabajadores católicas es-1 J - — — A m * * * * mócs A* A*. fI 
pañoles. 
pozado, no nos acordaremos á  de s- ^ e w » w ocupan de ellos. ¿Qué «fil-
ímirti -ni Tlnvri Geortre v nos iru- tro^ ni ^PeJ11»'» de sedu^c-ión y coquetería 
También visita™, a te. d i f ^ l e . Pre.^ C ^ n " «Dos. ¿ o y v a m ^ i V ^ . H e n . / ¿ ^ ~ f ^ r ^ ^ I S S S í r % 
dos. con quienes convci-sarcn acerca de la! , nncri -moco » ' r,™* « «i aesaen.... [ i^i 
derson casi en masa .» gran error de la mujer de ahora consiste en 
Ocurrió como mi amigo había anun- lo contrario: en confiar su seducción a la 
acción social en las diferentes diócesis. 
Los citados obreros han enviado desde fue-
ra un telegrama de felicitación al eminentí-
simo señor Cardenal Primado por su carta 
pastoral, y se proponen visitarle para darlo 
cuenta de todo lo que han observado. 
ciado. Se calculan en tres cuartas pai-
tes los votos liberales que han ido a pa> 1 
rar a Henderson (dándole una r.plastan-; consulta al país, con un programa no 
te m a y o r í a de 7.000), y en una cuarta paríidüsía y s í solamente de administra-
parte sólo la que, siguiendo opuesto ca- jc ión y trabajo, obtendrían la confianza 
C o n f e r e n c i a s C u a r e s m a l e s ' m i n o , ha ido a engrosar las filas crm-ide la m a y o r í a ; pero si hablasen de na-
servadoras. cionaíización, o leva del capital, o cual-
Ahora se me ocurre recordar el artículo quicr otro punto fimdaxnentcü del pro-
de Churchill a que aludí en mi últ imo ar-! grama que enarbolaron en las ú l t imas 
En la capilla de la Rota empezaron 
ayer, a las once de la mañana., las confe-
rencias cuaresmales, a que asisten el Nun-
cio d)e Su Santidad y todos Jos miembros 
de un inmenso laberinto de libros, | ^ ]a Nunciatura y del Triblinal de 
Rota. 
Está encargado de las conferencias el 
padre Ugarte, que hablará sobre «Caracte-
res divinas y humanos do la persona de 
Nuestro Señor Jesucristo». Ayer desarrolló 
el tema «Fisonomía intelectual de Nuestro 
Señor*. 
ores e idiomas, un concepto teológico 
la su misma fuente. L a poderosa in-
gencia sintética del esclarecido au-
le permite ir desentrañándolo de las 
aificaciones dogmáticas esparciflas de 
!o en siglo en multitud de obras, ü-
do su contenido dentro de las solu-
aes que cada época da a los proble-
ide ser y del conocer, que son y se-
¡tempre los problemas fundamenta-
iel espíritu humano. No menos ma-
¡teo es el estudio de la transforma-
n Je la filosofía he lénica en filosofía I hombres como los dos sabios sacerdotes 
sfea, que el autor lleva a cabo c o n j ^ ^ acabamos de mentar. Séanos per-
la erudición y sutileza no igualada mitido repetir aquí, una vez más , que 
misma..., que se traduce en un pensamiento! gar de como hasta ahora el bronce mou»»*'»-
desolado: ¡̂ Que tonta fui; qué lástima da | rio, el cupro-níquel, que ofrece las venta-
juventud!...» I j35» sancionadas por la experiencia de tiasi 
Y acuciadas por el tiempo que no perdo- todos los países, de su limpieza y su resis-
na, estremecidas ante el fracaso de sus as- tencia al desgaste por la circulación, 
piraciones, de frente a un declinar, que el L a aleación so compondría de un 75 por 
espejo, y aún más que el espejo el con- ¡ 100 de cobre electrolítico, que se fabrica en 
traste con otras mujeres más jóvenes, les : Córdoba, y un 25 por 100 de níquel, que ha-
vocea sin misericordia; se casan de prisa.! bría necesidad de importar. L a moneda de 
por recurso, como nuestra lectora, cometien-1 níquel puro no sólo saría más costosa, sino 
do otro error, manteniendo un equívoco,' más difícil de fabricar, porque la dureza de 
dando su palabra, y no su corazón, en uno i este metal exige gran consumo de troque-
do esos momentos de impaciencia, de an-; les y prensas especiales de gran potencia, 
gustia, ante la perspectiva de un mañana' Francia intentó durante la guerra esta acu-
de soledad, de desvalimiento y de olvido... ; ñ.ación, pero hubo de desistir de ello por 
¿ Pero y las consecuencias posibles de esa ! las circunstancias mencionadas, 
«qui pro quod?)? Ese hombre, ese marido.! Con objeto de que la nueva moneda no se 
moralmcnte engañado antes de casarse con.1 ceníunda con la de plata, se proponen al 
la mujer que le fingió un amor que no sen- Directorio diversos procedimientos: consiste 
tía, ¿no será quizá otro desgraciado cuan-i uno en la perforación, implantado en Bélgi-
do descubra toda la triste realidad ? ca primero y después en Francia. Este sis-
«Pucde que le quiera con el tiempo.» Tal: tema no ha cundido ni se ha generalizado 
dice, de buena fe, sin duda, la lectora cu-1 porque la práctica demuestra que el disco 
vas confidencias sentimentales estoy glosan- j agujereado recoge y conserva, mucho más 
do aquí. «¡Quererle con el tiempo!» ¡Bah ! . . . |qu6 los que no lo están, materias extrañas. 
Cuando el amor no existe con la ilusión pri-1 Holanda, en fecha reciente, ha resuelto ei 
mera, fundiendo dos almas y ÜOS corazones, \ problema satisfactoriamente, imprimiendo a 
antes do unir sus cuerpos con perdurables monedas de cupro-íkíquel la forma cuadrada 
lazos, [no le aguardéis ya nunca!... Vendrá.1 con los ángulos redondos. Ello, sobre impe-
si viene, una cosa parecida, hasta cierto i dir confusiones, tiene la ventaja de que no 
punto, al amor: el dulce afecto, la tierna ofrece dificultades en la fabricación, 
convivencia, la mutua tolerancia, que equi-j E l informo técnico propone la creación da 
libra y hace reinar la paz en la vida ínti-; monedas de 5, 10, 15, 20 y 2.) céntimos, 
ma de los esposos... ¡Pero ^eso» no es el, Lo acompañan cinco dibujos, originales dal 
amor! Y en la mayoría de las uniones sin grabador señor Vaquer, que corresponden a 
dirha y de los hogares sin ventura, ¡lo que' otras tantas actividades nacionales: agricul-
falta os amor!, el puro, santo e ilusionanta! tura, industria, etc. E n el reverso constará 
amor, con su nimbo espléndido de esperan- el número de céntimos. 
zas, de alegrías, de conformidades, de ter-1 E l general Musiera dió a conocer el pro-
nuras, de sacrificios y de fe... ¡ Ay! ¡A esa yecto a su majestadl el Rey, que lo aprobó 
desilusionada que nos escribe, como a mu- ¡ encarecidamente. Si bien el Estado no* dis-
chas que se encuentran en el mismo caso, pone de más autorizaciones que las relativas a 
les diríamos: cXo os traicionéis a vosotras emisiones de monedas de oro, plata y co-
mismas traicionado a un hombre a quien no;bre. la iniciativa del Directorio supliría per-
amáis : casaros con el que realmente es ins- i ícetamente en este caso la función legisla-
pire amor, ilusión, o esperad.... esperad to-; tiva. Otra circunstancia do mayor conside-
dav'a, aguardad que venga, que llegue, que ¡ ración estudia actualmente el Gobierno, y es 
cruce sonriendo vuestro camino! ¡Y si no la de la cuantía de la emisión y el alcanca 
llega nunca, vivid ese sueño irreaTizado, que I so asigne a la reforma. L a cantidad a 
es mucho más hermoso que sacrificar a una ; acuñar habría de ser, por lo menos, igual a 
conveniencia o a xm prejuicio toda una vida i Ia que se supone actualmente en circulación: 
y todo un corazón!...» ¿Pero y la tragedia1 esto es, 300 millones de monedas de 10 cén-
de tal fracaso?, diréis. ¡Oh! ¡Sin duda será! timos y irnos 400 de monedas de 5 céntimos, 
muy dolorosa, aunque reversible en méritos, 
fií se la considera como lo oue ca î siempre 
una expiación! ¿Expiación? ¡ S í ; expia 
oión de una juventud femenina desorienta-
da, aturdida, sin ternura, superficial: esfin-
ge hermosa y hermosoada con todos los re-
curcos del arto y do la coquetería, pero pin 
cerebro, sin alma; vanidosa, caprichosa, fri-
vola y ávida ónicamonfe de dinero, de lujo, 
do ponsacinnfis nuevfts y do placeres!... ¡Oh. 
Curro VARGAS 
tículo sobre polít ica inglesa en EL DE-i elecciones, el partido laborista sufrirla no cabe duda: lo cotro» es la expiación! 
BATE v pienso si no contendrá u n a sa- la m á s violenta caida y no podría repo-
í?az' adivinación y los liberales es tarán' nerse en muchos años, . . 
Sendo v íc t ima de la rnás formidable | Es ta es la opinión do todos, según he 
v hábil jugarreta que se hizo j a m á s en podido observar. Se piensa muy bien 
no l í t i ca Parece inverosímil , en efecto, i del talento y capacidad de Ramsay Mac 
eme los jefes laboristas, todos a unaJDonald y sus compañeros , y, como hom-
se havan olvidado'de su programa y ibres de talento necesarios a la patria, 
hasta'consideren indiscreción aludir a i se les sostiene y so les apoya; pero, co-
él (Recientemente Henderson fué des- mo jefes lalboristas, ni tienen la con-
autorizado por Ramsay Mac Donald, por, fianza de las gentes, n i se les dejará 
, , . , . 1 „ „ o c , r w i o r n r i n n p s pr. las i hacer nada de lo que proyectaron cuan-
E N C U A R T A P L A N A 
B i b l i o g r a f í a V o l u n t a d 
l i g ú n sacerdote católico en estos 
i * años. Otra parte, sobremanera 
«sante. de su obra es la dedicada 
binfluencia de los filósofos árabes 
pes en l a s istematización de l a 
y fi losofía de los escolásticos, 
iaer en los extremos de algunos re-
pog críticos alemanes, que han lle-
l a escribir que «sin^ Averroes y 
bónides no exis t ir ían como hombres 
¡encía (religiosa) Alberto Magno ni 
o Tomás», el doctor Amor Ruibal, 
mdizando los estudios conocidos del 
> araibista de la Universidad Cen-
señor Asín Palacios, establece mul-
' de conceptos dogmáticos y filosó-
que los esco lást icos de la Edad Me-
jsin excluir a los grandes maestros, 
i^an de nuestros filósofos árabes,1 
vn&núa, a l firyü de la 2.a columna.) 
Muere un arquilécto ilustre 
él. (Recientemente Henderson i w ww-i—" J — ^ w . * ™ » v«»xC« x~ ^ 0 
que conocían por las traducciones de la autorizado por Ramsay Mac Donald, por, lanza de las gentes, n i se les dejara Dedicó • ^ eDScñanjsa clncncnta y dos ^ 
famosa escuela de Toledo. Tema es esteihabe;r he¿hJ unas declaraciones, en las ¡hacer nada de lo que proyectaron cuan- _<)_ ^ c ia ^ "os am* 
que debieran abordar expresamente, con esbozaban pmpiósitos guberna- do hablaban fogosament^ desde l a opo- BA]&CELONA. 6 . -Hoy ha fallecido don 
mentales un tanto avanzados.) Admito sicion. L a lección que la reaudad nos Aeustín Font Carrera; arquitecto profesor 
de buena - a n a dos factores importan-1 ofrece en este pueblo verdaderamento de ja Escue]a Superior de Arquitectura de 
tos cuvo efecto sería inúti l negar: uno democrático es e locuent ís ima, y ojala BaroeJona. Contaba eeíenta y ocho años, de 
d /p l los es la aludida fuerza de la rea- | fuese aprovechada por los españoles . Se los cuales cincuenta y dos dedicó a la en-
üdad eme tiene que imprimir necesaria-1 demuestra de un modo claro la imposi- seímnza. J . . 0 
liaaa, que 4 i académico correspondiente de San 
todos los recursos de la crítica moder-
n a y con su indiscutible competencia. 
es preciso establecer con pruebas irro 
futables la parte que a España corres-
ponde en el desenvolvimiento de pen-
samiento religioso de los pueblos latinos. 
Limitándonos al objeto de esta cróni-
ca, hacemos votos por que los hombres 
que se ocupan en E s p a ñ a de problemas 
filosófico-religiosos y l ingüíst icos consul-
ten las obras de Amor Ruibal. Nosotros 
cumplimos un deber de justicia y pa-
triotismo con dedicarle nuestra modesta 
T n ™ 2 rsUnadoTrnl^ente'aícialista, y se ofrece el ejemplo de unos í 
A q u i s t a r las masas. Otro es el patrio-i hombres, que son, ante todo, hijos de su 
tismo, siempre presente en los actos d e ^ a t n a y cuidadosos del bienestar y "la oro ^ do honor Era ^ de nu 
hombres que recibieron la maravillosai glona de su ,país, y después. . . serán un mcro808 y M^t^coionai en toda 
^ n e c i ó n inclesa V fueron enseñados poco socialistas, si pueden, y si no, no Cataluña, figurando entre ellos el de la obra 
lias Artes, que se inauguró en la Expósi-
t a C^n U11̂ '61-5̂  cte 1888, obtuvo medalla de 
que 
^lesa y fueron ensénanos o ^ i o . . ^ ^ , 
su 'patr ia v a no sacrificarla! serán m á s que honrados patriotas, lo de la fachada de la, catedral basílica < - O^oc, r .m lmi ip r falsa cual basta ciertamente v hace innecesa-i Barcelona, la Plaza de Toros do las Arenas 
mutilmente en aras ^ " a ^ L Pe rio lo demás. : J otn*, muchos edificios que embellecen esta 
deidad B f 1 W ™ X w ^ S ^ r t f i ^ Queda siempre en el aire la amenaza ciudad. Se le encomendó un estud o sober 
ro, con ^ J ^ ? 0 ^ ^ ]df px e t del l a b ó r i s m / propiamente dicho. L a s * cúpula de la iglesia del Pilar de Zaragoza 
dos. Afortunadamente, el país , aispuw « v T ^ m * , . . A . c o n l o e cuando aquélla amenazaba derrumbarse, 
vulgarización. Justicia y patriotismo e s l " ' ^ ^ a r su confianza si ve buen huelgas y otras perturbaciones sociales ^ ^ 
poco t o d a v í a Entendemos hacer con ello j ^ ; ^ alg0 ^ él) ia i P t i i ^ á h ^ l a ^ P W « , Y ^ f / ^ ^ ! ! t Los daños del terremoto importan 
también obra eminentemente ^ l o g é t i - ^ t ^ labo^smo asomo la oreja, r i l idad Entretanto nos haremos l a mi*- m;líonos en C W a R - r a 
c a ; pues, s egún los conceptos del & r a n | ^ ^ t 0 u n intere?ante párrafo, e s c r i t o , p r e g u n t a q ^ so hace míster Garvín 15 mi l Ion: senU)S la K x a 
crítico católico MenétfJez Pelayo, q ^ L T t w L n ^ redactor M í t i c o de ^ l ^ $ f * P art í cu lo : « ¿ C ó ™ t e r H SAN JÓSE, e . ^ T i ^ r t * de los daños 
«•i iz -^TLTT iT T̂ rr ni-TT'r 'Ocasionados en los edificios públicos por los Nicolás GONZALEZ RÜIZ < . j w ic -n temb.ores de tierra se evalúan en 15 nnllo-
Si sa adoptara solamente el criterio de 
acuñar una moneda de valor intermedio 
entre el de la mayor de bronce de 10 cén-
timos y el de la menor de plata de 50 cén-
timos, se podría fijar la emisión en ocho 
millones de pesetas, o sean 32 millones de 
monedas de a real. 
Otra circunstancia, por t'dtimb, que ha de 
tenerse en cuenta para decidir sobre la cues-
tión, es, el coste por millón de pesetas de la 
nueva moneda que se acuña»se, para apreciar 
a priori la importancia de la retenida'o be-
neficio del Tesoro en la acuñación. 
Admitiendo como peso justo de las mo-
nedas do cupro-niíquel de 5 y 25 céntimos 
tres y siete gramos, respectivamente, el cos-
te por millón de pesetas—fabricando los co-
peles—de la acuñación de la primera impor-
taría 760.800 pesetas y 232.400 el de las da 
a real. Si los copeles se adquirieran en el 
extranjero, dichas cifras aumentarían hasta 
700.800 a 203,160 pesetas. 
E n el primer caso, la acuñación reporta-
ría al Tesoro 279.200 y 767,600 pesetas. E n 
el segundo, es decir, importando los cope-
les, la ganancia disminuiría a 230.200 -y 
706.840 pesetas. 
Como se ve, lo más conveniente para fl Te-
soro es acuñar monedas de mayor valor re-
presentativo, fabricando los copeles. 
Puesta añadir que entre las fechan en que 
se promulgue el decreto de reforma en la 
«Gaceta» y comience la acuñación, ape-
nas mediarán -tres me^es. A pesar de que el 
personal de la Casa de la Moneda hace cator-
ce años que no trabaja en la acuñación mo-
netaria, sesenta días de ensayo bastarían para 
oue los operarios se impusieran en el mane-
jo de la maquinaria recientemente adqui-
rida. 
por el famoso polít 
no ha mucho hemos transcrito, és ta es Q&serL,er) j L . Garv ín: 
la ún ica manera de hacer apologét ica, ^ ^ laboristas acudiesen ahora en 
en el sentido moderno. 1 (Continúa a l final de la 4.» columna.) Liverpool, 3 de marzo de 1924. no. da nesce. 
Manael GRAHA 
Un arquitecto español construirá 
la capital del Brasil 
o 
R I O D E J A N E I R O , 6.—El arquitecto es-
proyecto con arreglo al que se construvó el 
Palacio de Justicia de Montevideo, ha'sido 
contratado por el Gobierno brasileño para 
venir al Brasil a dirigir los trabajos de la 
nueva capital federal del Brasil. 
Wetón de E L D E B A T E 6 3 ) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
>or J E A N N E D E C O U L O M B 
harido—. Si el pobre Raúl no reposara des 
lace diez años en el panteón de Hillberry 
l e en donde vuestro buen padrastro se ha 
I ido cederle un sitio, dirta que era él el que 
t esta delicada atención, 
disponían a abandonar el cementerio, cuan-
1 pasar cerca de una tuniba, la joven se es 
feió y so detuvo. Sobre la piedra se l e í a : 
AQUI YACE TIBÜBCIO DE LÁNGERIE 
Falleció el 6 Vendinüario año I I I 
soso ¿ntensamente páJida, vaci ló un mo-
o, y a l fin cayó de trodillas e hizo el signo 
i cruz; la duquesa de Liversac sellaba su 
t i rezando por el reposo del alma de aquel 
a n í o - h a b í a hecho sufrir a Victoria de Cas-
t. 
vieron a l a silla de posta, y és ta tomó el 
lo que conducía al castillo. Los curiosos 
Izaron a murmurar: 
Quiénes son esas-gentes? parecen .pelete-
í"'aL ̂ ran. - mundo. 
— ¿ N o encontráis vosotros en l a joven dama 
cierto pai-ecido con la difunta marquesa?..., 
Bien pudiera tratarse de la señorita Victoria... 
—¿No h a b í a muerto? 
—No, mujer, no. Jantou, a quien voy a ente-
rrar dentro de un momento, rqpetía siempre 
que ten ía la seguridad de que no había pereci-
do en el incendio del castillo. 
Y él debía saberlo bien, porque cuidado que 
odiaba a los Castelfort... L a pohre marquesa 
pudo convencerse de ese odio. 
Paz a l alma de Jantou, ahora que ya no es 
de este mundo... Dicen que Se arrepintió en sus 
últimos momentos. 
L a sil la do posta l legó ante l a puerta del 
castillo y l a joven pareja descendió de e l la 
Las puertas, medio arrancadas de sus goznes, 
estaban abiertas y poco a poco se habían en-
terrado en el suelo. L a maleza había tírecido 
libremente en el patio, que parecía una prade-
ra antes de l a siega. 
Los cuervos habíanse instalado en las ruinas. 
A través de las ventanas sin cristales se obser-
vahan restos de tapicería y a lgún vestigio de 
dorados. 
Los vecinos se habían ido llevando poco a 
poco las piedras y mármoTés y cuanto eDcon-
tratón aprovechable. 
—No quisiera que mi padre viera estas rui-
nas—dijo Victoria a su esposo—. Le causar ían 
u n a gran pena No entrará en Castelfort hasta 
que tí castillo esté reconstruido. 
L a vieja; torre era l a ú n i c a que no hab ía cam-
biado. Erguíase en medio del gran patio como 
nn gigante solitario. Algunas hiedras habían 
«reci«k> ten las juntura^ de sos piedras, i 
—Necesitamos una tescalera—exclamó el 
que—. ¿Será difícil encontrarla? 
Al fin descubrió una en un cobertizo. Aun-
que no era l a misma de que se había servido 
Victoria l a ú l t ima vez que subió a l a torre, es-
taba en igual lamentable estado. 
Felipe subió el primero para probar l a soli-
dez de sus tramos. Victoria le s iguió. Unas pa-
lomas que habían hecho su nido en l a torre 
huyeron asustadas. 
L a escalera interior de l a torre conservaba 
BU solidez. Abajo, la puerta forrada de hierro 
se hallaba abierta, gracias a lo cual el airo del 
subterráneo era respirable. 
E l señor de Liversac sacó del bolsillo de su 
abrigo una linterna, que encendió y que traía 
a ¡prevención. 
Se ve ía claramente que el señor de Lange-
ne y algunos m á s quizá habían pasado por 
allí. ' 
Habían sido arrancadas las piedras v muti-
ladas las esculturas. L a señora de Liversac sa-
có el medal lón y se lo entregó a su esposo. Este 
sacó de él el pergamino que guardaba. 
— ¡ P e n s a r que t e n í a tanto miedo hace diez y 
seis años! . . .—exclamó Victoria—. Bien es cierto 
qae só lo tenía once años, cuatro m á s que nues-
tra pequeña María. Recuerdo que temblaba co-
mo una hoja. ¡Estaba entonces tan triste!... 
E l joven duque había contada los pasos que 
indicaba el pergamino y se hab ía detenido an-
te l a sirena. 
Pobje sirena, estaba completamente descono-
cida: le faltaba media cara; su cola había sido 
respetada. 
Felipe de Liversac buscó la décima escama 
de la cuarta hilera y a p o y ó l a contera de su bas-
tón. L o que había sido para l a pobre Victoria 
una operación tan difícil fué para él un juego 
de n iños . . . A l primer impulso l a piedra giró so-
bre sí misma y dejó a l descubierto la caja del 
violín. Victoria se lanzó a cogerla, cuando su 
esposo l a detuvo. 
—Está demasiado sucia para que la toquéis, 
Victoria Yo l a sacaré. . Sostened la piedra.—Y 
el joven extrajo l a caja forrada de piel negra. 
L a humedad la había cubierto de moho y ex-
halaba un olor desagradable. 
—Si estuviera vacía. . .—dijo Victoria. 
•—Hubieran reemplazado los diamantes con 
piedras, puesto que pesa bastante. 
Volvieron a subir l a escalera y cerca de la 
ventana sentáronse en un escalón. Felipe sa-
crificó s u fino pañuelo para limpiar la caja y 
l a abrió. No, nadie había encontrado el secre-
to... Los diamantes maravillosos de los Lotha-
reczy, después de un sueño de diez y seis años, 
parecían, como la Bella Durmiente del Bosque, 
despertarse m á s bellos que n u n c a E l Bey de 
los Astros brillaba como una estrella, las dia-
demas rutilaban, los collares lanzaban deste-
llos. E r a aquello un juego de luces deslumbra-
doras que cegaban. Los pergaminos estaban in-
tactos. 
E l señor de Liversac cerró l a caja y pasó el 
primero a l a escalera para sostener a su esposa 
en el descenso. 
L a si l la de'posta atravesó a l galope la villa 
y se alejó con dirección a Liversac, en donde 
se hallaba el viejo marqués , su hcrmar.c y el 
maestro. 
Victoria reclinó su cabeza en los almohuúo-
nes del coche. Sus ojos contemplaban con fije-
za l a caja del viol ín, depositada en el asiento 
fronterizo. 
—Hasta el úl t imo momento temí no encon-
trarlos. Venderemos algunos: el Rey de los As-
tros, por ejemplo, para reconstruir Castelfort. 
E n ello he pensado siempre y por eso defendía 
\ten) tenazmente el secreto... H a b r á bastantes 
sitios vac íos en el nuevo cast i l lo—añadió sus-
pirando—. Mi pobre madre hubiera sido tan 
feliz a l ver reconquistado nuestro rango .. Y 
la señora de Berthemon Hubiera sido yo tan 
dichosa al hacerla los honores de mi país na-
tal.w 
—Su hijo la representará- ¿Wo sois desde ha-
ce siete a ñ o s u n a verdadera madre para 
Amaury?. . . 
—Gracias a vos, Felipe. Quié reconocida os 
estoy de haber consentido en que recogiera en 
nuestro hogar a l pobre huerfanite... He sido 
tan dichosa con poderle abrir mis brazos. 
Hubo un momento de silencio, al cabo del 
cual la señora de Liversac c o n t i n u ó : 
—No os burléis de mí, amigo mío , si os con-
fieso que no puedo consolarme de que mi que»-
rido Febo no haya podido ver su tierra nata l . -
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S e c r e a r á u n C o n s e j o d e l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l 
E l Directorio estuvo roimido desdo las 
616te basta las ocho y media. 
E l general Vallospinojia dió la eiguicnt,-
tBÍovcrujia: 
Asistió al Coníiojo el subsecretario de 
Estado, quien, entre otros asuntos de me-
aoz importanda, dió ouenta. de un proyeck 
j.cr el qiw M «wtableco en la ProRiciencia 
dol Consejo un confFo llamado Consejo d. 
la Economía Nacional, que reunirá todas l u 
funciooos referentes a tormación de Aran-
oolee do Aduanas, defen?fi f|M comercio v 
ía industria nacionales, pestión y negocia-
cî m do convenios comerciftlcfi y dem/is, que 
aliora ejercea diveniofl centros disíminados 
j/or los diversos ministerios, 
Al uülr el prosidento dijo | 
--fio terminó con la Junta do Tratados y 
do Arancclos y Valoraciones. Todo aproba-
do. Abora cada día salo un decreto largo. 
Dé Marruecos no hay nada nuevo, ni creo 
que lo hoya. 
Preguntado por los periodistas, dijo que 
¡:i viaita del señor Cierva tuvo por objeto 
tratar del alojamiento quo ha fio tenor o! 
Colegio de Abogados en el Palacio do Jus-
ticia. 
ve * * 
Con d presidente despachó el subsecreta-
rio de ilaoionda. 
Coatro Comisiones psra el Catastro 
L a Comiitión del Catastro, recientemente 
creada y constituida, so reunió n.yer on uua 
de las secciones dol Congrofto para conocer 
la ponencia de propuesta al Gobierno para 
realizar en plaío breve y por procedimientos 
„oonómico8 la confección del Cataetro rústi-
co y urbano. 
Sí» aprobó al dictamon que propone la 
creación de cuatro Comilones encarjíadas, 
reKpectivamonte, de loa extromos siguientes ¡ 
Deslindo», trabajos topográficos, valoracio-
nes y registro de la propiedad. 
Quedarán designados las persono» que 
han de formar cada una da estas Comisio-
nes. 
Se hará propaganda do la loy Mnatolp»! 
Una vez que soa publicado en la «Gaceta» 
el nuevo régimen de Administración lora!, 
se hará una edición en folleto do este de-
creto cuyo producto se destinará por mitad 
a la Cruz Koja española y a Ift propaganda 
do la nueva disposición municipal. 
E l seflor Sala regrosa a Barcelona 
E l presidente de la Mancomunidnd cata-
lara don Alfonso Sala, con I t i l hijas, ha 
salido para Barcelona en el expreso de osto 
tarde. , . . , , 
Va el señor Sala muy satisfecho del re-
sultado de las gestiones que ha realiznoo 
est«; días en Madrid y de l f* facihdadc^ 
que ha encontrado en ol Gobierno para el 
desarrollo de su actuaoión al fronte do la 
Mancomunidad. • j i TV» 
Aver almorzó con el subfetrretano del I ra-
bajo y el secretario particular del Bcr, don 
Emilio de Torres. Con el señor Aunós ulti-
mó algunos asuntos pendientes del depiu.ft-
mento del trabajo en relación con servicios 
de la Manoomunidad. 
Por la tarde celebró una extensa conferen-
cia con el subgobernador del Banco do Es-
P o r u n a m u j e r 
paña, señor Escudero. 
E n el hotel Bit?, estuvo a deepedirlo^el 
jefe superior de Palacio, marqués de la lo-
" f i a ¿ estación fué despedido el señor Sala 
po. los generales Primo de W™*, Mllte» 
del Bosch y Vives; el subsecretario del Tra-
baje y otras personalidades y numerosa 
^ S b i é n ha marchado o Barcelona el se-
ñor Milá y Camp. — ~ 
Visitas al Directorio 
Visitaron al presidente el general San-
jurjo, el encargado de Negocios de Vene-
zuela, alcalde v una Comisión de Gerona 
para instar asuntos de interés local, docto-
re*- Marañón, Verdes Montenegro, Codma, 
Piñerúa, Cospodal v otros médicos para pe-
dir la omz de Beneficencia para el doctor 
Pando y Valle; general Reixa y don Ma-
nuel Sánchez Arenas para hablar acerca del 
provecto aprobado en un concurso interna-
cio¿al de creación de una Casa de Beneficen-
cia española en Méjico. 
» » « 
Visitaron al general Navarro los generales 
Sosa y Cavanna (don Pedro) y el señor Za-
racondegui. 
Nota oficiosa de Gobernación; 
«Habiendo pub'icado algunos periódicos, 
en forma que puede inducir a orror, la no-
ticia del procesamiento de seis funcionarios 
del ministerio de la Gobernación en quere-
llr, promovida por don Joaquín del Moral, 
interesa al subsecretario de aquel departa-
mento hacer constar que, aunque no tiene 
conocimiento oficial alguno de esa resolu-
ción, presume quo se habrá dictado a vir-
tud 'da la expresada querella que ol señor 
Del Moral promovió por supuesto delito de 
injuria cometido en una carta que firmaron 
160 funcionarios dol ministerio de^ 'a Go-
bomacióo, y que, en todo caso, la indicada 
resolución judicial no afecta en lo más mí-
nimo a la gestión oficia! do los seis citados 
funoionarice, los cuales han contado y cuen-
tan, desde luego, con la absoluta confianza 
de sus superiores jerárquicos.» 
* * * 
E l presidente del Directorio recibió en 
Guerra, a los subsecretarios do Fomento y 
Hacienda, director de Administración local, 
oficial mayor do la Presidencia, señor Orte-
ga Morojón. con la Junta Organizadora del 
Poder judicial, y señor Dómine. 
Por la tardo recibió en Guerra al señor 
Cierva y al médico de la Armada señor 
Fernández Cuesta, y en la Presidencia, a 
los ocho y media, a la cantante Ofelia 
Nieto. 
Tomó el tó en la Embajada de Francia y 
eenó on la do Bélgica. 
•« » * 
E l director general do Navegación y Pes-
ca visitó al general Magaz, con quien tam-
bién conferenció el marqués de Comillas. 
E l general Cavanna visitó al general Nou-
vilas. 
« * * 
BADAJOZ. C — E l pueblo de Torrenmyor 
La dirigido mensajes al K'ey y aJ Diroctorio 
sclicitando la construcción de una estación 
de ferrocarril. 
R e g l a s p a r a l a c i r c u l a c i ó n 
d e p e a t o n e s 
E l alcalde manifestó ayer que había dis-
puesto quo por les guardias municipales de 
la «occión do Carniajes se recordase a los 
tranKeuntcs la conveniencia de no ir por la 
calzada, sino por la acera de la derecha, y 
la necesidad de atravesar las calles do uno 
a otro lado por los lugares adecuados y no 
formar grupos en las calles. 
Multas por exceso de velocidad 
El gobernador ha impuesto multas de l.no 
pesetas a don Gonoroi-o González García, qu 
marchaba su automóvil por el paseo d 
San Vicente a 43 kiiÓDiotrcs por hora, y a 1 
Sociedad «Taxímetros-, de Madrid, rjuo' nm 
¿haba, su automóvil per la callo del Bar-
CUlilo a -ili kl¡Oliie.Í.ri.:; r«-.r Vû nw 
i i i i n i n i 
En una villa española que se llama Be-
ilgamin. acaba de fallecer una muj^r ceñ-
ida y humilde, aunque poderosa por bunes 
le fortuna y por discreción y talento. 
ñu generosidad fué soberana, como sobera-
m fué también su forma do hacer merre-
; s. i tu en -áreos, sin exaltación y con una 
•iarividencia excepcional para elegir IRS obras 
¡ue favorecía, a fin de quo su caridad pro-
lujera los mejores friitos, no sólo para su 
alma sino páfa las de los demás. 
Esta dama extraordinaria so llamó doña 
Leonor Ortiz y Mahique-. 
(;Quó es lo que hizo?, dirán mis lec-
tores. 
Allá on Valencia vive un rotativo que 
v i sienipfe en la vanguardia do los lucha-
dores de sublime?? ideales. Hoy llora la 
muerte de BU mejor sostón. Dejemos que él 
nos hable i 
•(Ya ni fundarse el tDiarin de Valoncia» fué la 
sofiora Ortiz ufio d© los diez héroes que afronta-
ron con su firiiia la rosponsnbilidad do esta publi-
cación- Njamo; con limitadas pretcnsioneB. Pero 
la realidad puperé a nuestras esperaoias, y pocos 
meecs después los medios tipográficos do que dis-
poníamos fran Inoapaces para dfcr abasto a lo 
qué el público exigía-
So linnuEo la RCoesidad do una rotatira, y un 
grupo de entusiastas inició una suscripción. Ix» 
entusiasmos eran enormes; poro a posar do los 
miles de nombres 
con lo recaudado no había más que para M> gaB-
tos do la mstalacién. Faltaba el dinero necesario 
para coinra-ar la rotativa-
Y ho aquí que un día una mujer oe pfttMtttO a 
don Manuel Siav'), preguntando qué cantidad fal-
taba para qno la rotatita fuera inmclatamento 
comprada. «Es toda la rotativa, señora»—hubo de 
replicarle aquél eou la más honda pena. Y dofia 
I>eonor—pues ella ora—-con asombrosa soncillez, 
replicó: <,-,Cuíntos miles de duros?» «Tantos», 
se IB contestó. Y do su bolsilo de mano fueron 
M-liondo, une, d(«, tro*, treinta, cuarenta... cuan-
tos billetes de mil pesetas importaba el proaupueB-
to do la casa Albert, do Frankr,ntal...» 
LéOtor benévolo que me haa seguido, des-
cúbrete ante la memoria de esta excelsa pe-
ñora y dime -^i exagero al llamarla singular; 
f-i merece que la póngame* por ejemplo \ 
que. le dediquemos oolumim de letra im-
presa como homenaje póstumo a su» he-
chos admirables. 
Todas las buenas obras han do tener BU 
recompensa; pero es do lamentar, muchas 
veces, la poca selección que so hace ol ha-
cer el bien. ¡Cuántos de los que señalan las 
dffioieutias materiales ds la Prensa católica 
tienen en su mano el remedio, como esta 
señora. 
¡;i apoyo para la huera PrtftS* es de una ln>ro de Job>>f tra(lucido dol hebreo 
imporlaneia superna. Bfci Prensa católica por 0, ilustre Caminero, constituve una do 
pronto se venan languidecer todas las obras i gratas y beneficiosas lecturas para 
«EL LIBRO DE JOB».—Versión directa 
del hebreo e introducción c r í t i c a por Fran-
cisco Javier Caminero.—Publiicada y anota-
da por el padre Sancla'io Diego. S. J.—Pro-
logada con unas píiginas inédi tas de don 
Marcelino Menéndez y Pelayo.—4 pesetas. 
Constituye hoy la* edición de mAs r / to 
valor cr i t ico de este majavillaso breviario 
de la resigneción, conservada hasta ahora 
£ n la vSociedod Mcnóndcz y Pelayo», de 
Santander. Do verdadero «a-con te Cimiento 
l i terar io ha calificado, en justicia, el sabio 
filósofo don Eugenio d'Ors la reciente pu-
blicación de «El libro do Job» en üas edi-
ciones de «Voluntad». 
A continuación ©frecemos a nuestras lec-
tores ayunos de les juicios inéditos que d i -
chas publíeaciones suscitan a personalida-
des eminentes: 
<;Iio admirado la perfección con que «Vo-
luntad» ha ofrecido al p ú b l k o K l p r imi -
cias, que bien prometen opimos frutos, de 
la labor intelige'nte y ardua, iniciada ge-
nerosamente por un puñado de caíballorcs 
españoles, a quienes muevo el noble ideal 
de la Religión y de ]fk Patriai. 
He empezado la lectura de Ja «Vida de' 
Pío X» y do «El Hbro de Jteb»: candorosa 
la primera, cual convenía ni Pontífice 
de la Eucnri-f'a; sublime el segundo, como 
tenía que ser la t raducción de unas de las 
páginin^ mis a r t í s t i camen te poéticaa y 
grandiosas de la Sagradía Escritura. No 
ocul taré el rgrado que me producen OÍOS 
des libres.—Fodorfeo, Arzobispo do Lcpan-
ío, Kcmcío Apostólico.» 
«El l ibro do Job».—«El tomito es primo-
roso y excelente, r o sólo por la versión 
(para cuya estima filológica me rec^n^rer! 
proflamo. aunque hallo patento." la claridad 
y la escrupulosidad), sino t ambién por 'CB 
sendos prólogos del difunto Obispo de León, 
de M. Pelayo y del padre Diego- Conocí 
ntes â nombradla de! doctor Caminero 
E l d i s c u r s o q u e l e y ó E i a u t o m ó v i l t e r r e m o t o " 
B e n a v e n í e 
¿Para que querrán más libertad 
esos intelectuales? 
Insertamos a continuación ol texto inte-
gro dei diiuurío pronunciado por BttiéVáhftj 
oon motivo dei homenaje quo ie tributo él 
Aj'Untamiento, algunos de cu-jv* párrulos, 
conocidos por el extracto que publicamos 
oportunamento, han dado lugar a laaloa co-
mentarios. * 
l i a aquí el discurao; 
«Nada más envidiado que la notoriedad. 
Pues uun el cliiioro, coa eer también muy 
envidiado, tal vez lo soa, anto todo, porqua 
significa notoriedad. Y yo envidio por mi 
paite a los quo, conseguida la notoriedad, 
no sienten la pesadumbre do olla, l'o con-
íieso, ya que no puedo desconocer mi noto-
riedad, y no incurriré en la dangosa modes-
tia do considerarla del todo inmerecida, quo 
por olla me desconozco, llego a perderme yo 
mismo, a no saber de mí. . . 
«Mal descansa la cabeza que soporta una 
corona», dijo Shakespeare, aunque la corona 
soa de oropel o cartón dorado, como estas 
que los autores do comedias ostentamos en 
vida, que sólo el porvenir puede afirmarlas 
on más imperecedero material, cuando nues-
tra obra va depurúndope con ol tiempo para 
perderse o para inmortalizarse. Pero mien-
tras vivimos... no nos faltan halagos, es cier-
to; mas a cuánta costa pagados... 
No es sólo nuestra obra la quo padece do 
juicios apasionados, es nuestra persona, que, 
mientras vivimos, no puede desprenderse do 
nuestra obra. Yo sé decir quo en los más 
insionificantes octo«* de mi vida he llegado 
a perder la espontaneidad. Al sentirse uno 
observado de todos, tanto se observa uno, 
que ya no sabe cómo comportarse. Es uno 
jovial, comunicativo, accesiblo a todos. 
;Pah | No sabo qué hacer para populrri-ar-
f-e. Es uno reservado, grave, cauteloso. Es 
orgullo, dirán. Pepliea uno a los detracto-
res. Vanidad ofendida. Calla uno ante los 
Btaquec m.-ls enconados. Es desprecio crgu 
teialta, checa, atropcíla y . . . guisa 
El coaductor del automóvil i».i:5S-S. S., 
del servicio pübllco, José Meudoza López, 
paró, el cocho en la calló Mayor, íreule al 52, 
para oambiar untg palabras toa otro mecá-
nico. 
'iermino la charla, y José «embragó», 
Arnun-ando su vehículo de una forma tÜU 
extraña, que, dando un salto, fué a lanzar-
so, p m - T ' . , . - bi« e.l c-o-bo de punto 17ü, 
qüe ooedueía .Valentín Díaz Vega, y des-
pués, por rolroceso, embistió con la zaga 
a. automóvil 4.70.1-^1., quo guiaba el chó-
fer Cándido Gil Sancho. 
No pararon aquí los. desaguisados que la 
nefOM arraneada del 2.258 produjese, pues 
e! caballo que tiraba del «simón», embes-
tido, emprendió veloz carrera, al verso em-
pujado, y entre su cocho y el «auto» pro-
motor del <'jol]in» fué cogido el carrero Sa-
bino Roldan Hidalgo, que cruzaba la calle 
en tan desdichado momento, cargado con 
una caja de 1.000 huevos. 
Do estos quedaron «sanos» 520, v los de-
más pasaron a! estado do tortilla en medio 
do la vía pTiblica. 
I¿S vehícnlcs fr-horrjites» no llegaron a 
tordilla, ñero les faltó muy poco. 
José Mendoza íití piiesto a disposición del 
Juzgado, donde es de suponer que explicará 
p f qué su automóvil saltaba sin venir a 
cuento. 
S e m o d i f i c a n b s a r a n c 
d e J u z g a d o s m V i 
e l 
quo en la Biblioteca Nacional permanece ¡ \\0M- Consigue uno ganar dinero. Tdercanti, 
como el perfume en l!a caja que contuvo 
substancias aromát icas ; pero hasta ahora 
no había tenido c lar ión para saborear su 
•uminosa, castiza y nutrida prosa, realzada 
Felicito a «Voluntad» por este servicio 




olvidado, ha^ta el p resea 0 "T 
la ejecución de - - !& 
A l que 
^des d 
do 
L o s a g r e g a d o s m i l i t a r e s e n 
e i e x t r a n j e r o 
La «tíacefca» de hov wublloi 
creto modificando los a r a n c e l ^ 
gados municipales en el salido di 
a.as decorosátñento ^ 
li;OiS, 
conciome a 
oaídas cu los j - d . ^ Ó n " ^ e U ^ T ^ 
Parte, y con objeto de gravar i > ' 
ceclo a aquéllos las carti 
percibían los adjuntos de t ^ ,,. -
les, suprimidos, coruu es sabido ,)„ 
cquos del pfesente afio. ' ^ 1 
. En su virtud, so dispone que ^ 
juicio de faltas hasta la „ot¡ficpl;?0r 
s«ve de la sentencia, cobrarán-
tres pesetas; el fiscal, dos pesat*,. « 
cretano, cuatro pesetas, y el a'» " 
peseta por cada citación" hecha ^ f " 1 
diligencia para hacer constar nuB „ ^ 
dido hacer la citación, c-ualquie^ 0 h6 
hv causa, sólo devengará 50 c é ü t í m J ^ 
de se suspenda el juicio por cuftWV 
sa haciéndose nuevos F e ñ a l o m i e S 
vengaran, adem,-;« do los derechoTnSli 
mente consignados: el juez, 5ü V • 
el sscretario, una peseta. 
Los médicos forenses percibirán ür 
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facultativo cinco pe re tas. J.og 
dores autorizados cobrarán por g,, ?S 
tcn-ención en cada juicio de iaU/J' 
poetas. ^ 01 
En la ejecución de las sentencias 
dr>R on cada juicio de faltas cobrad-
juez, dos pesetas; el fiscal, una i^.-.V 
secretario, cinco pesetas, y el altruar.il i 
peseta?. 
Cuando estas diligencias se 
inora del local del Juzgado percibiréa 
funcionarios que en ellas interven^aa J 
CÍhttS dobles. 1 9 
piadosss, de caridad y de acción 
E.-? fá. vicrsidad de r.ucsfros iie.mpo*—de-
cía recientemente Su Santidad Pío X I a los 
peregrinos do ¡Milán. Y, eloeiando a los que 
la favore-cen. añadía: Vvettra caridad es 
una raridad verdadera, realizada sabiainmir... 
Doña I^eonor Ortiz se hizo ncrcedora a 
este elogio del Pontífice. Ejerció la caridad 
con sabiduría... y con amor. Su casa sola-
riega la convirtió en asilo de ancianos, hon-
rando la memerin. de sus antepasados y ha-
ciendo venerable la suya. 
Honremos también nosotros a dama tan 
ejemplar y divulcuemos sus obras, para quo 
ía semilla de su ejemplo prenda en tantos 
corazonos como hay por esos mundos, fo-
rrados de oro, del c.ue sólo se deprenden en 
9] testamento, sin haber gustado las dulces 
mieles de la caridad y del bien bien hecho. 
.Y reconozcamos tófe rfte* ideales que tuvo 
una múicr de n - ' ^ t r e s ' d í a s . 
• r Juana SALAS D E J I M E N E Z 
lismn. Creen que no tiono uno dinero. Estes 
escritores son unos perdidos. Las obras agra-
dan al públ ico. Es quo son obras vulg-i-
res, halagadoras do la muchedumbre. No, 
por el brío de quien apoya la pluma en j gustan. ¿Ven ustedes cómo eso no le gusta i nia y n 
un firme demirio do la materia que trata. * nadie?... So escribe mucho. No es posl- húngaro. 
v bio que todo rea bueno. No se puede pro-
ducir con tanta prisa. Se escribe poco. Pe-
reza, ociosidad, agotamiento. 
Do mí so ha dicho que soy perezoso. Mrts 
de 00 volúmenes do obras escritas en menos 
de treinta años lo atestip^uan. Y ehnra cuan-
do yo creo que bion ganado tengo el descan-
so, se dice quo no escribo por despecho, cmar-
E l «Diario Oficial del ministorio de la Gue-
rra» publicó a.>cr una real ordon circular, 
reorganizando Itk actual distribución do nues-
tro; agregados miiitares en el extranjero, en 
la forma si^iaente : 
TVinicro. _ La distribución, agrupación de 
representaciones y capitales do residencia ha-
bitual do nuenrros abrogados miiitares a las 
Embajadas y Légacionesi do Esoaña en el ex-
trnnjoro, serán las siguientes : 
En Europa: Lisboa—Ueprosentación mil i -
tar en Portugal. 
PérÍB.—Representación militar en Francia, 
Bélgica y Holanda. LEA USTED 
Berna—Representación militar en Suiza y ' Nos c.*cdb"n: «Practicados los p ^ , 
países balkánicos que se determinen. | ensayos con sus Iñraparas K1TBA, qgeh 
Berlín.—Representación militar en Alema-' poco' les pedí, no tardo en robarles 
aciones del antiguo imperio austro- manden'mayor cantidad, que al finalluj 
tallo, rspcrantlo serán de la misma calU 
Londres.—Representación militar en Ingla-1 o iGríiff'es coníllefonos quo las anterfom 
térra. Dinamarca y Península Escandinava. | Y PIDA ESTEÍ) LAMPARAS A E G MU 
Romo.—Representación militar en Ital ia 
Por h\ expedición de certificocionee, ^ 
bición de documentos y práctica da «oü 
cobríirán : ol juez, una peseta, y el seai 
rio. dos. Si la certificación exccdien 
dos pliepns cobrará ol secretario una M 
más por cada pliego de exceso; la refttílli 
de pliegos <e hará por el original. : 
cua]quier amanto do la sabidur ía y dol 
buen csti»o. «La Editorial Voluntad» ha te- ,;fido por la crítica. Pues si yo me hubiera nido la felicísima idea de publicar esa ^ ^ t J ^ : " f t ¡ ^ Pronto •hubiera dejado 
versión, quo permanecía inédita en la B i -
blioteca Menéndez y Pelayo. E l puro y exqui-
sito orto del traductor y lo admirable de 
la obra hacen de esta puboicaciún una ver-
dadera joya literaria.—Adolfo Bonilla San 
írnrtín.» 
En fin. refiriéndose a estas recientes pu-
bMcaciono:-, el señor Obispo de Vi to r ia 
(fray Zacarías Mart ínez) dice a los edito-
res ele «Voluntad» encar ta de 22 de febrero 
de 924: «Felicito a todos por el buen gus-
to, el acierto, que presiden e informan a 
tri'es publicaciones. ¡Dios haga que se di-
fundan esas lecturas quo ilustran y san-
t i f iern! Hasta los incrédulos pueden sa-
car fruto de ellas, y ¡quién sabe si Dios 
•les enviaM un ráyo de l e sobrenatural al 
c o n c l u i r l a s ! » 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
i por 100 Interior—Serie F , 71,25; E , 
71,2j; D, 71.45; C, 71,50; B , 71,50; A , 
71,00; G y H , 71.50. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,80; E , 
87: C, 87.80; B , 87,.^0; A, 88. 
4 por 100 Amertizabls.—Serie C, 90; Bv, 
90; A, 90; Diferentes. 90. 
6 por 100 AmortlwWo.—-Seria F , 95,10; 
E, 95; C. 95.20; B, 96; A, 95,20. 
6 por 100 Amortizablo (1917) .—Serie E, 
94,95; D, 94,95; C. 94,90; B , 94,90; A, 
04,75; Diferentes, 94,95. 
Obllgacicnos del Tosoro.—Serie A, 102,50; 
B, 102,05 (febrero) ; serio A, 101,40; B , 
101,05 (noviembre) ; serie A/. 101,75; B , 
101,60 (enero) ; serio A, 101,60; B , 101,60 
(octubre). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito do 
18C8, 84,50; Villa Madrid, 1918, 88; ídem 
1923, 94,50. 
Marruecos, 81. 
Cédtilas hipotecarlas.—Del Ban*) 4 por 
100, 90; ídem 5 por 100. 99; ídem 6 por 
100, 108,50; cédulas argentinas, ^2,72. 
Acciones.—Banco de España, 559; Espa-
ñol Crédito, 148; Río de la Plata, 62; ídem 
fin corriente, 02; Central, 107,50; Tabacos, 
240; Fénix, 2S0; Explosivos. 335; Azucare-
ras ordinarias, contado, 32,50; fin corriente, 
32,50; Altos Hornos, 131; Felguera. 61 ; 
ídem fin corriente, 6 1 : Alcoholera, 9o,50; 
Nortes, contado. 319,75; IT. Z. A. contado, 
317,50; fin corriente, 818,50; Metropolitano, 
207; Los Guindos. 110; Chade, A o l8 ; 
Tranvías, 93; ídem fin corriente, 9^,2J, l a -
bacos Filipinas, 223,50. ^ 
Obi5¿aclones.—Compañía Naval (boftoi), 
97 • Unión Ucctnca 6 por 100, 99: Alican-
• - - ' "er-
íderu 
64,50; 
tes, primera, 2ñ6; ídem F, 87,50 :̂  g*» « 
cera, 361,50; Nortes, primera, 60,55; 
6 por 100. 103,20: Asturias, tercera 
Alsasua. 83.25: Asturiana, 102; lí 'otinto, 
102,25: reñarroya, 99,75; Metropolitano 
| por 100: 106,75: Tranvías 6 por 100, 103; 
Transatlántica (1020), 101,25: ídem (1922), 
105; Valencianas Norte, 95,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 33,05; ídem 
belgas, 28,85; libras, 35,05; dólar, 8,11; 
ídem (cable). 8.18; (no oficiales) : francos 
suizos, 141,10: liras, 34.90; escudo portu-
pués, 0,26; peso argentino, 2.80; florín, 
3,04: corona austríaca, 0,015; ídem checa, 
23 ,'00. 
BARCELONA 
Interior. 71,05; Exterior. 86.Rn; Amorti-
zablo. 95,30; Nortes. 63.70; Alicantes. 63,40; 
Orenses, 15,35: Filipinas, 230; francos, 
83,10; libras, 35,15. 
BILBAO 
Altos Hornos 130; Felguera. 58.50; Ex-
plosivos, 30j: Resinera. 264; Papelera, 76; 
Hola, 1.290; Norvión. 000; Unión, 220; Vas-
cengada, 275; Mundaci, 65. 
PARIS 
Pesetas. 302.75; liras, 10G.10; libras, 
106.39; dólar, 24.76; coronas suecas, 647; 
ídem noruegas, 390,50; ídem austríaca, 
35.35; ídem checa, 71,15; frnucos suizos, 
428.;)0: ídem belgas, 86,f)5; fleriu, 922; Río-
tinto. 3.075; ITio da la Plata, 204. 
LONDRES 
Exterior, 67; pesetas. 35,025: francos, 
105,76; ídem suizos. 24t&6; Idem belgift. 
121,13; dólar. 4,r,.018; liras, 100,00; coronas 
16.47; ídem noruegas, 30.685; tío-
ríe. 11 .Ni7 ; pÓCOI arveniinos. 4d,dl; ídem 
¡hílenosj 42,10; cédulas argentina», 39,25. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La sesiOn de Bolsa de ayer transcurrió 
con bastante animación, mostrándose muy 
filmes los fondos súbli^c* en ¿ceneral. E.I 
grupo bancario está sostenido, pues aunque 
el Banco do España se cotiza en baja, ésta 
ES insignificante. En cambio el Río de la 
Plata prosigue el alza iniciada en la sesión 
anterior, sin duda debido a las buenas im-
presiones de la reuní'm del lunes. Tanto los 
valores industriales, como los ferroviarios se 
operan en alza, sobresaliendo los Explosi-
vos y los Guindos, que suben cinco y 10 
enteros lespectivamento 
El Interior cierra a 71,25 con alza do 15 
céntimos; el Exterior se opera a 86,70 y 
86,80 con mejora de 20 céntimos; de los 
amortizables sólo el 5 por 100 antiguo alte-
ra su cotización pura subir cinco céntimos. 
Las cédulas hipotecarias al 5 por 100 so 
oleran a 98 .^ y 99 por 100; los Tabacos a 
245 y 246; los Explosivos a 886 y 885; los 
Guindos a 105. 108, 107 y 110; Felgneros a 
60, 60,25, 60,50 y 61 por 100; loa Nortes, 
a 318, S17.75 y 817,50, y los Alicantes, a 
32J. y 319,76. 
En el corro de moneda extranjera se ha 
con las siguientes operaciones: 
327.000 francos a 33,25; 33,15 
33,05. 
25.000 francos belgas a 28,85. 
6.000 libras a 35.10 y 85,05. 
7.50O dólares a 8,15 y 8,14. 
5.000 dólares (por cable) a 8,18. 
* * # 
La Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación do las operaciones realizadas ^ 
fin del corriente ines en acciones de la SÍ-
ciedad Metalúrgiea Duro-Felguera, al cam-
bio do 61 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lucrar 
hoy día 7 y la entrega do los mismos maña-
na 8. 
de escribir, porque lo que me dicen ahora 
no es nada para lo que me decían cuando 
empezaba. No hay tal amargura ni yo puedo 
'luejarme del público y menos del público do 
Madrid, a quien todo se lo debo. pne« cuan-
do al concederme el premio Nobel alguno me 
decía: «Ya ve usted, como siempre, en el 
extranjero le hacen a usted más justicia que 
en España», yo fui el primero en replicar: 
«No, „poco a poco. Si en el extranjero han 
llegado a saber de mí fué porque de España 
llegó mi nombro, y tanto como de España, 
de esa América española tan nuestra espi-
ritualmente, que al rocorrorla nunca pudo 
sentirme extranjero en ella, ni pude distin 
En. Asia : Tokio.—Eepresontación militar en 
Japón y China. 
En America: Wáshínpdon.—Representación 
militar en los Estados Unidos del Norte de 
América. Cuba. Guatemala, Salvador, Nica-
ragua, Costa Rica y Honduras. 
Santiago do Chile—Representación militar 
en Chile, Méjico y Ecuador. 
BÜéhOg Aires—Representación militar en 
Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uru-
guay. 
Río do Janeiro.—Representación militar en 
Brasil, Venezuela. Colombia y Panamí . 
•Sequndo.—Las gratificaciones que disfruta-
rán los agregados militares, segi'm la capital 
quo se los designa como lugar de su habitual 
residencia, serán las «dguiVntcs: 
Berlín, '20.000 pesetas : Buenos Aires, 25.000 
Santiago do Chile. 20.000; Washington,! 
25.000: París. 25.000: Londres, 25.000; Ro-1 
ma. 20.000: Lisboa, 20.000; Berna. IñjOOO;' 
Toldo. 20.000, y Río Janeiro, 20.000. Total. I 
guir a los españoles de los amcricanoci por I 236.000 pesetas, 
«el afecto que en agasajarme pmdoron, y si l En e! próximo Presupuesto se corud/marán 
hubo alguna excepción fué de algún compa- 'os créditos necesarios para satisfacerlas, e 
Dos pallas.—Una mujer desconocidi a 
leó en la plaza do los Mosleneas a Trinii 
Gómez García, de cuarenta y ocho tk 
domiciliada en las chozas de Magallas 
número 108, produciéndola lesiones OH 
nóstico reservado. 
—En la callo de San Bernardo Migue! 
]•;: V "•.!. •. \einil(;inco años, tai 
micilio cu Madrid, dió una regular pfilia 
Enrique García Suárez, de veintiún ú 
(pie vivo en Eguiluz, 4, y le causó lesioi 
de Wlatlvft importancia. 
Cartera robada.—A Andrés Ladcona 
quía, que vive en Fuencarral, 64, le I 
trajeron'la cartera, con 100 pesetas v 
mentes, cuando viajaba en el Metmpolihl 
Atropello.—En la' carretera de Fuenlal 
da fué atropellado por un caballo, monti 
por un desconocido. Matine Lámares, M 

































fiero en letras, y aún eso para quo con ma- igualmento el que se juzgue prudencial paral s l ^ s : . 1 <Ta.l ne a la cabalgada 
yor razón pudiera creerme todavía en Es-; los• imprescindibles viajes que permitan. los i ^ l Jinete puso ai gaiop - • , que perm.v.. ; 
•paña. Y esta sería ocasión para hablar de!''ocursos disponibles y .que hayan de efectuar! LÍOS que 
auestros intelectuales. 'No 'todos, .por for-1'"s asropados militaras ene durante el eier. i do veinte años, que 
ra 11, y Pascual Iglesias Jiménez, 
' o 't s, . r for-j lof> ogr a s ilitaras quo ra te el ojer-
tuna, de los que so complacen on denigrar, cicio oeonómico pudieran verse obligados a 
a España ante los extranjeros, de los que! acudir a alguno de los países en que estén 
contribuyen a la leyenda española. Enfada-j acreditados, distinto del de su habitual resi-
ría, si no causara risa, el concepto que de! doncia. 
España tienen en América los mismos espa-1 Tercero. At los jefes u oficiales a quienes 
ñolos. Creen que aquí no hay libertad para re confiera alcruno do los- destinos a qno se j 
nada. En España, donde si de algo se ha! refiere esta disposición, y a las familias de! 
pecado es de exceso de libertad para toda| 106 mismos, so les abonará por cuenta del 
clase de propaganda, bosta para las que no ¡ F.stado el importe del viaje de incorporación 
consienten en ningún país del mundo: con-| a su puesto y regreso a la Península, al ce-
Ira la unidad de la Patria. Y yo mo he pre-1 par en el cargo, en los transportes por tierra 
riücn.—Francisco Romero Pu 
vive en Pedro Te] 
, domiciliado en Voluntarios Caü 
18, riñeron en la plaza de Castóat, 
aiió con lesiones do pronofl 
I nes, 
I el primero 
! reservado. , , « i 
Un alienado.—El director del Paiace 
tcl denunció a José Fernández Aidamn, 
veintiséis años, por haber hecho Tm 
mo de 12 pesetas, que so nepó a pa 
Llevado José ante el juez, declaró m 
pagaba porque el Pr.lace Hotel era de -
guntado muchas veces: «¿Para qué querrán! o mar, con manuteneión cuándo el viaje sea milia, y que reincidiría en lo de contój 
más libertad esos intelectuales?» Porque bien Inarítimo, pero con la ob l igac ión de reinte-! pag 
33,10 y 
C A S A R E A L 
El presidente despachó ayer mañana ex-
tensamente con el Rey. quien luego fué 
cumplimentado por el marqués de Urquijo. 
- * * * 
La Soberana fué cumplimentada por la 
marquesa de Atarfe. 
* « * 
Hoy, a las doce, presentará a su ma-
jestad su carta credencial el nuevo minis-
tro plenipotenciario do Rumania don Víc-
tor Ántonesco. 
« * * 
Coni la solemnidad adr/stumbrada, asis-
tiendo el Patriarca de las Indias, el Cuerpo 
de capellanes de honor y cuatro mayordo-
mos de semana, se celebró ayer el ejercicio 
mensual de las Cuarenta Horas. Hubo misa 
cantada a toda orquesta, exposición y pro-
cesión del Santísimo, que hizo of señor Pa-
triarca. 
E l ejercicio continúa hoy, a las once, 3' 
dará fin mañana a igual hora, coa la mitma 
solemnidad. 
• « • • * » 
En honor del Principe consorte do Holan-
da, que, como es sabido, llegará a Madrid 
en la próxima semana, se preparan diversos 
agasajos. 
Los reyes don Alfonso y doña Victoria le 
obsequiarán con una comida en Palacio. Oirn 
comida dnrá en el Rita ol ministró de Ho-
landa, í-eñor Mellviil, a la que sen'm imit-i 
dos el Cuerpo diplomático acreditado on Ma 
drid y algunas pcrsonaiidadcs de la aristocra 
cío. 
Bl rnt^rir- ministro de los Países Bajos 
señor Vnn V^llenhoven y su esposa. naeiOír 
Cristina de Borbón. lo agasajarán en su re 
sidencia de esta Corte con una fiesta in-
t imaba la .¿me .scsáA ^avilados los licj-ce. 
sabe Dios que, aparte cominees personalísi 
mos, yo no he descubierto en sus oscritos 
prandes novedades ni grandes osadías de pen-
samiento ni sé quo ninguno do ellos haya 
¡aportado iniciativa alguna salvadora para la 
gobernación del Estado. 
Chismes y cuentos y cominerías, como di-
go, eso sí. N i siquiera atrevimientos, porque, 
como decía un amigo mío. «Crea usted que 
no hay nada más fácil n i para lo que se necesi-
te menos valor que para ataoar ol Rey y a la 
Sagrada Familia.» 
Yo, y es mi mayor satisfacción, quo he pa-
sado siempre por reaccionario entre los libe-
rales y por liberal entre los reaccionarios, por-
que no he estado nunca a la devoción de 
ningún partido ni de ninguna idea, más que 
vle una, España, nunca ho sentido la falt* 
de libertad para deciri cuanto ho pensado 
sinceramonte, y sabe Dios cómo le pido tam-
bién que me libro de ello: que si yo goberna-
ra alguna vez en España, mi programa do 
gobierno sería algo más radical que el de 
in?."s atrevidos ; pero como creo quo no hay 
programa radical ni reforma za/onahle y jus-
ta que sea incompatible con la Monarquía 
v que nada puede ediPcarse ídn solidez, sin 
fundamento en la tradición y en la Historia, 
sov monárquico poroue soy español. 
1 F/spafiol l No sabéis al recorrer eso Nuevo 
Mundo, esa América española.—no consinta-
mos nunca que so llamo do otro modo, cómo 
se siente el orgullo de ser español ante aque-
lla obra de nuestra sangre, de nuestro es-
píritu, que no tiene igual en la Historia del 
mundo. 
Y nada más. OmWM con todo mi corazón 
a cuantos me habéis honrado en rste acTo. 
La efusión de mi rrat i t fd .sólo p/derta a 
pXr,roSarse en una palabra ¡España! Los mn-
.IriVños Romo<; tan do todos, que para doHr 
•Viva Madrid I nos basta con decir ¡Viva 
España!» 
E s t ^ e f í s T d e l M a r 
El número que saldrá mañana sábado con-
tiene interesantísimos artículos del padre 
Huir. Amado (En taller de voluntad); de Adol-
fo de Sandoval (Santo Tomás de Aquino. La 
fiesta del estudiante) ; de Francisco Silvela 
(Muieres o'spnñolas'); dp Casa5:. (Coullant Va-
Wa) ; de Alcovpr. da Nicolao Ifnéscar (NOVP-
la). 'y otros notables ptcritorfc. n^porips. rr i-
HPA ríe teatros, npcroW.dn del padre Gályez. 
Bonísimos g'-abados. borrilla, ñ y 7. 
E l g e n e r a l W e y l e r s e 
p o s e s i o n a r á m a ñ a n a 
o 
Aguilera estuvo «.rcr despidiéndose 
on el Concejo Supremo 
El -íencral Aguilera que ha represado a 
Tdadrid. estuvo ayer en el Consejo Supremo 
i;nra despedirse do cuantos han servido a SUÜ 
'.rdenes. 
j agar porque creía, por la razón exp» 
grrr el importe del gasto ocasionado en e l ' qn« no estaba obligado a eílo. 
caso de que el interesado regrese a petición | Por las incoherencias con ^ . f V , , 































año de su cometido on el extranjero. 
L A " G A C E T A , , 
SUMARIO D E L DIA 6 
Presldenooa.—Conrediendo la gran cruz d«l Mé-
rito Naval, con distintivo bbnco, al vicealmiranto 
de la Marina sueca, señor Honning Vilbelm Mau-
ritz von Kriisenstierna; al hurgomaestre do Ams-
tcn'.am, seílor F . M- von Vlugt. y al gobernador 
pcnor.!l de niiestras posesiones en el Colfo do Gui-
neft, don Angel Barrera y Lujando-
Diíiponicudo quo el repertorio para la aplicación 
del vigerrte Arancel do Aduanas, oprobado por la 
do 31 do diciembre ÚUrityi y publicado en la 
cQaeeta de 11 de enero del corriento año, quede 
rectificado en la forma quo so inserta. 
Adjudicando a la Sociedad Petrolera Ibero Ame-
ricana la ejecución de dos sondeos do investiga-
ción do petróleo, uno en coda una du las provin-
cias de Alava y Burgos. 
Disponicniln que se exceptúo de la amortización 
establecida por real decreto de 1 do octubre del 
pasado año al personal obrero que do8emp>r>a I* 
labor profesional on la imprenta y litografía de la 
Dirección general do Coinunicacione» 
Asignando la suma de 500 pesetaa a cada uno de 
los directores de los Campos agrícolas quo so men-
ción axi. 
Disponiendo que se expreso al comisario regio, 
excelentísimo señor condo do Colorabí; ol alcaide 
de Sevilla, presidente del Comité do la Exposición 
Ibero-Americana, y a los dignos miembros do di 
cho Comité, la satisfacción producida por el re-
sultado altamente loable do la información y cstu-
IIÍOG practicados por la delegación del ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria, como igualmonto 
qu« so felicite ni exoclentisimo señor don Fran 
aisco Carvajal y [Martín por su colaboración en la 
redacción do la Memoria explicativa do los traba, 
jos tpalizados por el Comité de dieba Exposición. 
GKOlTa—Concodienclo una com'sión del servicio 
do diez días do duración para Burdeos (Francia) 
al cornandanto do la Otlttdta civil don PiaínH S 
Cristóbal Sagaseta, de In, Comandancia do Pamplo-
na, y caj.itimcs do Infanlerta d.->n ¡Mt̂ tlel Zabalza 
•i»' l.i Fuente y don llamón Arronto (ür/m. r^ra 
que, formando equipo do esgrimidores, cooperen 
en una fiesta do aproTimnción franco-ospaflola., quo 
so colebrard, a partir del 10 del actual, en la cita-
da rnpitfll francesa 
Hací«~ntli—1 )i«^>oriú;ndo st) detíaro omnrtPznda 
una vacante do portero de segunda claso del Ca.-
tastro de rústica-
Idem ídem fónri ha vr.cantcs do pnrleroa do 
nuinta da so del Cuerpo prt'rrn.l ¿D Administración 
de la Hacienda pébliea qüo se mencionan. 
Instrutvjián piVblica.—Ascendiendo al sueldo d« 
G-OOO pesetaa a den .TIN..; Jur.n Al.-araz, con motivo 
de hallarso Tacante una pinza do funcionario do 
WeOidtlflB adirvirtistrativas. 
Trabajo—Anultpdo ' i ponordo por rl que ŝ  
c o n c c i l i ó a don FrancÍBOO CuciíGa el registro de la 
marca número 43001-
comprendió el juez que José era í 
perturbado, v ordenó su libertad. 
Nada do ktraco.-Al. salir del t e^ l 
P.orbieri Antonio Mansilla Galetti, «le « 
ta y sifite años, habitante en Mesón « 
redes. 90. acompañado do K0**"0. 
ñrz García, do veinticinco, habitante 
25 do dicha vía, so abalanzaron SCD^ 
unos individuos con tal_ írnpetu. ,q«. 
merosos Antonio v Posario de qno 
atracarles, comenzaron a demandar 
Acudió la Policía, deteniendo a » 
Gallego Alailla. do veintiséis ai]0?' QVJ 
liado en Pi y Margall, 8 ^ f V 
cas); a Angel Hoyos ^ 1 fe ^ 
quo vivo en Lavapiés. K». y » 
varro Penatri, quo habita en Palo** 
que formaban parte del írrupo de eup 
atracadores. 
Pn la Comi^ana se puw «ndfl-aIcphol| 
actitud fué dnbida al exceso 
habían ingerido. 
. * , , . I ANTICATAlílLVL barcia Sufircz, Trata-
Ayer se reunió la Junta clarificadora de miento curativo por los antisépticos de las . 
generales para examinar dos expedientes de vías respiratorias. No contiene calmantes, que adornaba la mesa presidenta1 • 
íiiqenscs do geaenUea. E n tarmacias. Madrid, caüe Kecolctos, & ra del subsecretoriq.. 
B a n q u e t e a l s u b s e c r e t í 
d e H a c i e n d a 
Organizado per el personal del mj* 
de Hacienda se celebró ayer d j ^ 
banquete en honor del ^ ¿ ^ 7 
aqu¿ departamento, . ^ f r ^ ^ ¿ i d j 
Con ésta tomaron asiento en la presi 1 
S 4 i r « S o r e s ^ Tesoro. Contnbucicmes 
^ ^ Propiedades, Ccmtend^o Deuda^ 
t ^ r .rencral, os señores Kóílenns, 
W a z ^ r a . ' l ü d a l ^ o . Porcaty V a l ^ 
^bscoretario de ^ ^ J ^ ' 
García do Ixíiniz, y el jefe do Hacic 
^ r & o ofreció ¿ ^ f j ^ 
ta de las numerosas adhesiones 
:ontd .ulándo..c de que ^ r vez 
^ o a t a n ^ P " ^ ^ escalafón do funcionarios del propio 
" A esto propósito hizo un c r d n r ^ 
de Us singulares dote, del señor ^ 
ha .ido elevado a la dirección de ufl^ 
Apartamentos v n ^ importantes ^ 
pi¿B méritos ruando la polaca nu 
dtórgat -nlardoncs. nlJabr»í 
ruidamente hizo uso de a pai^ i 
ñor García de I^cAniz, que "evaba * 
sentacíón dol Directorio, en nombra 
Baludó a los reunidos exondando m 
del presidente, general Primo doJ 
FUS muchas ócüpflcionee y J07, ° 
omhiente de camaradería do ta re 
T'jr último habló el homonajeaoo 
las gracias a todc« y recabar dé W 
h necesaria cooperación a fin d0 
A In labor quo ha do realizar en i" 
nación. 
La concurroncia premió con 1 ^ 
«alva 'lí' aplausos al señor Corra!, 
aeftpuiSs mñv félicítídí»; .a 
Cna comisión do seî oritaf: ansí ; 
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- »,« •o-ñíJo luffar en casa de los 
^ J ^ s c T r S s h l T asistido las con-
^ d e l » Encina y viuda de Campo G ro 
^ n f i a M S a . los vizcondes del Castillo 
I ' r ^ é s . las señoritas Marta de Car-
16 ? T s o l e d a d Amayo. el marqués de 
de .̂ Lendoza, señor Várela y don Ig-
' ^ • VÁlenaiel s- . . , 
condes do los Coo-bos han invitado a 
para tomar el t é el domingo 9. 
^ « T e f ^ r i a tarde. 
• 135 Santo Tomás de Aquino 
Hoy será el santo del señor Barraquer y 
^/weseamos felicidades. 
^ Restablecidos 
T , señora doña Gador Faura, viuda de 
y don Angel Fernández Caro están 
!(1,'ie^lSSiecidos de las dolencias que les han 
afluejado 
Alumbramiento 
Tia biellfeima condesa de Bailén hija de 
. ¿uques de Aveyro, ha dado a luz con 
Elridcri a su tercer hijo en Helsingíors 
E s t a t a r d e A t h l e t i c c o n t r a G i m n á s t i c a 
E H 
L a m a r c h a d e l e q u i p o n a c i o n a l a M i l á n . ¿ R o u s s e o M o n t e s i n o s ? 
E O 
F O O T B A L L 
Con motivo de la Fiesta del Estudiante, 
se cedebrará esta tardo en el Stadium Me-
tropolitano un interesante encuentro entre 
lor, primeros equipos del Athletic Ghib y la 
Real Sociedad Gimnástica Española. 
Los dos bandos se alinearán probablemen-
te como sigue: 
A. C—Barroso, + Pololo—Olaso, Olarria-
ga—Burdiel — + Fajardo, 
Triancu—Ürtiz—t Olaso. 
R. S. G. E.—Sancho, üribe—Navaz, 
Gargollo—Adarraga—Serrano, üreña—Ben. 
guria—+ Eenó Pctit—Echevarría—Arrojo. 
E l partido, que comenzará a las tres y 
media en punto, lo arbitrará el señor Sán-
chez Corona, presidente del Colegio de Ar-
bitros de la región Centro. 
Este encuentro lo presenciará seguramen-
te su alteza el Principe de Asturias. 
Las localidades se despacharán, de diez a 
un"a de la mañana, en la Casa del Estudian-
te (calle Mayor, 1), y de dos en adelante en 
el Stadium. 
Bodas 
de la •c^ breve se celebrará el enlace 
Jtfp.lioal señorita María Luisa Príncipe y 
J^uena con don Francisco Sitjar y Qui-
l.-oga. 
Como ya lo saben nuestros lectores, el 
día 23 del corriente se celebrará el prime-
so de los partidos correspondientes a los 
cuartos de final del campeonato do España. 
Entre los distintos Clubs que se preocupan 
.de presentar su mejor equipo figura induda-
Ü-Han contraído matrimonio en la Pa-lblemente ¿j Sevilla F a junta di. 
rroquia de la Magdalona, do Sevula, la pre- r0Oitiva trata en ^ momeTlto pu 
señoritaRosano H e ^ o s a y R^inero y lprobab]6 {ormaci(5íli Se drá contra |a 
^tonio Romero Valdespino y Sánchez do ^ probablemente ^ equi. 
¡j^^^HRotnate. , , ,, , Î 'J siguiente: 
o n ^ J r apadrinaron la madre de tíla y el | S e d e ñ o - + H e r m i n i o , Gabriel^-
"oWl d4t ío de 61, señor Romero Valdespino y Gr- j 0r)añfl_lKlesÍMt Escobar_+ Spencer- Kin-
:ic9a 
lal 
ione6( « í i i^Y^ ¿espceó el señor Avalos, siendo testi-
gos don Andrés Hermosa, don José y don 
•Ramón Romero Castro, don Manuel San-
xccdiei»! , ¡Llalla, don Francisco Carmena, don Mm-
fniiel Fomero Valdespino y don Mariano 
re?ulí*.Snchez Romate. 
muchas felicidades al nuevo Deseamos 
juatrimonio. 
Tiajeros 
>s prlnA Han salido: para Sevilla, los condes de 
A» queja !-ganta Coloma e hijos; para Guadalporal, la 
orarles j s; J'rnuesa de Viana; para Alcanar, los mar-
ímallm t-Leses de las Atalayuelas; para Roma. do> 
sma cílll^ ^.g^jo Qavito y señora, y para París, 
¡u geñora viuda de don José Luis Gallo y 
Fa lindísima sobrina, la señorita Josefa 
- ^ / w m ^mprún v A'^urena y los marqueses de 
Cortina y "la señorita Margarita Aguilar y 
—En la semana entrante saldr.an para 
París la duquesa do Aliaba, los duques de 
Montellano y la señorita Paloma Falcó y 
Escandón. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: precedente de Pal-
'ma de Mallorca, la señora viuda de Bon-
soms, y de Castro Urdíales, don Alfredo de 
la Garma. 
Enfermo 
El señor den Cayo Pombo e Ibarra está 
delicado de salud. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Banquete diplomático 
En la Legación del Brasil se celebró ano-
che una comida íntima, a la que asistieron 
el ministro del Brasil y su esposa, la mar-
quesa de Medina, los ministros del Japón y 
| de Cuta, el encargado de Necrccios de los 
Estados Unidos y su señora, don Fernando 
de Apiuilar, el encargado de Negocias de 
Polonia, el de Méjico con su esposa, las so-
ñeras de Niíñez de Prado, de Hardil y de 
Martín, el consejero de la Legación de Sue-
cia y su esposa, las señoritas de Castro 
Feijóo, la señora de Para-naguá, y el abro-
gado comercial de la Legación del Brasil. 
Falleciniienío 
La señora doña Francisca Chanza y Ruiz, 
viuda de Fernández Cavada, rindió ayer su 
tributo a la muerte en su casa de la plaza 
de Saaita Catalina de los Donados, núme-
ro 3. 
Fuó dama justamente estimada 
Enviamos sentido pésame al hijo, don 
pos4 María; hija política, la marquesa de 
' Castrofuerte, y demás deudos. 
E l Abato PARIA. 
guros de ganar, o casi, pues creen que los 
nuestros, sin su «público chillón y entusias-
ta y sin su campo duro», pierden mucho. 
Esto lo lian declarado aquí Kada, el capi-
tán del Sparta, y el árbitro inglés de los 
partidos Barcelona-Sparta. 
Otra de las oosas que aquí creen es que 
nuestros jugadores están completamente ees-
provistos de técnica y que sólo poseen «una 
Amao—Tuduri— Joga indemoniata», visto lo cual Italia pien-
B<» contraponemos una escuadra de técni-
cos..., cuando en esto de la técnica dan lo 
suyo cien veces a éstos. 
i E l juego italiano es duro, veloz, y los ju-
gadores son poco individuales. Juegan con 
I entusiasmo, 'lesordenadamente y animados 
constantemente por el público, que, pese a 
'o que diga Kada, es más chillón que el 
español. 
I Si hoy fe quiere panar, tiene que desarro-
llar su juego. Austria ganó porque jugó al 
estilo nuestro, ese juego que han aprendido 
los cRapid», iWiener Amateur», etcétera, 
en sus viajes por España. Austria jugaba 
de otro modo, y nunca consiguió las victo-
rias tan ruidosas de ahora. Contra Italia 
desarrolló su juego de gran velocidad, duro, 
H continuos cambios de juego. Cuando veían 
que las líneas se «rajabanv. empezaban a 
combinar y filigranear y metieron los «goals> 
que quisieron. 
1 Con estupor he leído los diarios que no 
han seleccionado a jugadores vascos, y. en 
cambio, incluyen en el equipo a jugadores 
del Madrid.» 
i (El comunicante recuerda seguidamente 
!a actuación del Real Madrid F . C. en su 
«tournée» en Turín, Bolonia, Livcrno y Gé-
nova, en términos que por su dureza no 
* * • queremos reproducir.1 
BARCELONA, 6.—Con dirección a Milán «^e debe mandar—termina diciendo—un 
han salido los jugadores que forman el equi- equipo con mavoría de jupadores del Nor-
po nacional que jugará próximamente con- te, que sepan jugar en campo blando, reci-
tra Italia. liemos visto a Oscar. Zamora, cibir y devolver «leña» y que tengan entu-
Acevedo. Montesinos, Peña, Meana, Gambo- siasmos.—X., Qinova.* 
F I R M A D E L R E Y 
preei 
kó—León—Bran. 
rena. Zabala. Laca v Aguirrozabala. 
Van acompañados por el señor Parajes, te-
sorero de la Federación Española de Foot-
ball; el entrenador, mt'ster Pentland ; el doc-
tor Acuirre y el señor Cárcer, del Colegio 
de Arbitros. 
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N O T A S M . U T A R E S 
LOS ASCENSOS D E L MES 
El «Diario Oficial» de hoy publicará la 
propuesta de ascensos correspondiente al 
mes de la fecha: 
Estado Mayor.—Ascienden dos tenientes ¡ 
CARRERAS D E CABALLOS 
S E V I L L A . 6.—Hasta ahora ha correspon-
dido a Sevilla la inauguración de la campa-
ña hípica española, exceptuando, natural-
mente, las extraordinarias de primavera de 
. . San Sebastián. Pero este año ¡as tres jor-
Ante el telefonema de nuestro correspon- na<ias del hip<5drorno de Jabfcd» se celebra-
rán los días 2, 4 y 6 de mayo próximo. E l 
nroírrama está ya confeccionado, sobrez-a-
liendo, como otras veces, el Gran Premio, 
el Omnium, el Premio del Ayuntamiento y 
la «poule» de productos. 
AUTOMOVILISMO 
sal en Barcelona, nos preguntamos qué ha 
Rido de Samitier y de Piera. Es de suponer 
que han marchado o marcharán por otro ca-
mino. 
Por lo visto, parece que está decidida la 
actuación de Montesinos como defensa de-
r?cna. Decimos esto porque, si bien es ver-
dad oue anteaver no se sabía con seguridad 
si iría el jugador barcelonés o Arrilla?a, ano-
che mismo se ha dicho que se ha desistido 
do estos dos v nue en su lugar ifía Rousse, 
del Athletic Club, de Bilbao. 
Caicpdo va de suplente. Si alguno de los 
probables se indispusiera, ¿se pondría en PQ-
rio a Caicedo? 
» » * 
E n vísperas del partido España-Italia, 
creemos de interés transcribir en estas co. 
lumnas la carta de un aficionado—aue debe 
estar muy enterado do estas cuestiones—, 
residente en Genova, nuo dirige a nuestro 
colesa de BÍHMO «Euzkadi». L a interesante 
cario dice s*l: 
«Me permito darle alpunas noticias rela-
tivas al partido Esnaña-ltnlia. que se ju-
gará en Milñn el próximo día 0, v probable-
mente en el campo del Milán F . C , que 
tiene lis características del de San Mames. 
Ta Fe'ieración Italiana ha dimitido, des-
pués de una sesión borrascosa, y también | 
el Comité de selección. Se ha formado un i 
«Directorios, hasta las nuevas elecciones, y' 
otro Comité técnico, míe seleccionará los ju-
gadores para el partido antes citado. 
Después de la derrota sufrida por Italia ¡ 
contra Au«tria, en Génova, por 4—0, el 
pquipo italiano ha sido reformado notable-
mente, y el que jugará contra España es 
mu^ho más fuerte y lo hará con más em-
pcflo, mies Italia quiere borrar con una vir-1 
toria internacional la mala imprpsMn can- 1 
eadn. por la victoria ausfriaca. F l próximo 
«match» es, pues, de vna imporiancía ex-
cepcinnal: en él se ventilará la cuestión de 
suporioridad en el «•'foothall» latino, que tan-
to F,sp«fín' como Italia creen poseer. Fran-
cia y B?I<rica están pendientes de este par-
tido, y Meisl. el entrenador del equipo na-
cional austríaco, ha dicho qno será el parti-
do más emocinnante que se jugará antes de 
MIVLAN, 6.—Sobre 800 kilómetros repre-
sentados por 60 vueltas se disputará el dia 7 
de septiembre próximo el Gran Premio de 
Italia, en el circuito de Milán. L a cilindrada 
máxima de los coches no deberá pasar de 
2.000 c. c . el «empattement» (distancia en-
tre ejes) de la carrocería un metro 50 y el 
peso del vehículü fií>0 kilogramos. 
E l total de los premios asciende a 250.000 
liras, que se reparten en la forma siguiente : 
100.000 liras para el primero; 50.000 al se-
gundo; 15.000 al tercero. 10.000 al cuarto, 
quinto y sexto, y 5.000 para el séptimo, 
octavo y noveno. 
L a Copa de la Cámara de Comercio de 
Milán valorada en 80.000 liras se concederá 
ni constructor del roche que realice el mejor 
tiempo. Una medalla de oro que vale unas 
! 2.000 liras se destinará para el corredor que 
i ba<?a la mejor vuelta. 
I L a clausura de las inscripciones está fija-
I da para el día 7 de agosto, 
PUGILATO 
E l notable púgil francés Denaim ha acep-
I tado el reto del campeón español Antonio 
Ruiz, y el próximo día 14 del presente mes. 
¡ h. las diez de la noche, se celebrará en el 
Circo Americano. 
S«» organiza para este día una interesante 
velada, cuyo programa ya lo daremos a co-
, nocer. 
C A R R E R A A CAMPO T R A V I E S A 
! L a importante sociedad Pnrdiüas Sportins» 
rinh celebrará en la segunda quincena del 
presente mes su primera carrera social de 
«cross», en la que se disputará la «Copa Ri-
i vera», en honor de su socio fundador. 
PATINACION 
j Oscar Mathiesen. el célebre patinador, ha 
' establecido en Cristianía dos nuevos «re-
j cords» mundiales. 
Ha cubierto la milla (1.609 metros) en 
los Juegos Olímpicos. | dos minutos treinta y cuatro sepundos cinco* 
Aquí, desdo luego, se reconoce nn gran decimos. E l kilómetro en un minuto treinta' 
valor a nuestros jugadores; pero están se- y un segundos seis décimos. 
sao» 
nones 
coroneles, dos comandantes y dos capitanes 
Infantería Tres tenientes coroneles, cua 
.̂ o comandantes, cinco capitanes y nueve 
tenientes. 
Caballería.—Un capitán y un teniente. 
Artillería.—Un teniente coronel, tres co-
mandantes y dos capitanes. 
Ingenieros Un teniente coronel, un co-
tnandante y un capitán. 
Guardia d¥ll Dos comandantes, dos ca-
pitanes, tres tenientes, cuatro alféreces y 
cnatro suboficiales. Incresan dos tenientes 
"e las Armas generales. 
Carabineros.—Un teniente coronel, un co-
mandante, un capitán, un teniente, un alfó-
rez y dos suboficiales. 
Intendencia,—Un teniente coronel, tres 
•̂ mandantes y cinco capitanes, 
Interyención.—Un comisario de Guerra do 
Primera, dos de segunda y dos oficiales pri-
fcems. 
Oficinas Militares.—Un oficial segundo, 
terceros, dos escribientes de jumera y 
de segunda, e ingresan dos aspirantes. 
n a v i a d o r m i l i t a r l e s i o n a d o 
En Getafe, y a consecuencia de un accí-
ente de aviación, euírió leves contusiones 
1 capitán do Intendencia don Manuel Cas-
E l aparato que tripulaba cayó con gran 
olencia desde tina altura de 30 metros, 
)r pérdida de velocidad. 
E l seCor Cascou fuó asistido en el boti-
ufn do urgencia, 
B i b I l o s r s f í a 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A + B es el libro indispensable 
a todo cazador. 
PRECIO: C PESETAS 
L I B R E R I A BEIS'ACIMIErSTO 
Preciad©?, 46, Blndrld 
N O T C 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L ISTJRO— Feria d« Maestras, en la qu« podrán participar to-
Barámetro, 76,4; hntnodad, 72; rdocidad del v;cn-, dos los grupee industrialoe: armentoejóa coa-
samo, electriaidad, miMiuinas, industria del metal, 
automóvil^ y motocicletas, acoeaorios industriales, 
materialea de r/mstniccTon, orfebrería y platería, 
imprenta, j-apelería, occescrios de oficina, indus-
tria textil, oonfecoión. productos químicos l far-
macíutiros, L i c i a s , colores f bartuces, cuero, ma-
dor», oorcho, coetería, 4?la9 y t-e!aa encerada*, per-
oelana, ridrio, «rtíoulos domésticos, de tocador y 
de sport, instrumeotos de música, etc-, etc-
E L TABACO PORTUGDÉS. — Orre d rumor 
en V/all Street qus el monopolio de tabacos en 
Portupal, actualmente en poder de una Compañía 
franoríi, cuyo contrato expira en breve, llama la 
atención do los capitalistas amenecros- On grupo 
de ellos octá dispuesto a hacer proposicones al 
Gobierno portngués-
Por otro lado, se dioe que un Banco americano 
estudiado el Asunto, y opina que el negocio no 
ofrece interés-
Un motín de verduleras 
• e a u s t e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t p a 
H A A G R I C O L A 
to en kilómetros por hora, 2i; rccomdo total en 
¡as veinticuatro horas, •243- Temp*raturai mázhvi, 
15,4 grados; mínima, 4; media, 9,7. Suma de las 
desviaciones diarias d« la temperatura media desdo 
primero de afio, menos 43,3; precipitación acuo-
sa, 0,0-
SUBSIDIO DE MATERNIDAD —Se ha reunid 
en el Instituto Nacional de Previsión la Comisión 
encargada de «pitear c! subsidio de Maternidad, 
Comisión integrada en su mayor parte por patro-
nos y obreros-
Desde el 15 de octubre, en qnfl comenzó a darse 
a las obreras madres este sunsid.o de 50 pesetas 
por el Estado, sm onotnbución alguna de obreros 
ni de patronos, h» sido ya formaJizada en el Insti-
tuto Nacional de Previsión y en sus Csjas colabo-
radoras U entrega do 1067 subsidios- Importan és-
tos, hasta 1& focha, la cantidad d« 54-350 pesetas, 
de las cuales 27-600 han sido pagadas en Cataluña 
basta fin del mes de enero. 
¿Cómo quieres que la olvide 
si por hermosa tan sdlo 
tuvo en el mundo más fama 
quo el mismo Licor del Polo? 
FUNCION E N E L COMICO—Esta tarde, a las 
cinoo, se celobrari la función organizada por el 
Sindicato de Actores, en la que intervendrán Fi-
del» Campiña, Díaz de Meudoz», Miguel Muñoz, 
Josá Eorocti, Manolo Vico y Pepe Medina-
8e rcpresentorú-.i «L» p»*"» chics» y «La ver-
bena do la Paloma*-
Estas dos obras serán interpretada* por primera» 
figuras de nnestro crto escénico, 
LA RECAUDACION D E L C A R N A V A L — E n ©1 
año actual ha recaudado el Aynntamiento por per-
misos del Cerna^al 37-034 pesetas; 11-683 más que 
el ».V-> pesado-
BANCO D E C A S T I L L A — L * Comisión de j Seguridad y más tarde algrunas parejas de a 
acreedoras r cuentacorrentistss nombrada en el caballo que salieron de Gobernación. 
Círculo do k Unión ¡Mercantil psrticip» a los in- Simularon los guardias unas cargas que di-
tíírcsados qae no habiendo podido disponerse de lo- j solvieron los grupos de amotinados, restable-
csl óm la premnr» q;io neocsitabá, los convoca c iéndose el orden 
para el lunes día 10 del actual, a las seis de la 
tarde, ea la Cámara de Comercio, calle ds Juan 
de Mena, número -2, para dar cuenta de sus ges-
tiones r conducta a «eRtiir-
E L G E N E R A L CAVALCAlfT!—Ayer tomó po-
fiosion del mando de la primera dirigión de Ce.ba-
llorfa el gerveral CaTalcAnti, cargo quo ya había 
dcMtnpcftado anteriu mente, y en el que le susti-
tuyó interinamente, como general más antiguo, «1 
señor Cabanellas, que manda la brigada do Hú-
sares, de guarnición en Alc«14 de Henares. 
F E R I A D E IMUESTRAS. — Del 13 »1 20 de! 
presante mes" ao celebrará ©n Utrochl U déama 
^ f ? ^ ^ firmaá0 ^ » e n i « t e s decretos: 
GRACIA i JUSTICIA—Nombrando a don Ma-
ñano uaraa Eodrigaez p.%3ident« de la Audfcüoa 
fla L a Coruña. 
Idem • don Martín Perilla Marcos preeidente de 
la Audiencia ds Oviedo. 
Idem a don Aníomo de I ^ r a Derqui preedente 
de la do Pamplona. 
Idem a don Galo Honte Esoartin presidente do 
la de Sevilla. 
Idem a don Angel Rancafio v Bermúdez presiden-
te da la do Las Palmas-
laein ai don Fermín Garbaüo ¡Moreno magistrado 
de la Audiencia de Madrid. 
Idem a don Juan Bonilla Goizneta abogado fiscal 
del Tribunal Supremo. 
Jubilando a don Antonio de la Vega Mateos, pre-
sidente do Sala de la Audiencia de Granada-
Nombrando a don P.amón Esteva Rodríguez presi-
dente de la Audiencia provincial de Granada. 
Idem a don Maximiliano Bravo Pérez fiscal de la 
AccLencia de Pamplona-
Idem a don Julio Lassala Iz<jaierdo presidente de 
la Audiencia provincial do Zaragoza-
Idem a don Aurelio Peláez Laredo presiento do 
Sala do la Audiencia de Palma 
Idem a don Gerardo Pardo Prado presidente do 
Sala de Valladolid-
Idem a don Francisco Esteban y García 
dente de Sala de la Audiencia de Granada-
Idem a don Antonio Cotta Barea fiscal de la Au 
diencia de 'Burgoa 
Idem a don Santiago de la Escolera Ambat pre-
sidente de Sala de la Audiencia do Sevilla-
Idem a don Felipe Bey Gutiérrez magistrado do 
la Audienca de Barcelona 
Idem a don Francisco Torres Babi 'iscal do la 
Audiencia de Granada. 
Idem a don Antonio SeGorana Blacoo magistrado 
de L a Coruña. 
Idem a don Nilo Ganda de Paredes magistnrto 
de Oviedo. 
Idem a don Enrique do Leyva Otermín fiscal d 
Vitoria-
Idem a don Carlos de Zumárraga Egozcuo fiscal 
de la Audiencia de Sevilla. 
Idem a don Dimaa Camarero Marrón juez del dis-
trito de la Inclusa de Madrid-
Idcm a don Manuel Pedregal Luego fiscal de Pa-
lera ci a-
Idem a don Isidro Castejón y jMartínez fiscal de 
la Audiencia de Santander-
Idem a don José María de Cremades y Jiménez 
presidenUí de la Audiencia do Bilbao-
Idem a don Julio Salgado Trigo fiscal de la Au-
diencia de Poutevedra-
Idem a don Luis Pomares Pérez magistrado de 
la Audiencia de L a Ccrufla-
Idem a don Leopoldo Martínez Arnaud juez presi-
dente del Tribunal Industrial de Madrid. 
Idem a don Ildefonso Moreno Fernández de Rodas 
fiscal de la Audiencia do Toledo-
Idem a don Fernando Vara y Feagas fiscal de 
la Audiencia de Córdoba-
Idcm a don José Viilalba Huertas presidente do 
la Audiencia do Badajoz-
Idem a don José Valléa Fortuno fiscal de la Au-
diencia de Orense. 
Idem a don Joaquín Delgado y García Baquero 
presidente de la Audiencia de Huesca. 
Idem a don GerarTTo Vázquez Martínez magistra-
do de la Audiencia de Ciceros. 
Idem a don Juan A- Montesinos fiscal do Badajo:-
Idem a don Carlos Carraeoo JMaldonado Cscal do 
la Audiencia de Alicante-
Idem a don José Maris Rodríguez do los Ríos 
fiscal de la Audiencia de Castellón-
Idem a don Rafael Morales Mogollón magistrado 
do Las Palmas-
Idem a don Fernando M- Gandarias presidente do 
Córdoba. 
Idem a don Lorenzo Gallardo González fiscal de 
la Audiencia do Teruel-
Idem a don Ramón do Páramo Jiménez presi-
dente de la Audiencia ce Gerona-
Idem a don Miguel Torres Rcldán presidente da 
la de Orease-
Idem a don Francisco Javier Elola magistrado de 
Audiencia territorial, con destino como vocal en la 
Junta Organizadora del Poder judicial-
Idem a don Ezcquiel Cuevas Pinto magistrado do 
Santa Cruz de Tenenfe-
Idem a don Justiniano de Llera magistrado do la 
Aud oncia do Córdoba. 
Idem a don Joaquín Sarmiento Rivera magistrado 
de la Audiencia de Lugo. 
Idem a don Eduardo Prada Vaquero magistrado 
de Badajoz. 
Idom a don Ramón Morales Pareja «•gistrado da 
Cádiz-
Idom a dora (Maouel Parrilla Bahamonde magistra-
do de Badajoz-
Idem a don José Monedero magistrado de Cádiz. 
Idem a dtra Policarpo Fernández Costa» magistra-
do de Pontevedra .̂ 
Idem a don Luis Bernardo Fernández magistrado 
de Alivante-
Idem a don Francisco Díaz do Rueda magistrado 
do Ciudad Real-
Idem a don Vicente Recuero dementa fiscal de 
Valencia-
Idem a don Clemonte del Pino 5áiz magistrado do 
Ger.ma-
Modificando lis áos primeras reglas del artículo 
segundo del roal decreto de 29 de mayo de 19-2-2-
HACIENDA- — Conoediondo dos transferencias de 
crédito do 315.141,50 pesetas al vigente presupuesto 
ta : -s, socción tercera, «Gracia y Justicia», y 13, 
«Acción en Marruecos», ministerio do la Guerra-
Nombrando jefe de Administración de segunda cla-
se del Cuerpo general de Administración del Estado 
a don Enrique Caonedo y Estrada. 
Idem jefe do- Admmistrafión de terooia del Cwr-
po general do Adminiptración de la Hacienda públi-
ca a don Laureano Caracuel-
Disponiendo que el año económico empiece eo 1 de 
julio y termine en 30 de jimio siguiente. 
GOBERNACION Nombrando comisario de se-
gunda clase del Cu-arpo de Vigilancia a den Ramón 
Hosterach Ninobis-
INSTEUCCION PUBLICA—Aprobando el regla-
mento para las onosxnoaes nacionales do Bellas Ar-
tes-
V I D A R E L I G I O S A 
Y«eraes. (Ayuno cora abstinencia do 
cama) — L a Corona do espinas do Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Santos Pablo y Gaudioso, Obispos; Tomás do 
Aquuino, confesor y doctor, y Sanus Perpetua y 
Fahatas, mártrea-
1.a misa y oficio divino son do Santo Tomás, 
con rito doble y ocior blanco 
AdWaciín Noauma-—San Isidro-
Aje Maria—A las once y a las doce, miaa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Francisco Leirado y dota Juana San Miguel, 
ros pectivamen te-
Cuarenta ñoras.—En Santo Dctoingo ei Real. 
Corte de María—Do la Divina Pastora, en San 
Martín (P-) y en San jMillán; de los Dolores, en 
sn parroquia (P ). 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la novena 
al Santísimo Cristo del Amparo- A las seis do U 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Saaz de Diego, ejer-
cicio, reserva y víacrucas-
Cristo de San Ginés Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Antonio Terroba-
Calatmas—Continúa el trooeaario a San Fran-
cisco do Paula. A las ocho y media, misa do co-
munión, y por la tarde, a las sois, exposición de 
Su Divina ¡Majestad, rosario, plática por don Juan 
Causapé y bendición solemne. 
Jc?üs—A las nuev;, misa cantada con exposición 
do Su Divina Majestad, y por la tarde, a las cin-
co, exposición, rosario, plática, reserva y miserere-
Sagrado Corazón y Ssn Francisco da Borja—A 
las ocho, misa de comunión general pera la Guar-
dia de Honor y Apostolado de la Oración; por la 
tarde, a las cinoo y media, ejercicio coa sermón 
por el padre Garrido, S- J - , estando do manifiesto 
Su Divina (Majestad todo ei día-
Santo Domingo el Real—(Cuarenta Horas.) Ter-
mina el triduo n Santo Tomás do Aquino- A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad y misa do 
comunión general; a Us nueve y media, la Boi>ai-
no, y a las cinco y media, estación, re&ario, sermón 
por el padre Carro (O. P.) y procesión de reaerva-
Pcnliflcia-—A las ocho, m sa do comunión gene-
ral para el Apoetolado do la Oración y ejercicio; 
a las diez, misa solemne, y pjr la tarde, a las 
seis, fundón on honor do Jesús Nazareno, con ser-
món por el pa<Ire Barrodo, occscgración y reserva 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Parroquia «le San Gin£s—Al snochéoer, ejercicio 
de víacrucis y misorerc ante la imagen del Santo 
Cristo-
Parroquia de Gaa Lcrenio—Al anochecer, rosa-
rio, sermón, y miserere cantado-
Parroquia de Santiago—Al anoaheoer, rosario y 
solemne ejercicio de víacrucis, con asisíoncia del 
clero parroquial-
Encarnaclón—A hs cinco do la tarde, miserere 
y ejercicio de viacrucia 
Capilla Real—A lis once, misa cantada, predi-
cando el soñer Carc.'a Colomo. 
San Pascual—A las ocho y media, misa de co-
munión, y por la tarde, a las cinco y media, cultos 
al Cristo del Divino Amor, sermón por el señor 
Guinea y reserva. 
CULTOS D E L O S SABADOS 
Parroquias—Almudcna: Por la tarde, a las seis 
y media, salvo cantada—De los Angeles i Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina-—Do los Dolores i A las cinco y 
media do la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián i Per la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, plática, quo prodioa 
dan Edilbcr;o Redondo, roserva y salvo a Nuestra 
Señora de la Misericordia-—Covadonga i Por la ma-
ñana, a las ocho, misa y ejercicio do la felicitación 
sabatina, y por la tarde, rosario y salve cantada-
San ¿Marcos: Por la mañana, a las ocho, misa ¿4 
comunión general y ejercicio de la fehciucón saba-
tina-
Iglesias—Buena Dicha: A lao ocho, misa canta-
da en honor da Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco, ejercicios con exp<«oóa— 
Carmoütaa ds Maravillas: Al anochecer, «owaiue 
salve a Nuestra Señora de las Maravdl&s.—Cristo 
de los Dolores i Por la mañano, do nuev*» a doce, 
exposición de Su Divina Majestad. — Ccruzóo do 
María: Por la mañana, a las ario, mis» do co-
munión para la Archicofradia de la Titular; al 
anochecer, salvo cantada. — María Auxibodor»: A 
las cinco, bendición y salvo.—Sagrado Cordón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, mu»a do co-
munión geaeral para las Hijas do ¡María, y oa U 
capilla do las Congregaciones, misa rezada y salvo 
canuda para los Caballeros del Pilar-
• * • 
(Este periódico se publica con censura eclesíástxa-) 
V u e l c o d e u n ' a u t o " m i l i t a r 
Los ocupantes resultan ilesos 
E n la carretera de Extremadura volc^ 
ayer por la mañana un automóvil militar 
quo acababa de salir da Cuatro Vientos y 
0 Ique iba ocupado por el comandante de Sa-
Ayer tarde hubo un motín de verduleras1 ¿jdad señor Pérez Núñez, el capitán de In-
en la plaza de la Cebada, que, afortunada- genieros señor Francos v los tenientes tam-
mente, no llegó a reveetir caracteres de gra- bien de Ingeniera añores Baena y Vallejo, 
vedad. ¡resultando ilesos todos ellos. 
Fue causa del alboroto la elevación que fx-1 Motivó el accidente el haber patinado el 
penmentaron las verduras, especialmente la^j vehículo al frenar" su conductor, porque en 
espinacas. 'sentido contrario avanzaba un carro. 
Lnas cuantas vendedoras empezaron a pro-1 «• » 
testar del hecho, y a! poco tiempo todas las 
que se hallaban en el mercado se unieron a 
ellas, armándose un regular escándalo 
Como las fuerzas de Policía urbana que se 
encontraban en el lugar eran insuficientes pa-
ra dominar el motín, se enviaron de la Comi-
j saría otras de los Cuerpos de Vigilancia y 
Se practicaron variar detenciones do verdu-
leras, las cuales fueron libertadas tan pron-
to como so formó el correspondiente atestado 
en la Comisaría. 
E l e s t r e n o d e l R e a l a p l a z a d o 
o 
Por encontrarse indispuesto oí tenor se sus-
pendió ayer tarde el estreno de la ópera de 
Smatana «La novia vendida». 
E l estreno m anunciado de nuevo para 
mañoao. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
ABOGADOS D E L ESTADO 
Han sido aprobados en el primer ejercicio 
los opositores números 97 y 98 que, respec-
tivamente, obtuvieron 29,40 y 31.40 puntos. 
Para hoy están llamados los opositores nú-
meros 99 al 110 inclusive. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
CO (Pafteo de Atocha, 13) Seis tarde, doc-
tor César Juarros : tSimulación y disimula-
ción». 
COLEGIO D E DOCTORES (Marqué* de 
Cubas, 13).—Seis y media tarde, don Rafael 
Altamira: «Causas de error en la interpre-
tación de los hechos históricosí. 
£ S P E C T Á C T J L O S 
P A S A R O X 
R E A L — N o hay fuación-
ESPnROL.—10,15, Los millones de pjonty. 
PRINCESA—6, La jaula de la ksona—9,45, E l 
caudal de los hijos y Don Juan no existe (estreno). 
COMEDIA—10,30. Su desconsolada esposa-
E S L A V A — 6 , Los nxlagros del jornal y E l caba-
ret de los pájaros—10,30, Angela María y E l caba-
ret de los pájaros-
CENTRO—10,30, E l inmortal genovéa 
L A R A — 6 , Currito de la Cruz—10,15, Mi her-
mano y ye 
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, E l talento de 
mi mujer. 
INFANTA ISABEL—6,15, E l poso del camello 
10,15, L a escena final-
APOLO—G y 10,15. Arco ina 
COMICO 5, Función a beneficio del Sindicato 
de Actores. 
LATINA—6 , Mi compañero el ladrón—10,15, E l 
filón-
CIRCO AMERICANO—ID.ló, Funcionea de circo 
* * * 
(E l annncío úe Isa obras en esta cartelera no 
tapone su aprobación ni recomendación ) 
I m r e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías, 
Melilla, Alfonso X I I I , 23. y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S O R T E O 6 3 . ° 
Nota de los T Í T U L O S D E L A D E U D A A M O R T I Z A R L E al cuatro por ciento 
que han sido amortizados en el sorteo celebrado en el día de hoy. 
I Números 
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de los ü'tnlos que deben 
ser amortizados, 
NlJMEBACIÓS 
S e r i e B 
160 | 1.591 a 
302 | 3.011 » 
483 I 4.821 * 

















bo la s 
qUe de los títulos que deben 
represen-1 

























Madrid. I.0 de marzo de 1924.—V.0 B.0 E l subgobemador, Belda.— P. E l secre. 
taño, Emilio Quflei. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e ! o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í s s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s } 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p é s e t e s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P í a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
L-. A C I X R A L . A C I O S , - P r c c I o c J o © . 2 3 . 
tacsrpelBrápiiid 
Par» archivo de doca-
monto» s i n nocoeidad 
do pcrforarloe; de eó-
lulo mecanismo c o n 
t&paa d e oartón-cuero 
muy duro-
Tamaflos y prados: 
Cuarto natural o apai-
Bado, 1 ..>J. C o m e r -
cial, 1,75. Folio. 1,9a 
Pan o n v ( o de una 
carĵ ota Bírrojpid O.-W, 
y 1 y*v>r,iA* pam IM 
cuatro nirr<cb<A. 
i'/pporinlidiid lio U CM* 
M A D R I D 
Viernes 7 de mono de 1324 (C) mADHIP.—Afio XTT.—^tim. 
fi US PiODUCTOiES DE ELEGTRICiDíD 
S | vuestras turbinas funcionan mal. 
51 vuestros motores consumen mucho. 
3| las pérdidas de distribución son grandes. 
3| el -alnmbradb -es deficiente. 
§] La explotación rio r i n ^ lo debido. 
DESEI3 Üacer cstudrar vuestro negocio porgan es-
pecialista y obtendréis resaltados insospechados. 
Pedid datos y-̂ condic iones a la S. ü de Montajes 
Industriales iNúficz de Balboa, 16, Madrid. 
W 3 T 
15 Km 
iiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimniiiiiiii 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(patentada), quo prodnoe diez veces más miel que laa col-
juooaa ftntifuaa. Panal artiücial y toda clase de material 
apáool» moderno- Mieles eeleccionadas, liquidas y cristaüzadaa. 
LA MODERNA APICULTURA (S. A.) 
DOCTOR ESQÜERDO. 17 DUPLICADO.—TelÉicno 11339 S. 
CATALOGOS G R A T I S — M A D R I D 
fHSTÑNTñHEO. D£ £XOl//mo\ 
FCñfUKE. CURÑ aaojcM-j 
MSNTE ¿fí Sfifítí/f 
RWnas ee WM 
y encalar; hacen el trabajo da 
10 hombres. Pedid catálogo » 
UatUu. Grnbcr. Aparta l&3> 
BILBAO 
C A F E S 
y TES da todts é.Mf»¿ 
CUOCOLATlíS «¿ahorca a 
brazo. 
plaia úc SANTA ANfi, 13, 
E L D E B A T S 
COLEGIATA, 7. 
REPRüSLNTANTLS 
folventes. Búscaoso par» TSIV 
te máquinas escribir económv» 
cu . buiuameuts perfrxxioc*-
d<w. Gran éxito. H a 11 á i4 
Grnhcr. Aparta.» 183. B»»)a«. 
íAelcoltores! 
Alimentad vuestras ares coM 
fanesos moíióoa. Sorprendrt3i<>0 
resnltados. Pedid csíáloga <ia 
me linos para bomas a MstUtS, 
Gnber. Apart.» 1SS. Bilbao» 
E S T E M A L D I T O 
OATARR 
que día y noche le hace a usted toser, le arranca el 
pecho, le hace escupir, impidiéndole Q! sueíio y el 
reposo y düsminuyendo el estado de resistencia, le 
llevará derecho a la tuberculosis si usted lo con-
siente más tiempo. E l PECTORAL RICIIJELET le 
hará desaparecer radicalmente, sin obligarle a de-
jar sus ocupaciones, puesto que su acción curativa 
puede ser continuada durante las horas de trabajo 
tomando las PASTILLAS RíCHELET, venadera 
poción seca. En casa el PECTORAL RICHELET y 
para afuera las PASTILLAS RICHELET. 
El PECTORAL y las PASTILLAS RICHELET se 
venden en todas las farmacias y droguerías. Las 
PASTILLAS se venden a 1,70 la caja, y caso de 
no encontrarlas, diríjanse en seguida al Laborato-
rio Richelet, San Bartolomé, I , San Sebastián. 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A ¥ U S T A S 
Siempre las últimas novedades- Ver sus eacapturates con pre-
cios marcados. Ventas por mayor y menor' 
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en la rinwnafla) 
O p o s i c i o n e s 
prepajaoion para la próxima convocatoria ni Cuerpo de Es-
tadística- Se edmiten señorita» INTERNADO PARA AM-
BOS SEXOS. C O M P L E T A M E N T E I N D E P E N D I E N T E -
Academia Calderón de la Barca.—Abada, 11—IMADRID 
E N O R M E L I Q U I D A C I O N 
Bcnî 111̂  'ojuítel ÉOjo'qo 'soj?ig 'sujpf'CA 'SODUJÔ P sô Tuedy 
irrompibles, 1 peseta; ídem nitra, 2 peaetas-
UCENDO-—INFANTAS, 7, y PLAZA DE BILBAO, 1 
INiíllill mu itiii i 
U n n e u m á t i c o s i n r i v a l 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 35 plis. 
ViuUa fie Cañas. Preciados, 13. 
de oofemicdades do estómago. 
Ligado, inteetinoa. Ma5or. 4 i-" 
mm oí n o s 
por partida s'mplc y par-
tida doble. Cálculo ¡Mcr-
oantil- Corrcspond'enc'iia. 
Opemufioncs prá-cticas de 
abrir y cerrar los libros-
Obra indispensable para 
«.prender por sí mismo 
SIN N E C E S I D A D D E 
MAESTRO 
la carrera de Comercio, 
en toda su extensión, en 
muy corto plazo. 406 pá-
ginas, perfectamente en-
cuadernado, 10 pesetas. 
Reembolso a todas Admi-
nistraciones. 
MARTINEZ V A L D I V I E -
SO- — APARTADO 64 
S A N S E B A S T I A N 
3 2 0 
E S Í r © n l d O S , d i r i g i r s e a l a u t o r c o n a u t o r i z a c i ó n m é d i c a a J a b o r a t o r i o s « H e g a r m a » , S e v i l l g ^ 
u l e s r e m i f i r á g r a t i s m e d i c a m e n t o p a r a o c h o d í a s 
L a p r o p a g a n d a l a h a c e m o s p o r m e d i o d e l o s c o n v e n c i d o s 
DEíVENTA-ENi;FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
I l l l M I f f l g f f l I H I I M f l B I M M M M ÍiIIÍllHlli¡lll!!ll!!H^ 
i 
T E L E F O N O S D E 
E L D f c B A T J S 
Redacción 335 (M 
Administración •. 39G M 
A L USO D E ROMA 
Y D E JEP.ÜSALEN 
para la iplosia, del doctor 
Sastre y Marqcás. Aprobado 
per el Congreso Católico de 
Sevilla. 
V e n t a : HOSPITAL, 109, 
FARMA C I A — B A R C E L O N A 
P O L L 
BATERIAS DE COCINA de todas clases. Precios ecendmicos 
CALLE DE LA MAGDALENA, NtJMEEO 2J 
(No tiene sucursal) 
Son los ui¿s económicos y resistentes-
Játiba, 10-
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P S V T I L L I ^ DE 
CAJA 






En todo el mundo más personas corren SQj>re neumá-
ticas Goodyear que sobre los de cualquier otra clase. 
Esto es principalmente por las cualidades superiores 
de la Banda de Rodamiento de Rombos (AU We-athea-). 
Goodyear no solamente emplea en -la construcción de 
la Banda de Rodamiento la mejor caládad de caucho, 
resistente y elástico, sino que hace que el desgaste sea 
omiforme por "todos cus lados. 
Esta famosa banda de rodamiento es la más popular 
en todos los mercados del mundo desde hace muchos 
afios. 
seeofti wm mi mm 
N E U M A T I C O S D E C U E R D A 
L A S A L D O 
E S L A V I D A 
Ea provecho de ella, exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que no pueden venderse más que 
EN CAJAS Dg PTAS 1 7 5 CON EL NOMBRE VALDA EW lA TUPA. 
Si lo propusieren á V . 
OTRO REMEDIO MEJOR, 
OTRO REMEDIO TAN EFICAZ, 
OTRO REMEDIO MÁS BARATO 
Esté V . persuadido qne no le interesa 
NO HAY COCA QUE EQUIVALGA Á 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
Peao sobre todo TENGA CUIDADO de emplear 
L A S L E G I T I M A S 
qne son sólo las que 
8E VENDEN EN CAJAS 
que llevan el nombra 





Á c é n t i m o s . 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i í o d e 
T H I N E 
d e l 
G Ü S T I N 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones , vejiga, h í g a d o , e s t ó m a g o , intestinos 
Con una caja de 13 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMÁÜ 0UVERES. S. A. 
P A S E O D E LA I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A . 
Y e n t o d a s J a s b u e n a » F a r m a c i a e y D r o g u e r l a c ^ i 
SÜMISMLD 
Relojes de torre de precisión y para ferrocarril^, de toda clase de t* 
maños. Construcción esmeradísima y de primera exclusivamente. ^ ^ ^ T " 
en carillones (constructor del carillón instalado en la Basílica de Noestr» 
Señora de Begoña, Bilbao). Garantía por largo tiempo. 
D i r i g i r s e a l o s r e p r e s e n t a a t e s e x c l u s i v o s p a r a E s p a i i a » 
JBÜO siracR & co.? fipartaflo 3 ^ BILBAO 
Anuncios breves y económicos 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Cama, samicu:, 
37,50; camera, 60; matrimo 
nio, G5; colchones, 15; ca 
meros, 25; matrimonio, 35; 
armarios luna, 170; roperc», 
110; lavabos completos, 27,60; 
mesas comedor, 22,50; mesi-
llas de noche, 18,50; eiDas, 
6,50; perchero», 22,60; ca-
mas dorada», máquinas de 
escribir, coser, Singer, gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla. 10; Lima, 23. ^latosanz. 
DIRECTOR Campafila extran-
jera, Jiqni'da reducidoa pre-
cios, comedor, despacho, si-
llerías, bargueños, arcónos ta-
llados, jarrones, cuadros, ta-
pices, oortiiiajcs, figuras, ara-
ñas y alfombra» Gran Vfo, 8, 
fán trésnele 
• - —• 
A L Q U I L E R E S 
SE C E D E nna bonita tienda 
de dos huecos, srtio oéntrioo-
Pclayo, 8, poluqnería>. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
20 HP., seis ruedas Mtche-
lin, alumbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Plaza do la Provin-
cia, 3, cuarto. 
COMPRAS 
• S E L L O S españolea, pago loe 
m.ls altos preoioa, oon pre-
ferencia de 1«50 a 1870 
Cru», 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadn-
raa, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-BoArigo), platería. 
HUESPEDES 
S A C E R D O T E S , via-
jantes, matrimonios, viejeros-
Pensión particular católica-
Silva, 22, tercero. 
PENSION A. Pórez. Peli 
groe, 6 y 8, primero. Es-
pléndidas habitaciones. Coci-
na primer orden, baño, ca-
lefacción, ascensor- Precios 
módicos. 
(MAGNIFICA pensión en pa-
binete elegantemente amuebla-
do. Foon carral, 98, segundo 
centro. 
JUNTO Santo Domingo: Re-
loj, 6, teroero, para dos 
amigos, gabtnet) Boleadísimo. 
OFERTAS 
SE F A C I L I T A N empleados 
y servidumbre honrada, am-
bos sexos. Agencia Católica. 
García de Paredes. 40. 
OPTICA 
¿QUIERE SU VISTA? Un-
cristales Punktal ¡áeiss. Casa 
Dabosc, óptico. Arenal, 21. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Gaieríaa Ferreres. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
PIANO extranjero, rmzaílo, 
Tendo, perfecto estado- Au-
gusto Figueroo, 4, bajo-
(SEÑORITAS! Para teñir 
calzados en colorea y negros, 
oon períocción, Ebrox. Al-
mirante, 22-
H O T E L en Torreiodcoas; « • 
la carretera; superficie, BWPW 
pies; baño, billar, agu» abun-
dantísima, arbolado, 
precio, 65-000 poseíaa Ang« 
Villafranca- Gónov». 4' 
a canco-
MAQUINAS Comely. ^ 
cas; venta, arreglo. San J<»-
quin, 6- I 
MAGNIFICO negocio P«^» 
ñoaiedades de 
Vendo solar, oontemendo * • 
nM dol río: . cabida: 
treinta mil P ^ / ^ ¿¿. 
lodo. Razón: Antonio ^ 
pez, 6, taberna 
« O * PIANO barato, n r ^ 
General ( Pardiñas, 3 
suelo, número S-
SE V E N D E un m a ^ ^ 
astííüco escritorio ^ 
glo X V I ea la EarC&J^ 
de l 
-roo* 
io Teí Ayuntamiento 
. Eazón: d 
cho pueblo 
VARIOS 
P A R A poner « " ^ j ! 
B L D E B A T E . diri]«»f 
Fucncarral, 77. Agencia • 
CINEMATOGRAFO. ^ 
ción Ma%-i. Películas 'eecoíp** 
a basa do arto y rnor*'1 
Depósito: 
rtro, 57. 
Rodríguez S « 
Madrid. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
T O N A ( C h o r r o ) 
PARA ampliar i m P c r t a ° í ^ 
gocio estableado se 
socio con, 60 mil í** 
Apartado 12-2C5. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los pnfermor*J 
jeatómago, que no han podido curarse, a pesar de hab^r tomado numerosas especialidades g*3* 
intestinales, securan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ñ e c h a z a d lus u n i t a c l o n é i . 
